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SFRVKIO TELSBRAFICO 
DEl. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al. DIARH) DE L \ 1*1.4JUNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S DE H O Y 
N A C I O N A L E S 
M n d r i f l , 7 i le s f p t i r mf»re , 
Ay^r se efectuaren en medio de la ma-
jror indiferencia las oleociones ganirálfl^ 
para diputados provinciales. 
UEFirtíRZpa 
Han calido de Madrid para embarcarse 
con destino á Cuba veintidós compañías. 
LOS C A U L I S T A S 
Los diputados tradicionalktas han con-
sultado con don Carlos de Borbón la con-
veniencia de publicar un manifiesto, ex-
plicando al país las causas que los obli-
garon á retirarse del Congrew. 
E X T R A N J E R O S . 
Nucen Voíl,, 7 de scpHeitibre, 
INCKN DIO. 
Ha ocurrido un horroroso incendio en 
el teatro de Benton Ilarbour, (Estado de 
Michigan,) resultando once bomberos 
muertos y un número considerable de he-
ridos, á consecuencia del derrumbe de 
los techos y paredes. 
c o n 1 ' K 1 m < : n c i a . 
Dicen de Berlin que las conferencias 
celebradas entre el Czar y el Kaiser, han 
girado sobre el importante tema del por-
venir que se reserva al imperio turco. 
Se asegura que los dos soberanos han 
discutido la necesidad de colocar al Sul-
tán bajo la tutela de las grandes poten-
cias representadas por sus embajadores 
en Constantinopla, dando á éstos inter-
vención en la elección de los ministros y 
gobernadores de las provincias. 
TEMORES. 
Hay graves temores de que la cama-
rilla del palacio del Sultán de Turquía 
organice asesinatos en grande escala al 
saber que existen muohas probabilidades 
de que soa destronado Abdul-Hamid, y 
se teme también que puedan intentarse 
esos hechos ant?s de que las potencias 
tengan en Constantinopla medios efica-
ces :5 rnip3d:r]:s. 
NüTK'l AS COMERCIALES* 
J f>w. , Stptiét i ihré (>• 
d la* 5i de //» Uird*. 
On/as pspRfíoliw, á #10.75.. 
Ceuteiief, a $4.so. 
Desciipííto pajiBl coniercial, «O d)1»., á t) por 
ciento. 
Caniluos R«br(> Looilr<H«« HO d?r.« bavqaeros. 
É$4.82í. 
IdfniAAbrff Parts, «O d/¥.» baiKiU r̂w*, á& 
fraucos 18K 
Idem sobre llambnrfr», 60 d/T., bauqneres, 
í 95i. 
BeiioBreirííIradosde los Estados^Unldos, 4 
por ciento, á 108, ex-cupóu, tlrme. 
Ceufrífograí?, n. 10. pol. 0(1, cosí» y flete, ft 
81. 
CoMlrlíngas en plaza, fl Sf. 
Keifiilar A buen refino, en plaxa, fle 2 IS/lfi 
& 2 1*2 e. 
Azilcar dt- miel, «mi plaza, de 2 íi ¡ 
El mereadO) flnne. 
Hieles do Cuba, en bocojos, nominal. 
Manfcca del Oes!*, en tercerolas, á *9.«'-M 
Harina patent Minnesota, flra>e, A f 4.0» 
J,oiirifeit, Septienihrt 5. 
A?f« HT de reniolacbn, \ 8,02. 
Asificar cesitrflliea, im>1. 06, firme, A 13/. 
ídem resillar refino, X 12/3. 
dvngeUdttdM. AlOií 0/10, ex-lntorés. 
Descnento, llanco luplaterra, por 100. 
Cnatro |»«r 100 eupailo', á OH!, ex-interfta. 
Jt'nrúi, Stpt íeuthre 
RentaS por 100, á 10H francos -25 cts. ex> 
interés. 
Niier<t Vori:, Svptiouhre 5. 
Las oxislcucias de aztfear en este pnorto y 
los de Baltimore. PUadelfla y Boston, as-
cifiidr»;! 17C,»Í07 toiiflifliM, Ocüitr.i O i ,^0* 
eu iiftial ft'cha del año anterior* 
^Qik'thiprohihidn la reprofíveción de 
lo» lelrt/rnviHs qur anfeerden, con arreiflo 
ni arrícido ; U dr la Ley de rropkdnd 
[nlchrl iwl . ) 
E l i o s S i 
t £ « c c s i í u n i e n t e c o n v e n c e r s e c i é q i i o 
e l D I G E S 7 r £ ¥ 0 M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
t s i t i v o , l o c í n i c o q u e e n r a r a i c i i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o O i g e s t i -
v o , v e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo so curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
De venia en todas fas Droguerías del Mundo. 
0 u. 787 10 As 
SEAMOS PRACTICOS 
S e g ú n b a p o d i d o v e r é ] púb l i co , los 
refuerzos llegados hasta la fecba no 
han atravesado las calles de la Ha-
bana, saliendo á sus destinos des-
de Regla, en cuyos almacenes han 
desembarcado. 
Esta medida parece qne ha sido 
adoptada p e r l a s autoridades m i l i . 
tares con el objeto de evitar á los 
soldados las molestias y peligros 
inherentes á una larga marcha por 
la pob lac ión , en d ías de temperatu-
ra tan sotbeante como la que ac-
tualmente se deja sentir; y á creer 
lo que de púb l l eo se asegura, seniér 
j i in té tesol i ic ión se ha rá extensiva 
á todas las tiíerfcas expedicionarias 
A c t i t u d e- est i que no puede soi • 
premier á q io .es, c «mb nosotros, 
s e ñ a l á b a m o s en reciente a r t í cu lo 
los grandes inconvenientes que otie-
eía la forma en que se v e n í a n rea 
lizando los festejos á las tropas. 
Ante todo y por encima de todo é8: 
tÁ la salud del soldado; y si las aú; 
tor i da des creen, á nuestro j u i c i o con 
razón sobrada, que los excesos de 
un entusiasmo, por otra parte muy 
plausible, pudieran ; i la postre aca-
rrear peligros para los valientes que 
l legan, j u s to es que adopten cuan-
tas providencias consideren acerta-
das y oportunas. • 
A d e m á s , c ú m p l e n o s reconocer 
que si, como ya heñ ios dicho, el en-
tusiasmo demostrado por este pue-
blo á la llegada de las tropas expe-
dicionarias es por todos conceptos 
respetable y digno de i l imi tado en-
comio, qu izás se pudiese darle otra 
forma que resultara en u l t i m o té r -
mino m á s provechosa para los que 
vienen á ofrecer sus vidas y á de-
rramar su sangre en holocausto de 
la Patr ia . Hermosos y conmovedo-
res han sido los recibimientos he-
chos en nuestras calles á los b r i l l an -
tes batallones peninsulares; pero 
de tal extremado j ú b i l o poco pro-
vecho sae;)ron los bravos defenso-
res de nuestra bandera: las l i t e s 
de bengaia br i l l a ron un momento 
para desaparecer en un minuto : ios 
cohetes se deshicieron en huhn» y 
en ruido; los maniares y bebidas, 
si no les 1 n e r ó n nocivos, no pudie-
ron producir gran sa t i s í acc ióu en 
quienes la sobriedad consti tuye una 
segunda naturaleza; y hasta el d i -
nero con que se les obsequ ió , esca-
póse les de entre las manos sin que 
les repoi t á r a beneficio alguno. ¿No 
val ía , por consiguiente, la pena de 
discurrir algo m á s p r á c t i c o y út i l , 
ene llevase por canees m á s prove-
chosos el entusiasmo p o p u r r í 
A l ocuparnos de tan impor tan te 
cues t ión v i é n e u o s á la memoria el 
al to ejemplo de nuestro colega JE l 
Jmpnrciti], de M a d r i d , que con ge-
nerosa in ic ia t iva ha resuelto aux i -
l iar á los soldados que regresen á 
la P e n í n s u l a heridos, enfermos ó 
convalecientes. «No p o d í a m o s ha-
cer aqu í algo parecido? 
Bien estap las comisiones y las 
mús icas que acuden á la b a h í a á re-
cibir á las fuerzas expedicionarias, 
listo no puede ni debe supr imirse . 
Pero ya que, s e g ú n parece, los nue-
vos refuerzos no a t r a v e s a r á n por 
nuestras calles, ¡no p o d í a n destinar-
se los fondos recolectados y los qne 
se hayan fie recolectar para dichos 
fesjbejos, á socorrer á los enfermos. 
i imt i l i zados ó heridos qne llegasen 
á esta c iudad, eu espera de embar-
que para la Madre Patria? 
Xosotros creemos que l a idea es 
d igna de a t e n c i ó u y estudio; porque 
si es cierto que todos los momentos 
y todas las ocasiones son buenos 
para demostrar nuestra g r a t i t u d al 
heiv'tico soldado, que con sublime 
a b n e g a c i ó n nos br inda el esfuerzo 
de su brazo y la sangre de sus ve-
nas, nunca estamos tan obligados á. 
socorrerlo y aux i l i a r lo como en los 
instantes de dolor y angustia, cuan-
do herido por el c l ima ó inut i l izado 
por el plomo, vaga por esta ciudad 
sin 'encontrar muchas veces una 
m m o que estreche la saya, n i un 
lio,;ai ' á cuyo rescoldo se le haga 
Ufenos sensible el frío de la desgra-
c\ i y de la ausencia. 
L a s C o c i n a s E c o n ó m i c a s 
EN JESUS DEL MONTE 
L a obra benéf ica con tan buen 
éx i to emprendida por nuestro cari-
ta t r o Obispo Diocesano, de socc-
rrer á las clases menesterosas de 
esta ciudad por medio de las Coci-
nas E c o n ó m i c a s , signe dando sus 
l'rutos. 
Tocó le el tu rno á la extensa ba-
rr iada de J e s ú s del Monte , de dis-
frutar de los beneficios de esa cris-
tiana instituciÓD, y ayer, domingo, 
por la m a ñ a n a , se e fec tuó la inau-
g u r a c i ó n de la nueva Cocina en un 
departamento del magn í f i co edifi-
cio que sirve de colegio á las n i ñ a s 
asiladas por la A s o c i a c i ó n de Bc-
néfiúéhfiá Domic i l i a r i a de que es 
d i g n í s i m a Presidenta la Excelen-
t í s ima Sra. Marquesa Viuda de ü u -
quesue. 
A m p l i o es el loca l que en dicho 
colegio se ha destinado para las 
Cocinas E c o n ó m i c a s , Bn él se han 
colocado mesas de m á r m o l para 
servir la comida á los pobres. Hay 
a lemas una fuente para lavarse las 
iuauOá£y otra, coronada por una es-
tarna <íe mávniol del após to l de la 
Canuad, San V i c e u i e d e Paai, para 
que beban el ügna con los jai ros 
que ilC;Von ó en los (pie all í existen, 
¿os pobres'^p-íé*Aacudan á par t ic ipar 
de aquel a l in iento . 
El acto soicmne de l a inaugura-
ción del local y b e n d i c i ó n por nues-
tro Prelado, c o m e n z ó á las ocho y 
media, con una misa que ce l eb ró el 
P r e s b í t e r o don J u l i á n ü i á z Yalde-
pares, celoso iniciador de esa cris-
tiana obra; misa que fué a c o m p a ñ a -
da con el a rmon inm y los cantos 
de las n i ñ a s asiladas. 
An tes de bendecir el local el se-
ñ o r Obispo p r o n u n c i ó una sencilla 
p l á n e a , encaminada á enal tecer la 
caridad inagotable del pueblo de la 
Habana, y especialmente la dé las 
s e ñ o r a s que forman la Jun ta de la 
Domic i l i a r i a . 
D e s p u é s , bendi jo e l local y la Co-
cina. 
Hecho esto, se d ió pr incipio al 
reparto de cantinas y de cubiertos. 
S e r v í a n las raciones las hijas de 
la s e ñ o r a Marquesa Duquesm y 
dos bijas del s e ñ o r General Luque. 
Las Santas H e r m á n as de la Caridad 
que tienen á su cargó el expresado 
colegio, y á cuyo celo y a b n e g a c i ó n 
corre el cuidado de las Cocinas 
E c o n ó m i c a s , h a b í a n puesto blancos 
delantales sobre sus elegantes ves-
tidos á las encantadoras y d is t in -
guidas s e ñ o r i t a s q u é con sus carita-
t ivos sentimientos y entusiasmo, 
tanto realzaron el acto. A d e m á s de 
las expresadas s e ñ o r i t a s s i rvieron 
platos á los pobres la s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores V i lia verde de F e r n á n d e z y 
su señora madre. 
La Sra. Marquesa Da-^riesne, pre-
sidenta, [)? Concepción de la L ú z 
C á r d e n a s , inspectora general de la 
Asoc i ac ión , y las l í e r m a u a s d é l a 
Caridad, r ec ib í an con exquis i ta a-
mabilidad á todos los invi tados . 
E n estas cocinas se estrenaron 
los nuevos hornos de metal que 
han de sus t i tu i r á los de c a r t ó n quo 
han venido u s á n d o s e . 
Terminado el acto, el Pbro, don 
J u l i á n D í a z Valdepares o b s e q u i ó 
con dulces y licores á las personas 
invitadas; y antes la Sra. Marquesa 
v iuda de Du-Quesne tuvo l a bon-
dad de e n s e ñ a r los amplios, l i m p í -
simos y vent i lados departamentos 
de la D o m i c i l i a r i a á la s e ñ o r a d o ñ a 
A g a r I n f a n z ó n y á otros pe r iod i s -
tas. 
i o s mievos refuerzos 
Segúi í nos comunica la casa r o n -
signataria de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , ayer, G, han salido con d i -
r ecc ión á este puerto los siguientes 
vapores: • 
De la C o r u ñ a el León X I I I , con-
duciendo 10 c o m p a ñ í a s de o j é r c i t o , 
y de Cartagena el Patr ic io dr S n -
trúslcgni, cou 10 c o m p a ñ í a s del 
mismo ins t i tu to . 
E L G E N E R A L A S U I L A R 
Según el pai te del médico de cabe-
et-ra, sé acentúan los sintonías de me-
joria, en el ataque de íiebre amari l l» 
qitQ sufren el gencrcil A g u i l a r y su dis-
tinguida esposa. 
Deseamos su pronto y completo res-
tableciniiento. 
J 
C u a n d o t o d o e l c o m e r c i o e s t á e n d e c a d e n -
c i a p o r m u c h o s y m u y p o d e r o s o s m o t i v o s , l o s 
S r e s , M o d e s t o , F e r n a n d e z y C o m p . , a b r i e r o n 
u n a e l e g a i t e y b i e n m o n t a d a S S D S R I A t i t u -
l a d a O H A I ^ S S Í T O H A . , s i t u a d a e n l a s 
c a l l e s d e O b i s p o y C o m p o s t e l a , f r e n t a á l a de 
i g u a l n o m b r w v i e n d a de r o p a s , i p u e s i o s v a -
l i e n t e s , a b r i e r o n c o n t o d a f e l i c i d a d , y c o n t o d a 
f e l i c i d a d s i g u e n v e n d i e n d o . ¿ T o d o e s t o p o r -
q u é ? p o r q u e l o s v a l i e n t e s n o se d u e r m e n 
c o m o e l c a m a r ó n e n l a c o r r i e n t e ; n o h a y m á s 
q u e es v e n d e r b a r a t o , y se v e r á e l r e s u l t a d o 
b i e n e x a c t o . . A r r i b a l o s v a l i e n t e s de l a p o p u -
l a r s e d e r i a L A G-HAÜST S E S r O H A e n l a s c a -
l l e s de O b i s p o y C o m p o s t e l a , H a b a n a . 
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v i s o a : 
t i é n d e s e trasladado la gran esistsncia de la G A L E R I A A R T I S T I C A 3DS OBISPO l O l A S A N 
K A F A E L 2 0 esquina á A m i s t a d en a l local que ocupa la joye r í a E L P A I S , a l l í s e g u i r á la r e a l i z a c i ó n 
<?.«'. eron surt ido de Cuadres al Oleo. Acuarelas , Grrabados y Estampas Religiosas, como t a m b i é n e l inmenso 
papel para tapizar y artaculos para artistas. 
para retratos y toda clase de pinturas , se hacen m u y baratos para 
Xacilitar la venta do la gran existencia de M o l d u r a Francesa. 
sur t ido d'. 
Coataado esta casa esn el antiguo tapicero del C A Ñ O N A Z O el m i smo que ha tapizado los salones de 
las cr incipales í a m i l i a s de esca Capital , incluso el palacio, se hace cargo de tapizar toda clase de muebles, 
iiacer fundas para ellos, pabellones para g a l e r í a s y portiers, etc., etc., contando con u n elegante Ca tá logo 
y Mues t ra r io de g é n e r o s . 
P R I R C I O S S I N C O M P E T E 1 V C I A . 
' i T A l T m i l f A \ f n T I T A f S m f i Se comPonen toda cIaso de :Rsloíss í i a o s . Oajas de M ú s i c a , Prendas 
i l l Y í* K I U I K T. I l l l i i f i K I A 7 toda Cla3e do objetos de A r : 3 . Aban icos antiguos y modernos. Ca-
1 U & V Í I & 1 l l > l l i l v w A I 4 w » í * jas de Relojes, etc., etc., garantizando toda c o m p o s i c i ó n . 
La casa reformada parece u n Museo, donde a d e m á s de recrear ^ Í N f W l V A « i í c i » í / ] 
la vista los que la v i s i t en , v e r á n que es 1« que m á s barato vende. kjr t i l J . V i t l c l t ' l j - ¿ L l i l i ^ l a l l . 
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E d el b ien m o n t a d o 
es tab lec imien to de pe-
l e t e r í a E L E N C A N T O 
se e s t á vend ie iu lo e l 
calzado á como el p ú -
b l i c o quiere: por la m i -
t a d de su va lo r . E n t o -
do e l mes de A g o s t o so 
propone vender á todos 
cuantos l l eguen po r 
m u y poco d i n e r o que 
t r a i g a n . 
Vendí4: pa ra S e ñ o r a s 
polonesas de c a b r i t i l l a 
y buen c h a r o l abier tas 
c 1 no 
Así como Vénus adora el Amor, la ba-
ratura del calzado de E L ENC ANTO re-
percute por todos los ámbitos de la po-
Ijlacióu. 
v cot í botones ni l ado 
qne v a l e n la m i t a d m á s 
á dos pesos cada par. 
O i n e n e n t a clases de 
zapatos de todos cor-
tes del f a b r i c a n t e G a -
r a n á peso, peso y m e -
d i o y dos pesos e l pa r» 
Calzado especial, ar-
t í c u l o s de v ia je , N a p o -
leones de Cabrisas y 
L a A m e r i c a n a y o t ras 
m u c h í s i m a s m e r c a n -
c í a s m á s , á precios de 
m u c h a ganga . 
1 1 1 i , m i 
DISECCION TELEFONICA: PELETERIA " E L ENCANTO". 
(•914 .u 8a-7 
fe-. - ; 
O R A . 
Pieza s de c r ea f i n í s i m a o o n 33 v a -
r a s , p r o p i a p a r a e a i n i s o n e s , á $ 4 1 ^ 
p i e z a . 
P i e z a s de c u t r é b l a n c o p a r a sayas, 
c o n 3 3 v a r a s y v a r a de a n c h o , á 14 r s . 
W a r a n d o l íl v a r a s de a n c h o á 1 r e a l 
v a r a . 
A l e m a n i s c o de u n i ó n , d o s v a r a s d e 
a n c h o , á í ¿ r s . v a r a . 
J u e í r o s d e m a n t e l c o n sns s e r v i l l e -
tas , á 12 r s . j u e g o . 
C o l g a d u r a s p u n t o b o r d a d a s q u e v a -
l e n (> pesos, á $ 3 1¡2. 
r u n t o a m e r i c a n o , 3 v . a n c h o á 2 0 c. 
C o t í n u n i ó n 3 vs . a n c h o , a 3 0 c t s . 
C o t í n d e h i l o p u r o % ^ a r a s a n c h o , 
á 8 0 c e n t a v o s . 
T o a l l a s de f e l p a d e c o l o r e s , b u e n 
t a m a ñ o , á 14 r s . d n a . 
T o a l l a s de g r a n i t o m u y g r a n d e s , i l 
8 r s . d n a . 
P a ñ u e l o s d e seda d e c o l o r e s , p a r a 
b o l s i l l o íi u n r e a l . 
P e l e r i n a s ó v i s i t a s t u l d e seda , c o n 
c i n t a s d e r a s o , á 8 r s . 
A l p a c a l a n a ij s e d a n e g r a , p a r a 
s a y a s , d 3 0 c t s . , 
Sedán da todas clases, tedas superiores, a 4rs. 
y l a hace 
m p r e b a i i 
L o s b a t i s t a s y n a n s n k s f r anceses d e 
2 5 , 3 0 y 3 5 c t s . , á l O , V ¿ y 15 c t s . 
T o d o s l o s p e n a les , todas las p a . l i -
tas d e m a i z d e c o l o r e s , lodos l o s n a n -
s u k s b l a n c o s , t i c c u a d r o s y de l i s i a s , 
m u s e l i n a s b o r d a d a s y r a s o d e a l g o -
d ó n , íi 5 e t s . 
Y no seguimos emuuerrmdo artículos ni precie» porque el espacio de un anuncio por extenso que fuera, resultaría reducido para quo en él pudieran enumerarse todos. . . M 
L A G R A N S E Ñ O R A , Grandes A l m a c e n e s de te j idos con ventas a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . O B I S P O N . 8 3 f C O M P O S T E L A N . j f l - O . 
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E.N l EUM E D A D E S E N L A 
r i i l M E K A D E N T I C I O N . 
Apenas se inic ia la a p a r i c i ó n de 
los die ntes, se picsenta en el n i ñ o 
un catado i n í l a i n a t o r i o de las en -
cúaí, estado <ine se revela por nna 
sa l ivac ión ó babeo extraordinar io: 
Ins ene i as se ponen rojas y t u i u c -
l-w tas, prvocaiulo dolor y p i c a z ó n . 
E l n iño desde luego se vuelve 
m á s nervioso, su d iges t i ón , su sue-
íiu y todos los actos de su vida,, se 
al teran, p r e d i s p o n i é u d o l e á nume-
rosas enlennedades. 
S e g ú n la é p o c a ó es tac ión del 
a ñ o , ó s e g ú n la es tac ión m ó d i c a 
reinante, adquiere determinadas 
dolencias, y sobre todo, s e g ú n el 
medio ambiente así ser:m los afee-
tos que ¡ idquiera . 
Aquel los n i ñ o s mejor cuidados, 
aquelloseon los cuales se observan 
los preceptos de higiene son los 
menos propensos á adquir i r a l g u -
nas enfermedades del pe r íodo den-
tario. En esta ¿ p o c a de la v ida i n -
l a n t i l se observa, que los n i ñ o s que 
no e s t án laclados eon excesivo cui-
dado son casi siempre v í e t imas de 
la enteri t is , del cólera i n l a u t i l , 
cuando no padecen de d i s e n t e r í a ó 
de liebres inlecciosas, de origen 
intest inal . 
En todas estas "enfermedades no 
es la d e n t i c i ó n la causa directa, si-
no la causa predisponente y á las 
veces ocasional. Las erupciones 
de la d e n t i c i ó n obedecen á una ex-
c i tac ión de la piel , en que juegan 
papel pr ineipal la fal ta de l impie-
za, la a l i m e n t a c i ó n impropia y el 
ambiente ó medio en que el n iño se 
baila. 
Es un error g r a v í s i m o en el que 
v iven muchas madres el descuidar 
el n i ñ o que sufre c á m a r a s frecuen-
tes, erupciones y trartoruos febri 
les, so pretexto de que tales afee 
clones son propias de la den t ic ión ; , 
pues esto debe realizarse- sin tras-
tornos para (pie sea normal . Pue-
de asegurarse <pie dejar en el aban-
dono esos trastornos en el n i ñ o 
que e s t á en la den t i c ión , d i l i cu l ta -
r á la salida de los dientes y expon-
d r á el n i ñ o á, una enfermedad gra-
v í s i m a . 
E l n i ñ o que comienza su pr imera 
d e n t i c i ó n en la é p o c a de los (r íos 
necesita la v ig i lanc ia de su aparato 
respiratorio, pues por la es tac ión 
e s t á entonces predispuesto á las 
afecciones pulmonares. En la esta-
ción de verano se observan las erup-
ciones y los trastornos digestivos; 
d e d u c i é n d o s e de esto la necesidad 
en que e s t á n las madres de v ig i l a r 
la piel y la a l i m e n t a c i ó n del n iño 
En roda é p o c a es indispensable fi-
jarse en las enfermedades reinan-
tes, porque predispuesto el n iño que 
e s t á echando sus dientes á en í e r -
marse, p o d r á con mayor facilidad 
a d q u i r í s dichas afecciones. 
Ñ o hay n inguna afección ó en-
fermedad que sea peculiar de la 
den t i c ión , n i es indispensable que 
los n iños para echar sus dientes ha-
yan de tener trastornos digestivos. 
Todo obedece á las condiciones hi -
g i é n i c a s en que se hal la el n i ñ o en 
el momento del brote de sus dien-
tes. N i ñ o descuidado, que vive en 
una a t m ó s f e r a malsana, que es a l i -
mentado con leche impura , que no 
e s r á sometido á un r é g i m e n alimen-
t ic io ordenado, es n iño que t e n d r á 
una den t i c ión penosa y que cor re rá 
graves peligros. En cambio el re 
c ién nacido que e s t á bien d i r ig ido 
por una madre cuidadosa, (pie es 
alimentado siguiendo todas las re 
glas de higiene es casi seguro que 
h a r á su den t i c i ón sin sufrimientos 
y sin peligros de ninguna espeiie. 
M . D e l i - í n . 
Un episodio de la hislofia atapoesa 
Era el 7 de septiembre de 1134. El 
sol lanzaba sus últimos rayos sobre las 
rojizas murallas de la morisca Fraga, 
y á no muy larga distancia de la ciu-
dad, por entre los peñascos que limitan 
la llanura, veíase un pequeño itero lu-
cido escuadrón de caballeros cristia-
nos. 
U n guerrero de noble aspecto, y en 
cuyo casco de batalla lucía ana coro-
na de rey, caminaba delante de todos. 
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(Vfta rorela, publicada por la ra§a de Gjmier 
liermanos, París, se halla do reuta ra la librería 
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(CONTINÍ'A) 
—No he dudado nunca ni de vues-
tro corazón n i de vuestro afecto, 
— Ya lo sé, y eso que me enorgulle-
ce y me hace dichoso. Yo me he di-
olio: con esto el señor de Borsenne ten-
drá que moverse mucho; irá de aquí & 
allí, y no descansará; por lo tanto, se-
rá preciso vigilarle, saber todo cnanto 
haga, y averiguar cuantos pasos de. 
Kste delicado asunto reclama una per-
t^oija discreta y completamente decidi-
da, ¿Y dónde, señor Jorge, podréis 
encontrarla? ¡Torpe de nn! por ventu-
ra Juan Frugére ^ha dejado de existir? 
Ya he desempeñado ese cargo cuando 
estabais en Italia, y os juro que es 
muy eutretenido; ranto, que me iba 
gustando. Voy, pues, á empezarlo de 
nuevo. 
— No. no—dijo Jorge;—de ninguna 
manera puedo yo consentir que bagáis 
Bemejauto papel... 
Era Alfonso I de Aragón, el valero-
so monarca cuya lanza, siempre vence-
dora, le había alcanzado el glorioso re-
nombre de Bainlla'lur, Conquistador de 
Zaragoza y otros innumerables pue-
blos, 61 condujo sus vencedoras hues-
tes hasta las puertas do Córdoba y 
t u uñada; cruzó ante sus muros talan-
do valles y campiñas, mientras el mo-
ro, amedrentado, le contemplaba des-
de sus torres y murallas; él quien hu-
millando al leopardo inglés en Bayona 
y hundiendo en el polvo el pendón de 
Castilla en Sepúlveda y Viadagos, se 
había detenido ante los muros de Fra-
ga; y ávido siempre de gloria pugnaba 
por engarzar en su corona Ue rey aque 
lia rica joya que brillaba sobre el tur-
bante de Abeu-Hemsek. 
liecorriendo las cercanías del cam-
pamento, don Alfonso se había inter-
nado en la montana. Seguido de una 
corta comitiva, compuesta de renom-
brados infanzones aragoneses y catala-
nes, caminaba el real soldado absorto 
en brillantes pensamientos de gloria, i 
¡Sn blanco corcel trotaba orgulloso 
con el rendajo abandonado Sobré su á-
rabe'cuelló, y el grupo de caballeros 
seguía silencioso a .su monarca atrave-
sando desfiladeros y prade.ras. De 
pronto, y al volver.un recodo del cami-
no, desde donde se divisaba la llanura, 
el caballo del rey, que adelantaba Ú to^ 
dos, quedó parado, retembló, erizó las 
crines, y alzando la cabeza con terrible 
resoplido, lanzó ,nn relincho que fué á 
perderse en el llano. La hueste sé de-
tuvo también, y resonó un grito de sor-
presa general. E l rey, sin comprender 
lo que acontecía, se volvió hacia sus 
guerreros. Don Gómez de Luna, al-
zándose sobre los estribos, señalaba 
hacia el valle, y el monarca tendió su 
mirada con ext rañeza por la dilatada 
campiña. 
Una nube de polvo avanza en direc-
ción á los aragoneses, "produciendo sor-
do y prolongado rumor, y el sol refleja 
sobre e) bruñido;acero;de cotas y co-
seletes. Es un ejercitó de moros que, 
al divisar al soberano Alfonso con tan 
reducido número de soldados, se lanza 
al encuentro do los soldados, que, in-
móviles como estatuas, ven aproximar-
se aquel mar de turbantes rugiente y 
amenazador. Ya se escuchan ios clari-
nes árubtis, el r d i n d i a r de los caballos 
y la gr i ter ía de los infieles. 
El ilustre conde de Narvona se dir i -
ge al rey, que con los ojos centellantes 
y sereno rostro, contempla al enemigo, 
que por instantes se aproxima, y dice; 
—Señor ¿qué hacemos? 
— Lo de siempre, responde Alfonso: 
¡vencer! Los guerreros, como por chis-
pa eléctrica movidos, requieren sus 
lanzas de combate y se afianzan sobre 
sus caballos del que se arremolinan en 
tropel, 
Lope de Casal se acerca al soberano 
y exclama'. 
—Señor, !aS gentes que avanzan son 
numerosas; su acometida irresistible; 
nuestra derrota es cierta: tended al 
escape vuestro caballo y huid; noso-
tros sucumbiremos disputando el paso 
al enemigo. 
—¡Sil ¡Síj gri tau eon entusiasmo to. 
dos aquellos héroes, rodeando al más 
valiente de los reyes. 
Dos lágrimas de ternura surcan las 
tostadas mejillas del Batallador. 
—Caballeros, contesta conmovido, 
pero con firmeza: los laureles de trein-
ta victorias orlan mi escudo; no he de 
empañarlos en un instante; recorde-
mos que somos cristianos y acometa-
mos al infiel según costumbre. Juntos 
nos ha encontrado el triunfo siempre, 
juntos nos hallo la muerte si Dios en 
sus altos juicios así lo quiere. 
Dicho esto, Alfonso da al aire su 
formidable espada. 
—Señor, replica el anciano D . G u i -
llen Ramón, senescal de Cata luña : en 
último caso ¿qué hemos de hacer! 
—¡Morir! exclama el soberano, y se 
lanza al enemigo blandiendo su tajan-
te acero. 
Los nobles se precipitan de t rás del 
rey, que con voz atronadora,—¡San 
Jorge y Aragón!—gri ta ; .y seguido do 
los suyos, como peñasco, de la eni^brp 
desgajado, se arroja en t ré las ühfcs $3 
los árabes , que atóni tos vénse at^n^e--
tidos por aquel puñado de valienies á 
quienes juzgaban ya rendidos ai sólo 
aspecto de sus numerosos escuadro-
nes. 
Una densa nube de polvo ooultíi á 
los combatientes; los guerreros, al lía-
liarse en medio de los infieles, formjin 
un círculo en derredor de Alfonso, r 
Allí el valeroso Rodrigo de Lédes-
ma detiene ante los remolinos de Tsn 
colosal mandoble el grupo más nume-
roso de los moros acometedores: ved 
al joven infanzón Pedro de Liñán, t in-
ta en sangre su blanca vesta y para-
petándose de t r á s de su caballo expi-
rante; al leal Lope de Arbea repar-
tiendo hachazos con el brazo izquierdo 
por haber perdido el derecho al golpe 
<le un ya tagán; allí el conde do Prades, 
cogido al cuello del caballo de Alfonso 
como para servirle de escudo; wllf el 
indómito Juan Torrellas tremolando 
el estandarte de Aragón , y animando 
con sus gritos á los suyos; Diego Cen-
tellas; acorralado por varios ginetes 
moros / defendiéndose á lanzadas, con 
una rodilla en tierra y moribundo; allí, 
en fin, los bravos Cabreras, los indo-
mables ü r r e a s , Pardos y lleredias, 
re volcándose cu sangre, agitando los 
brazos y pretendiendo prestar al mo-
narca un muro con sus cuerpos muti-
lados. 
Los árabes, volviendo do su primer 
sorpresa, envuelven por completo 
aquel grupo de héroes, que va desapa-
reriendo ante las irresistibles oleadas 
del infiel. Crujen los dardos sobre las 
armaduras; lo que la espada respeta, 
el hacha destroza; el polvo ahoga á i o s 
combatientes; el gr i io moribundo se 
confunde con ensalvaje alai ido del que 
vence y con los'relinchos de los corce-
les espautados, 
Los caballeros cristianos han caído 
uno á uno en torno de su monarca. 
Ensangrentado, con las armas destro-
zadas, defiéndese Alfonso; parapetado 
contra un muro de cadáveres, y tenien-
do delante sargrientos despojos, cada 
golpe de su mandoble tiende á sus 
plantas nuevas víct imas. Reunidos 
como en extrecho cordón avanzan por 
fin los árabes, rugientes de rabia y 
despecho; un golpe de clava destroza 
el casco de Alfonso, cuya majestuosa 
cabeza queda sin defensa; los ojos del 
monarca, como su diestra, despiden 
rayos de muerte; es el león acometido 
por un rebaño de tigres; la gloria pu-
rificándose en el crisol del martirio. 
Una piedra viene á dar en la altiva 
frente del rey, y Alfonso cae de rodi-
llas, pero ñero, incansable, heroico; el 
círculo de los moros se estrecha, se 
cierra y. la tuniultuosa hueste de infie-
les se agita vencedora por todos los 
ámbi tos del pequeño valle. 
La noche oculta con sus;sombras el( 
combate; cuando brilla la luna ifumi-
na las sileuciobas murallas dé Fraga 
y la llanura cubierta d(5muertos. 
E l gran Alfonso, siicijmbieiido.!en el 
campo do batalla, alcan/ab.^,P[ianto 
pudiera desear un guéiT'ero'de aquellgh 
época: morir rodeado de leales, y do-
lé ndiendo su patria y la fe de sus ma-
yores, y .-"••Víi - ^ . 
J. T o m e o y B j b i í e d i c t o 
del griego y del lat ín. Estas dos len-
guas que durante siglos enteros han 
sido cpnsideradas como el indispensa-
ble cimiento v e toda cultura intelectual 
y contra cuya estabilidad no hab ían 
constíguido sus enemigos más que in-
significantes triunfos, quedan borradas 
del programa oficial noruego. Do hoy 
en adelante, los jóvenes escolares de 
aquel país no tendrán que luchar con 
el Musa, musce, ni con el alfa y la orne-
ga: no tendrán que habérselas con las 
odas de Horacio n i con los chistes do 
Xeroclés, aquellos chistes que nos ha-
cían aquí, en el Instituto, tan poca gra-
cia, cuando el reverendo don Simeón 
Rubís se obstinaba en hacernos sabo-
rear sus agudezas. 
La radical medida adoptada en la 
patria de Ibsen parecerá tanto más 
atrevida é inesperada, si se tiene en 
cuenta que entre la gente escandinava 
hab ían gozado de mucho favor aque-
llas dos lenguas; en Noruega como en 
Suecia han brillado insignes helenistas 
y conspicuos latinistas; y profesor de 
la famosa Universidad de ü p r a l era 
aquel saxdentíslino 'varón que inaugu-
raba sus cursos declarando quo todo 
aquiil que no pudiese leer las enseñan-
zas de Séneca en el mismo idioma que 
fu'cr'Ou escritas, no llegaría nunca á sél 
hombres de bien. Lo cual era quizás 
un poquito fexagerado. 
tra supresión acordada por los po-
deres legislativos noruegos no ha de-
jado de motivar al ser discutiila, enér-
gicas controversias. 
Eutre los partidarios del antiguo ré-
gimen y los revolucionarios, la con-
tienda había de ser vivísima y lo fué 
en efecto. Las viejas teorías encontra-
ron ardientes defensores, las nuevas 
doctrinas intrépidos atletas. 
Por una y otra parte salieron á re-
lucir poderosos argumentos, que como 
es de suponer, no convencían más que 
á los que estaban ya convencidos y 
hacían encojerse de hombros á los que 
pensaban de opuesta manera. Efecto 
ese, natural y eterna, de todas las ar-
gumentaciones. 
Algunas de las que emplearon los 
enemigos del griego y del latín no de-
jan de tener un carácter muy . . . . per-
suasivo. "Es preciso matar de una vez 
á esas dos lenguas que todo el mundo 
llama lenguas muertas y que sin em-
bargo no acaban nunca de morir" ex-
clamaba un orador. 
"Dicen que el conocimiento del grie-
go es necesario para la enseñanza 
científica—añadía otro—¡Falso! y lo 
puedo p roba r . . . . En mi manufactura 
y al frente de ella tengo á un ingenie-
ro químico á quien se deben úti l ísimos 
inventos y que sabe tanta química co-
mo Berthelot: ¿creéis, acaso, que se le 
ocurrió nunca el perder tiempo apren-
diendo el griego?" 
"Necesario el griego? juecesario 
el l a t í n ? . . . . ¿para qué?—preguntaba 
otro—á mí-me hicieron aprender estas 
ieaguas! y tes.ta es la hora que no he 
m m m i muertas 
Las Cámaras noruegas acaban de 
votar una disposición trascendental en 
materia de pública enseñanza; dispo-
sición que causa enorme escándalo en 
el espíri tu universitario tradicional de 
toda Europa, pero que aquellos repre-
sentantes escandinavos han adoptado 
por respetable mayoría de votos. 
Desde hoy en adelante queda supri-
mido en las escuelas de segunda ense-
ñanza la ídem, esto es, la enseñanza 
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para Abanicos, Guantes, Antucas, 
Paraguas y Bastones 
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C OPO alt a6-l 
podido averiguar todavía píira 5*1 me 
han servido, como no fuese para ir ol-
vidándolas en menos tiempo del quo 
enqdeé para saberlas á medias. Y como 
yo las supe y como yo las olvidé, la^ 
aprendieron y las olvidaron casi todos 
los escolares de rai tiempo y de los 
tiempos anteriores y posteriores. Bl 
griego y el la t ín son ar t ículos de lujo 
para las nueve décimas partes de los 
estudiantes: y no se por qué se ha de 
perder el tiempo y el dinero di dicándo-
los á ar t ículos de lujor cuando hay 
tantas cosas útiles que deberían en-
señarse á los escolares y que no se les 
enseña." 
Pero el argumento magno, el que, 
según parece, decidió á la Cámara en 
pró de la abolición greco-latina fué el 
siguiente (y conste que si no trans-
cribo textualmente la letra, traduzco 
con fidelidad el espír i tu) . 
Las lenguas griega y latina consti-
tuyen un elemento desmoralizador ^pre 
en interés de la verdadera cultura no-
ruega hay qoe suprimir radiculmen-
te. -
l ío dejará de sorprender en alto gra-
do á las inteligencias, probablemente 
poco perspicaces, de los que estiman 
úti l la enseñanza de aruellos dos idio-
mas, una apreeiacFóu tan severa como 
inesperada acerca do la trascendencia 
que en la moralidad de un pueblo pue-
den ejercer las lenguas que hablaron 
el suave Tcócrito y el dulcísimo Virg i -
lio, el severo Sócrates y el honesto Ci-
cerón. Cierto y muy cierto, quo así la 
literatura de Atenas como la del Lacio, 
brinda osadías de concepto y atrevi-
mientos de lenguaje que no me atreve-
ría á recomendar á los colegios de se-
ñoritas, en sus cursos literarios; ver-
dad y gran verdad, es que la lectura 
de determinadas poesías inspiradas por 
el vino de Sainos ó por los mostos do 
Siracusa y escritas en las riberas del 
mar lesbiano ó en las orillas que b a ñ a 
el Tíber, son capaces de hacer rubori-
zar á un estét ico poso experimentado; 
pero díganme ustedes: ¿cuál es el país 
que no posee su literatura verde? . . . . 
Y díganme también: ¿entre los milla-
ros de,estudiantes que han aprendido 
ó aprenden (?) el griego y él1 latín, 
cuántos encontraremos que ísean capa 
ees do ruborizarse no-por taita de ru-
bor, sino por sufioienetaeientífica .para 
comprender las pornografías greco-la-
tinas. . . . . . . ^ t, ... — - . 
Menguado peligro me parece ese y 
si tuviera hijos varones no me inspira-
ría ningún recelo el dejarles en com-
pleta libertad do huronear en una bi-
blioteca atestada de autores antiguos 
atrevidillos. De la manera que se en-
seña hoy el griego y el lat ín en todas 
partes (Noruega inclusive), nohav cui-
dado de que los muchachos se enteren. 
Do tijo que no se les pasará tan sólo 
por la cabeza la idea de hojear aque-
llos antiguos textos para solazarse en 
picarescas imágenes, cuya compren-
sión no está á su alcance.. . . l ingüísti-
co. Mucho 'in/is euid;;do han inspi» 
rar los textos españoles, fraueeses, ita» 
líanos, y hasta noruegos. 
Pero aquellos legisladores e.-ícaiidi-
navoa se han echado otras reuexioUen 
para Justificar su prohibit iva medida. 
Segán afirma muy seriamenle un arti-
culista sueco, el concepto íilo:>áli.,oq)c 
dagógico social de que ha arrancado 
la aludida . proscripción, se funda en 
una serie de observaciones que p^ocu 
raré resumir en breves frases. 
Dícese que el nivel moral de las cla-
ses noruegas, aristocrát icas, üu rguesas 
—altas y pequeñas—y obreras, dt ],i 
muchísimo que desear: especia!monte 
el de aquellas quo han rpcibido un í 
instrucción esmerada y clásica, estp^es, 
fundada en la enseñanza del griego y 
del latín. El único elemento social que 
en Noruega so mantiene virtuoso, pu-
ro, patriarcalmente sencillo, es el ele-
mento campesino. Los moralistas, los 
economistas y los literatos escandina-
vos se hacen lenguas de la honradez, 
de la honestidad, de la formalidad que 
caracterizan al labrador noruego: es 
una perla; una excepción inverosímil 
en estos tiempos de universal corrup-
ción. Y como el labrador noruego sabe 
leer y sabe escribir y un poco de geo-
grafía y un poco do ari tmética, pero no 
sabe griego ni latín, la mayoría del 
Congreso lia dicho: suprimamos el latín 
y el griego, en los que hay seguramen-
te que buscar los gérmenes de depra-
vación quo alligen á la sociedad. 
Como lógica mo parece admirable. 
J u a n B u s c ó n . 
NOTICIAS BE LA 
INSURRECCION. 
DE A Y E R DOMINGO 
K l remolcador Conchita, fué tirotea-
do por grupos rebeldes entre Aserrade-
ro y Cayo Damas, huyendo aquellos 
al responder el barco á la agresión. 
El pa t rón del remolcador resultó be-
rido levemente. 
B a t i d a s 
E l teniente coronel P u ñ e t bat ió en-
tre Auras y Hatil lo varias partidas 
que. se dedican á incendiar cafetales. 
DE LAS V ILLAS 
La columna Mart ín sostuvo tiroteos 
con el enemigo desde Taguasco á Arro-
yo Blanco; La columna tuvo un he-
rido en Arroyo Salida y dos en los 
Pasitos. 
La guarnición de Arroyo Blanco, en 
fuego sostenido con los rebeldes, tuvo 
un muerto, tres heridos y un con-
tuso. 
j 9i : í i n 
! X íí tí '. 11?. . 
E e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
Sabido es del galante público de la Habana que ésta casa su principal objeto desde su fun-
dncíón fué bácer un verdadero centro de baratez, es decir, bacer una casa en donde las familia 
por muy poco dinero puedan surtirse de mucha ropa. 
firme en su propósito de cumplir al pie de la letMi su 
programa, no repara en sacrificios puesto que el público corresponde con creces á sus aspiracio-
nes, por lo tanto, desde hoy en adelante estará en realización permanente, ó lo que es igual, en 
perpetuo incendio, vendiendo á precios sumamente reducidos sus existencias y las que irá adqui-
riendo en condiciones ventajosísimas [porque puede hacerlo] pues ese es y no otro nuestro objeto. 
Para que tengan una idea de los precios de esta casa, daremnis una pequeña NOTA: 
2 0 0 , 0 0 0 vs . b r o c h a d o s d e t o d o s c o l o r e s i l 2 é c t s 
O l i a c o n a t b l a n c o , á 3 y m e d i o c e n t a v o s . 
O l a n é s de c o l o r e s y p a j i t a s d e m a í z , íi 2S c n t s . 
M u c h o s c é l i r o s y p e r c a l e s d e f o n d o s de c o l o r e s 
e n c i e n d i b u j o s , q u e v a l e n 8 y l O c e n t a v o s , 
¿1 3 c e n t a v o s . 
M u c h o s p e r c a l e s d e c o l o r e s , á 3 c e n t a v o s . 
M u c h o s g r o e s d e p n r a seda, de 6 r l s . , i l 3 0 
c e n t a v o s . 
M u c h a s v a r a s d e seda c h i n a , c r u d a , d e i r l s . 
á 2 r e a l e s . 
M u c h o s t a f e t í i u e s t o r n a s o L í í 4 rea les . 
c í'5;) 
CON QUE COLEGAS, ALIVIARSE Y HASTA OTRA. 
M A R C H E , R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
—De espía, queréis decir... Señor 
Jorge, un espía es el miserable que 
por dinero es capaz de vender basta á 
sus propios amigos. Poro yo no he de 
servir más que á los que amo, velar 
por ellos, y, en caso necesario, defen-
derlos. Seré un guardián, uo nu es-
pia. 
I I I 
Una tarde, de vuelta del Palacio de 
Justicia, el presidente Duraníjon en-
contró en su casa un largo pliego, ce-
rrado con lacre encarnado. Era la co-
pia de uo acta instruida por el dele-
gado de policía, el que, por su orden, 
babía sido encargado de asistir á la 
apertura del a taúd de la señora de 
Borsenne, 
La operación se verificó aquella 
misma mañana, en presencia del se-
ñor de Borsenne, E l acta decía que 
la caja, de ro^le, de gran espesor, se 
bailaba en perfecto estado de conser-
vación, habiéndose encontrado vacía. 
En la sepultura se recogieron varios 
pedazos de puntillas y cuatro perlas 
finas, és tas últimas de un tamaño ad-
mirable, y que el señor de Borsenne 
declaró ser muy parecidas á las de un 
collar que sn mujer tenía cuando la 
amortajaron. 
Bl señor üu ranoon llamó á su cria 
do. 
—Germán—le dijo,—estoy esperan-
do al señor de Borsenne; tan luego 
como llegue, le haréis entrar ea mí ga 
bínete. Y no estoy para nadie más. 
Diez minutos después, la puerta del 
gabinete se abr ía para dar paso al se-
ñor de Borsenne. 
— M i querido Duranfjon—dijo el se-
ñor de Borsenne al entrar;—vengo á 
anunciarte... 
—¿Lo quo ha pasado esta mañana? 
Ya lo sé. 
—No te has equivocado: es un he-
cho. Ahora, más quo nunca, necesito 
de tus consejos. 
—¿Qué día fué llevada al cemente-
rio la señora de Borsenne?—preguntó 
el señor JÜurangon. 
— E l 10 de diciembre. 
—Fué , pues, el 10, ó en la nqche del 
11, cuando salió de su tumba; Aquí 
se nos presentan varias hi pote ns. 
— Un hombre, ó, mejor dicho, dos ó 
tres, puesto que uno solo no ehv suñ-
cientej sean, pues, dos ó más , han 
abierto el a taúd y sus t ra ído iBHsterio-
samente el cuerpo de la señora de Bor-
senue, Eate acto de valor y dt? auda-
cia no ha podido verificarse sino du-
rante la noche. Pero ¿quiénes eran 
esos hombres? ¿Sepul tureros ó em-
pleados do las funerarias? 
Estos sabían que la señora de Bor-
senne había sido enterrada con algu-
nas joyas, y se in t roduci r ían en el ce-
menterio con objeto de robarlaa. Se 
encuentran con que la mujer está v i -
va, les cede sus alhajas, Ies ofrece una 
fuerte suma, y todos se alejan. 
He aquí la primera hipótesis . 
Supongamos ahora al guarda del 
ceaieuterio pasando delante de la se-
pultura de tu familia. Este oye un 
gemido, un grito; llama á dos ó tres 
de sus compañeros, y la señora de 
Borsenne sale de su tumba, 
¡Nuda, nada! empleados de las fune-
rarias ó sepultureros. No busquemos 
más, 
—Eso es muy lógico—dijo el señor 
de Borsenne. 
—Siempre en hipótesis, por supues-
to—replicó el m igistrado—salimos del 
cementerio de Montmartre escalando 
el muro, ó más cómodamente por la 
puerta, que se abre para darnos paso. 
¿Qué es de la señora de Bjrsenne? 
Después de uña grave enfermedad 
sale de una tumba, desper tándose de 
un sueno ó letargo tan profundo que 
ha engañado á los mismos médicos. 
Evidentemente su debilidad es gran-
de, está anonadada y, como no puede 
andar, la llevan. Es tá , pues, á mer-
ced de los que la han salvado. 
La trasladan á su casa, donde la cui 
dan durante quince nías, un mes. dos 
meses quizás. 
Durante ese tiempo ¿qué sucede? 
Los culpables no creo tener 
derecho á darles este nombre Los 
libertadores de Ja señora de Borseune 
rodean su acción con un misterio impo 
netraide. Si son unos malvados, la jo -
ven pasa á ser su víctima. La amena 
zan con la muerte para sacarlo una 
cantidad que su madrina le envía, ha 
ciéndole jurar el secreto. Una vez l i -
bre no se lia a t rev idoá d e l a t a r á nadie. 
Pero lo nKiá iucoirpreusible del caso 
es que parece como que la señ )ra de 
Borsenne tiene interés en figurar comj 
muerta. Tó me dirás: esta ligada por 
un juramento. No, parqao es inadmi-
sible. 
Se ba ido á Fré jus , á casa de su ma-
drina. Pero podia ven i r á P a r í s á reu-
nirse con sus padres y su marido. 
¡Uu juramento! ¡No hay juramsnto 
en el mando q i u impida á un i m idre 
abrazar á su hijo! De esta manera 
es como yo destruyo la suposición de 
que la señora de Borsenne haya tenido 
que habérselas con malhechores. 
Pero si no son inUvMd)s los qua l a 
han salvado, ¿cómo so comprende que 
no haya avisado inmediatamente á su 
familia! 
La cabeza del señor de Borsenne 
descansaba sobre su pocho, y parec ía 
sumergido en una profunda medita-
ción. 
E l señor Duranzón continuó: 
—¿Es el temor quién lo ha impedido? 
—No: se habrá bocho en esto la vo-
luntad de la joven, estoy persuadido 
de ello. 
¡Vivir, y para su familia y el mun-
do p isur por muerta! 
¡No tener ya nombre, ni patria, estar 
condenada á vivir bajo un seudónimo! 
¡HJxtraiii situ icióa para nu i muior jo-
ven, hermosa rica, esposa y madre, 
adorad» por los suyos y querida de to-
do el mundo! 
¿Qué ha podido en la sociedad in-
demnizarla de lo que ha perdido, para 
que no lo reclamü? 
Para la mujer existe, sin duda algu-
na, algo que pueda reemplazar la amis-
tad, el amor maternal y todas las de-
mas afecciones de la familia. 
Sí; existe na sentimiento, uno sólo: 
el amor. 
¡El amor, sentimiento universal, exaU 
tación del alma y del corazón, pasión 
indomable, egoísta, avasalladora y 
dominante! Sí, sí. ¡Unicamente el 
amor puede apoderarse por completo 
del corazón de una mujerl 
El señor do Borsenne se estremeció 
y levantó viva uente la cabeza. 
—¿Acaso tú supones?... + 
—¿Pues qué, no ha pasado por tu 
imaginación esto mismo?—lijo el ma-
gistrado, envolviéndole con una mira-
da escudr iñadora . 
—¡15so ser ía suponer culpable á la 
señora de Borsenne!—respondió. 
— ICste hecho no so puede juzgar 
con las leyes civiles, sino cou su cora-
zón y su conciomda. No ha abandona-
do el ho^ar conyugal para ocharse en 
brazos do un amenté Ha salido de 
una tu iub i Si yo tuviese que juz-
gar el hecho, no condenaría á la señora 
de Borsenne. 
El señor do B )r3enae fué presa de 
una agitación singular; su fisonomía, 
antes púlida se volvió lívida. 
—¿De modo qué tu crees que mi mu-
jer, suponiénd )se libre, ha tomado uu 
amante?—preguntó con voz oprimida. 
— Esa es mi convicción—dijo grave-
mente el magistrado. 
íiSe contmuardj 
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• 
Auoclio fueron tiroteadoa loa fucr-
)e8 de iloíáázOf siendo rechazado el 
tuemigo. 
E l coronel Be{areñ reconocimientos 
por Aguado, diaperaó un grupo rebel-
de, cogiéndole varios etectOB, 
E l destacamento de Gamainanl per-
siguió á un grupo que habla tiroteado 
Jos forliQea. 
La columna Zaragoza bat ió en la 
J.oma Nlevei á las partidas do Núñez 
y otros, tomándoles un campamento y 
ruusándoies numerosas bajas que reti-
raron. La columna tuvo tres heridos. 
S E P I N A R DEL RIO 
La guarnición del fuerte de Toro, h i -
zo un muerto al enemigo. 
Presentados 
l 'no enRecreo, con armas, dé la par-
tida de Cubillas. 
La columna Rodríguez batió á algu-
nos grupos rebeldes en Negros y Ya-
gua, haciéndoles dos muertos y co-
giéndoles cinco caballos y un revól-
ver. 
De Matanzas 
La columna Serrano fraccionada en 
dos partes y operando en combinación 
con ludel teniente coronel Bueno, ba-
tió en San Andrés y San Felipe A pe-
queños grupos enemigos, cogiéndoles 
un caballo y una tercerola. 
Participa el comandante do armas 
de Hato Nuevo, que un grupo enemigo 
tiroteó el fuert*) .//«//<;, resultaútio he-
rida una parda. 
De la Habana 
La cohunna Kondevicla sor preña ió 
en las ecreauías de l íanos del Botu a 
río un hospital df sangro enemigo, 
del que fué desalojado éste, dojando 
dos muertos y «-aWallos, armas y euv-
tos. 
DE PINAR DEL RIO 
A las nneve tic la noche del día 2' 
fueron iucendiadás varias casas inme-
diatas á Dimas, y tiroteado cd pueblo 
durante tros horas. 151 enemigo tuvo 
que retirarse ante el nutrido fuego de 
la guarnieión. La eañonera FUcha hi-
zo doce disparos solue Loma Colorada, 
lugar donde se suponía eafíátií el oatu-
pamenlo enemigo. 
Presentados 
Uno, en (íuira (le Melena, con ma-
che to y caballo, procedente de la par-
tida de Satorius. 
l>os, cu el ingenio Mercedit,™, (Haba-
na), con armas, prócedente de la parti-
da de Castillo. 
Dos, en Ch uces. 
Dos. en Camarones; y 
Uno, en Melena del Sur, de la part i-
da de Castillo. 
IMPORTANTE SERVICIO 
La policía de esta ciudad, cumplien-
do con instrucciones del celoso jefe de 
esta provincia, señor Barrera, detuvo 
el sábado por la noche, á un agente 
de los insurrectos, ocupándole docu-
mentos importantes destinados á la 
junta revolucionaria de Nueva-York, 
y otros de dicha junta para la delega-
ción de la misma en la Habana. 
E L G E N E R A L L U Q U E . 
Este distinguido general que, como 
anunciamos, tenía dispuesto su viaje á 
Sneti Spiritus, para ayer domingo, lo 
ha diferido hasta el próximo jueves. 
El general Albert. 
Ayer llegó áest a. procedente de San-
tiago de Cuba, en el vapor de la cesta 
Sur, nuestro distinguido amigo el ge-
neral de Brigada D. Tirso Albert, que 
desde su llegada de la Benínsula ha 
venido operando en Oriente y que ha 
saludo alcanzar importantes triunfos 
contra los enemigos de la Patria. Que 
sea bienvenido. 
Por cartas que acabamos de recibir 
de Manzanillo, sabemos que el día 29 
del pasado agosto, fué reducido á pri-
sión é incomunicado en el fuerte de 
Ceroua, D . Andrés Castro, director 
del bise manarlo local. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
FA consejo de Gobierno del Banco 
Español, en sesión de hoy, acordó ha-
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D e S a n t i a g o de C u b a 
EN YATERAS 
En general Sandoval, operando por 
cafetales de Valoras, batió al enemigo 
cerca de los Farallones, causándole ba-
jas, apoderándose de caballos y mou-
turas. 
La columna tuvo heridos al capitán 
don Federico Aguirre, al teniente don 
Marcelino Ramírez y á cinco de tropa. 
D E L A S V I L L A S 
En Naranjal 
151 coronel Béjar dispersó en Naran-
ja l , un grupo rebelde que había que' 
inado dos bohíos y ahorcado á dos^pai-
sanos. 
La columnalvodrígue/,hi/ .o un muer-
to al enemigo en la Uorqueta y cogió 
una tercerola. 
D E M A T A N Z A S 
Tiroteos 
E l coronel Serrano tuvo ligeros t i -
roteos con con grupos enemigos en el 
ingenio San Felipe. 
D E L A H A B A N A 
O B R A P R O H I B I D A 
En la Capi tanía General se ha dis-
puesto la reexportación de la obra 
Oróniéa dé la guerra de Cuba, escrita 
por don Rafael Guerra. 
Todos los ejemplares de esta obra 
que han llegado en el vapor-correo 
Ciudad de Cádiz, lo mismo que las que 
pudieran ser importadas por otros va-
pores, serán reembarcados. 
La policía tiene orden asimismo de 
ocupar todos los ejemplares que do es-
ta obra existan en la Isla. 
Un grupo rebelde tiroteó el tren 
recto de Hatabanó á la Llábana. 
di-
E L S E G U N D O C O N T I N G E N T E . 
Ayer á las ocho y media fondeó en 
bahía, frente á los muelles de San 
Francisco, el hermoso vapor Colón, qws 
en viaje extraordinario salió el día 25 
del piisado mes de agosto del puerto 
de la Coruña, conduciendo el segundo 
contingente de los cuarenta mil hom-
bre-; que vienen á defender la integri-
dad de la patria en esta isla. 
EL MOKEO 
Poco después de las siete de la ma-
ñanr de ayer, domingo, el semáforo del 
Morro hizo la señal de que se encon-
traba á la vista el vapor Colón, 
LA CABAÑA 
En seguida la fortaleza de la Caba-
na disparó dos cañonazos como estaba 
prevenido, para dar el aviso á los ha-
bitantes de esta capital y á las comi-
siones que debían pasar a bordo del 
vapor para sa!udar á nuestros solda-
dos. 
El aviso fué repetido por el Centro 
Asturiano, que disparó varios cohe-
tes. 
A LOS MUELLES 
A los pocos momentos de haberse 
anunciado la proximidad del Colón á 
este puerto, acudieron á los muelles 
las comisiones, bandas de música y un 
inmenso público. 
LOS BUaUES 
Todos los buques que se encuentran 
surtos en nuestro puerco están empa-
vesados. 
SALUDOS 
A l pasar el vapor Colón por frente 
á la Capi tanía del Puerto, se acerca-
ron á los costados de dicho buque gran 
número de embarcaciones menores 
conduciendo infinidad de espectadores 
que se disputaban por saludar y vito-
rear á nuestro valiente ejército. 
EL ALCALDE. 
Una de las primeras personas que 
visitó el Colón fué el señor Saaverio, 
Alcalde de la Habana, que en nombre 
del pueblo saludó á las tropas por su 
feliz arribo y las felicito porque van á 
cubrirse de gloria defendiendo la ban-
dera de la patria. 
COMISIONES 
Junto con el Alcalde pasaron á b o r 
do del t rasa t lánt ico la comisión de 
festejos y otra militar. 
L A CIUDAD ENGALANADA. 
La mayor parte del vecindario de 
esta capital y especialmente lo que 
constituye el comercio, ha respondido 
á la excitación de la Alcaldía Munici-
pal para que se encortinasen las ca-
lles. Las de Mercaderes, Obispo, 
O'Iíeylli, Muralla, San Rafael, Aguíia 
y calzada del Monte se distinguen por 
la profusión de cortinas y banderas 
que ostentan en las fachadas de las 
casas. 
También se encuentran encortina-
dos los edificios públicos de las socie-
dades de recreo, y los de muchas im-
portantes empresas. 
ILUMINACION 
En las noches del sábado y ayer do-
mingo, además de hallarse iluminados 
los edificios del Estado y de Corpora-
ciones oficiales, lo estuvieron gran nú-
mero de particulares. 
ARCOS Y TEOEEOS 
En la plaza de Armas se han levan-
tado gran número de másti les, en los 
cuales ondea la bandera nacional. 
En la esquina de Obispo y Palacio 
se ha constnido una tribuna desde 
donde presenciarán el desfile de I^s tro 
pas la Comisión de Señoias y la de 
Festejos. 
Los empleados del Ayuntamiento 
han levantado en la esquina «le Obispo 
y Mercaderes dos columnas unidas por 
un lazo con colores nacionales é ins-
cripciones alusivas al Ejército. 
En la plaza de las Ursulinas se ha 
levantado otro arco de follaje y en la 
esquina del Centro Gallego también se 
está construyendo otro. 
DESEMBARCO 
A las nueve de la mañana empeza-
ron las operaciones de desembarco, 
siendo trasladadas las fuerzas a los al-
macenes de Kegla. 
SATISFACCION 
Los jotes encargados de las fuerzas 
se muestran satisfechos por el iñmejoi 
rabie trato que la tropa ha recibido du 
rante la travesía, por parte de toda la 
tripulación del Colón. 
EN SU PUESTO 
E l Centro Gallego, fiel á su historia 
patr iót ica, dio anoche una prueba más 
de su amor á la causa nacional y de su 
distinción á los hijos de Galicia que 
figuraban en los refuerzos llegados ál 
timamente de la Península. 
Noticiosa esa fioreciente asociación 
regional de que ias dos compañías de 
Keus y dos de Zamora que pernocta 
ron en los almacenes de Kegla estaban 
compuestas en su mayor parte de ga-
llegos, se personó la Junta Directiva 
en pleno en aquel lugar y las obsequió 
espléndidamente; la tropa aclamó con 
el mayor entusiasmo a la expresada 
Junta, al Centro que representaba, 
España , al Rey, a la Reina y al Ejér-
cito; la Directiva correspondió digna-
mente á todas estas aclamaciones con 
otras á los Monarcas españoles y a los 
defensores de la Patria, y á las com-
pañías obsequiadas. 
El entusiasmo fué indescriptible 
pronunciándose por los señores oficia 
les y representación dtd Centro, pa-
trióticos discursos, en los que se ponía 
de relieve !a fraternidad de todos los 
elementos nacionales y muy singular 
mente el cariño que sienten entre sí 
los hijos de la vieja Suevia cuando au-
sentes de su país tienen la dicha de 
encontrarse. 
Plácennos en extremo los rasgos de 
patriotismo con que el Centro Gallego 
nos sorprende agradablemente, siem-
pre que se le presentan ocasiones pa-
ra ello. 
L A TROPA 
La tropa llegada ayer, procedente 
de la Coruña y que forma el segundo 
contingente en la expedición de 40,000 
hombres, se compone de la siguiente 
tuerza: 
BURGOS, NUMERO 36 
Dos compañías del ba ta l lón de Búr-
gos, número 36, compuesta por los ca-
pitanes D . Benito Cuesta y D . Luis 
Castellón; segundos tenientes, D . E-
dnardo Presas, D . Pedro Martínez, 
D. Federico Ortiz, D . Fermín Alonso, 
D. Casiano Alvarez, D . Antonio Fer-
nández, D . Sdverio de la Fuente y don 
Valent ín Rodríguez; 5 sargentos y 408 
cabos y soldados. 
LUZON, NUMERO 54 
Forman dos comnañías del regimien-
to de infantería de Luzón, número 54, 
los capitanes D. Genaro Alonso y don 
Juan Almazán; los segundos tenien-
tes, D . Toribio Mart ínez, D. Nemesio 
Yombío, D. Francisco Vázquez, don 
Fernando del Rio, 1>. Eduardo Makej 
D . Antonio Blanco, D , Juan Francis-
co Perott y D Leopoldo Froiz; <> sar-
gentos y 4ni cabos y soldados. 
REGIMIENTO DE ZARAGOZA 
NUMERO 8 
De este regimiento llegaron también 
dos compañías, cuyo personal es el si-
guiente: capitanes, D. Antonio Ibañez 
y D. Miguel García; segundos tenien-
te^, D. Adriano López, D . Manuel 
Saujurjo, D . Cándido Rodríguez, don 
Leocadio Salas, D. Elias Escobar, don 
Antonio Yedra y 1). Luis Martínez; (» 
sargentos y 400 cabos y soldados. 
BATx\LL0N DE RSUS, NUM. 1G 
Capitanes l ) . Enrique Espinosa y 
Manuel Moreno; segundos tenientes, 
D. Manuel Rueda, D. Miguel Leus, 
D. Blas Aparicio, 1). Leonardo Alva 
rez, D. Bernardo Echevarr ía , D. Jubo 
Iron, D. Uiginio del Rio y D. Juan 
C«rafia; (> sargentos y 400 cabos y sol-
dados, pertenecientes a dos compa-
ñías de dicho batal lón. 
ISABEL I I , NUMERO 32 
De este regimiento solo viene una 
compañía que manda el capitán don 
N. García y como segundos tenientes 
D . Vicente Marcos, 1). Francisco "NTa-
dal y 1). Feliciano Rodríguez, y tiene 
4 sargenres y 200 cabos y soldados. 
EL S A N J U A N 
El sábado salió para Santiago de Cuba y 
escalas el vapor San Juan, conduciendo 
carga y 91 pasajeros. 
Entre éstos se cuentan los señores tenien-
te coronel D. Eamón Leal, tenientea don 
José Ruiz, D. N; Fernández y D. Juan Fe-
rrar; médico D. Ramón García; capellán 
D. Francisco de la Granja; 14 habilitados 
y 44 soldados. 
EL PANAMA 
Con rumbo á Colón y cácalas salió ayer 
el vapor español Panamá, llevando carga 
y 55 pasa jaros. 
EL A D E L A 
Llegó ajer procedente de Caibarién, Si-
gna y Cárdenas, trayendo carga v pasa-
jeros. 
LONJA DE VIVERES 
TENTAS EFECTUADAS UOY 
10 cajas chorizos Asturias á 12 ra. lata. 
30 seras ajos de 1* á 4 rs. mancuerna. 
50 cajas cuartos latas sardinas coa acei-
te á 15 cts. ios cuartos. 
70 ídem idom ídem idem ou aceite ú 15 
cts. ios cuartos. 
70 Labales bacalao AHrfax á $0 qq. 
5ü cajas idem noruego á $üi caja. 
300 bañ iles papa a$4i barril. 
AS 
r » ü W B Z . , E 9 
o a 
J A B O N 
' ' S A T E * . ^ 
C O C I T J A . 
^ L A 
B A . T B A . 
FABRICADO POR 
E N T O D A S P A R T E S « ^ W 
C R U S E L L A S H 2 Y C . A = « a b a n * 
Plátá del puño español.—Se cotizaba 
á las oncó doldia: l l ^ á 11^ descuento. 
Los centenes cu l»s casas de cambio 
se pagaban ú $C.05 y por cantidadea 
á C.0G. 
E L Y U C A T A N , 
Ayer tomó puerto, procedente do. Nueva 
York, el vapor amcricatu Yncuán. ron 
ca! ¿;a y ü pasajeros. 
E L A M E T H Y S T . 
Hoy entró en puerto, procedente de Pan-
zaoola, conduciendo carga general. 
VihJIOLIVTA. 
Este vapor, de nacionalidad ak'm.uia, 
foudeóeh puerto esta m uí.nía. prucodeute 
d? Elaiuburgo y escalas.. 
EL M O X T E V T D K l ) . 
|)¿tW vapor salió ayer para la Coruña, 
(CouduViendo 3 pasajeros. 
l íh M E X I C O . 
Para Veracruz salió ayer el vapor espa-
ñol México, cou carga y 21 pasajeros. 
1 c m u I •'H _ a i 
Durante el próximo pasado mes de agos-
to, entraron en el puerto do Matanzas 7 bu-
ques de travesía con 11.280 toneladas netas; 
;( saber: 5 nacionales con 8,161 toneladas; 
1 americano con 1.765 toueladas y 1 inglés 
cou 1,3(50 toneladas. 
Lós 7 buques perteueciao á la clase de 
vapor. 
LÓS nacionales procedieron todos de Li-
verpool via Habana. El americano do la 
Haoaua y el inglés de Cárdenas. 
Estos biHiues conduierou 225 tripulantos, 
15 pasajeros para dicho puerto y 3 de ttán-
sito. 
Durante el mes de agosta de 1595, fon-
dearon en aquel querto 'J4 buques cou 3S 
mi! 009 toneladas. 
Diferencia en contra de este año 17 bu-
ques con 27.ÚSS toneladas. 
L o s ñ a ñ i g o s . 
IMPORTANTES CAPTURAS 
A. las diez y nu.Miia de. la noche d« 
eyei\ detuvo el Sr. Arias al mon-no 
Aquilino Ajuriay, jefe d d juego de 
íl áfí i gos A'g ucra g u á. 
liste individuo fué detenido por el 
Sr. Vázquez ( l ) . Félix,) el día 10 do 
A b r i l do 1801, en una habitación inte-
rior de la casa Vives, n" 40, en momen-
tos de estarse celebrando un juraineti-
to ffáñigo. 
También detuvo ayer al moreno .lo-
sé Poücarpo González Fonte (a) Hom 
hín, Empegó del juego de ñánigos 
[hondo d. 
Liombin es de pésimos antecedentes, 
habiendo sufrido distintáis relcgacio-
cienes á la isla de Tinos, por vago. 
natural 
ftsta tarde se reuni rán en c! despa-
cho del señor Jefe de Policía, los fun 
c;onarios delegados de las Auforida 
des gubernativa y militar, para fallar 
los expedientes instruidos contra los 
individuos que se hallan detenidos co-
mo "ñañigos. * 
AMBIÍAZAS 
En la noehe del sábado se bresi "la-
ron en la celaduría de San Leopoldo, 
don Guiileruio Morera y doña Elisa 
Arzüa, querelláudose el primero de 
que al llegar á su domicilio fué infor-
mado por la A m i a de que durante su 
ausencia había entrado en su casa don 
Antonio Valdes Torres, preguntando 
por él, y llevando un revolver cou el 
que decía iba á matarlo. 
Dicho individuo amenazo también 
con la misma arma á la Arzúa. pero 
al ver que és ta salia á la Calle pidien 
do auxilio a una pareja de Orden Tú 
blico, tomó las de Villadiego, logrando 
fugarse. 
El celador del barrio dio cuenta de 
este hecho al Juzgado de guardia. 
EEGlSTRO 
La policía pract icó en la noche del 
sábado un registro en la casa número 
63 de la calle de Olnapía , por sospe-
chas de que allí se estuviera jugando 
al prohido. El registio no d¡ó resulta 
0 
LA R3INA DE LAS A&UAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas 
R E C O M E N D A D A P O I J L O S P R Í N C I F á I T E S M E D I C O S D F . I . M C M U ) . 
FlKBRBS Y EXFEKMKDADES CONTAOÍOSA?. — E L AOL'A APOLLIX-AK1S —Haj» el puuto .ie VlíU dt 
lahigiene j déla proflíxi» de la» eufermHaile» contajriosag. el A»i.a Apollinarioa posee cicr.amenté con 
diciunes para prestar loa mayores servicios. Permisible e» el .lecir que el empleo exclusivo 'le uu aĵ ia mi 
ueral absolutamente pura coiiititnye un preservativo contra la fiebre tifoidea y la mayor parte de las demás 
afecciones susceptibles de ser comunicadas por medio del contajpo. El A ûa Anoüinaris puede ser em-
pleada «n estas condiciones con la mejor ventaja. Gracias i su efervescencia y sabor acido, es admitida 
fácilmente para el uso ordinario de la mesa,—Añadimos que e*. además muy agradable de beber, y no es 
peor por eso — " L ' U q í ó d MíJicale de Parii" (Monsiur AMKDEE LATOL R. Miembro de la Acadenm 
de Medicina de Parí».) 
t; ñ80 5HMÍ» Jn 
do alguno, pnes en dicha casa sólo c i -
taban la inquilina principal, dos bijan 
de és ta y una señora que tiene alqui-
lado un cuarto en dicha casa. 
REYERTA 
En el café EL Zaragozano, invierna 
una reyerta los soldados de caballer ía 
del regimiento de Pizarro, Juan Pujol 
y Juan Dionisio Carretero, resultando 
ambos lesionados, como igualmente el 
guardia de Orden Público 420, que in-
tervino en la cuest ión. 
U N PETARDO 
El sábado se produjo una alarma en 
la calle de la« Animas, esquina 4 Per-
severancia, á causa de que el menor 
Manuel Arguelles, que vive en la se-
dería L a Moda, había disparado un 
petardo. 
ASALTO Y ROBO 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de San Rafael, camino quo 
conduce, á la pirotecnia militar, don 
Fernando Santana, fué asaltado por 
un individuo blanco y un pardo, .7 
mientras el primero le sujetaba por I o b 
brazos, el último le pidió el dinero quo 
llevaba y como le dijera que no tenía, 
c o d una navaja barbera le cortó el 
bolsillo á la guayabera, infiriéndole 
además una herida e.n el costado de-
recho y brazo de) mismo lado, r o b á n -
dole 39 tiesos que tenia en los bolsi-
.•di loa, 
l̂ os agresores tomaron la dirección 
del hospital Nuesdra Seiióra de las 
Mereedes, por donde desaparecieron. 
ESCANDALO Y AGRESION 
(Jomo á la una de la tarde de ayer, 
fué detenido eu el barrio de Santa 
Clara, un individuo quedijtf nombrar-
se .lorgH Eduardo Vanderbill, por ha-
ber golpeado a la ineretriz Garlot.» 
Trillo, vecina de A guiar lOU, y agredir 
á jos guardias civiles Francisco Juné -
üez y dosé Campos y vigilantes guber-
nativos números 34 y 52. 
En G-i'ines 
VÍA morona lansi Capole, 
de Africa, de. Hí) años y vecina de líeal 
' lúmero :'•!, fué herida {gravemente, por 
su concubino el moreno Toribio Pedro-
so, por un disgusto «pie tuvo con ella. 
También en la eallede Herrera, fué 
encontrado herido gravemente el asiá-
tico Isidoro Acubá, sin que pudiera 
umnifesiar quién lo hiriera. 
HERIDA GRAVE 
A. ia casa de socorro de la tercera 
demarcación fué eonducido ayer noe.ho 
por el guardia de orden público núme-
ro 14'̂ , un individuo biaiico, al cual 
recogió herido en la calle de Manr i -
que, esquina á Uoucepcióu de la Valla. 
E l médico de la casa de socorro quo 
le hizo la primera cura, certiíieó que 
dicho individuo presentaba una heri-
da grave en el estómago, 
Bl lesionado reslilió ser I) . Tomán 
Arambuiu Urrachaga (a) E l Vizcaíno, 
cabo licenciado del departiíniento do 
sta plaza, y vecino de Carlos 111, es-
piina á Franco, manifestando ésto 
pie su agresor lo habia sido el deser-
lor de piesidio libas (Jornelio Valdés, 
seguramente por venganza de uu dis-
usto que tuvo con él hace poco 
tiempo, 
El agresor no fué detenido. 
UN B0TSLLA20 
AnocEo fué asistido en la Es iieión 
sanitaria de los Caballeros ÍJospitala-
ios, D. Arturo Suárez, natural de Ca-
larías, de 17 años y vecino de la pla-
zoleta de Luz, de varias heridas do 
pronóstico grave que le fueron cau-
sadas cou una botullá por el moreno 
unto Alfonso, que fué detenido y 
mesto á disposición del señor juez do 
guardia, que se consti tuyó en la Esta-
ción Sanitaria, 
DETENIDOS. 
El sábado y domingo último han «i-
lo detenidos por la policía, vorias co-
nocidas personas de esta capital, las 
cuales se encuentran en la Jefatura do 
Polieía en ríase dr incomunicadas y á 
di-posición de ta Autoridad militar. 
REGISTROS. 
He bao verificado varios registros 
CU diíVrentes casas de esta ciudad y el 
Vedadu, ocupándose en algunas de e-
llas doenmentos de importancia, rela-
cionados con la actual cuestión de or-
den público. 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
SoMno han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca 7 pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va 
ríos tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana . 
Con estas reformas que se inaugura rán mañana dia 8, y el 
buen nombre que el RESTAURANT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de marchantes que se proponen asistir á la inauguración. 
ITos consta que habrá lindos BOUQUETS para las señoras 
y señoritas y que el simpático Manolo y sus dependientes 
se mult ipl icarán cuanto sea preciso para e l buen servicio., y 
obsequiarán con espléndidos helados del 
C J L I P Z E JDUj 
- á las damas que les honren con su asistencia 
De 7 á 12 de la noche tacarán aires nacionales, peninsula-
C 710 
res y c ubanos, una magnífica orquesta 
m u i 
96, A G U I A J I , 
TRAJES marinera t 
«le dril, oían. 
Itordarios á.. etc., etc., con 
anos, 
pelos 
T J U J E S rom píe los <le liuluinla, su teco y 
pantalón, largo y corto, para niños de 
ciuco á oi'ho años, á 
cha-
T R A J E S idein idem idem, niños de 8 á lli afioi á. 
$ 150 
:! $ 2 
pajilla para 
niños A.... 80M liKEKÜS 
A Z A i i I n g l é s 
v uvo 
i k g u i a r 9 6 . 
ad-6 la-7 
A N U N C I O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El marte* 8 del prenentc. á las 8 de su mafiana, 
e celebrará la solemne fiesta en Louor de tn k m [*-
M Titular la Snui. Virgen María El Btrnióp €«U 4 
^70. TEKCEKA DE SAN FBANCISCO. 
El iueve» 10 de Septiembre á las orlio de la ma-
ñana se celebrará la misa mensual á Ntra. Sra. del 
Saerado Coraran de Jesús con plática V comunión 
ñor el Kdo. F. Montadas. Lo que avisa A lo» de-
votos y aenái fieles, inplwibdo la asistencia ca 
marera Inés Martí. ..^Jb— al-7 d3-8 
1 6 
S E S O l v I C I T A 
una crianderí gallega.iue no tenga familia. Carlot 
j I I I uüm. 9. e»»6 l-a7 d3-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F p t i 7 de i m 
EL MENDIGO 
Tacaba yo por una calle; un mendi-
go viejo y decrépito me detuvo. 
Ojos iníiamados y lacrimosos, labios 
azulados, harapos sórdidos, asquero-
gas l lagas . . - . ¡Ob, cuan horrible-
mente había corroído la pobreza ií 
aquel ser infeliz! 
Me alargó una mano roja, hinchada, 
sucia; sollozaba, gemía al implorar so-
corro. 
l íegis t ré todos mis bolsillos; ni por-
tamonedas, ni reloj, ni BÜquiera no pa-
fiuelo, no llevaba nada encima. 
Y el mendigo espcrabv*; y su mano 
tendida removíase deuiluicute, cua sa-
cudimientos 
Todo confuso, uosabieiido qué hacer, 
estrechó con fuerza aqueilu mano sucia 
y temblona, 
—Perdóneme, hermano; l o llevo na-
da encima, hermano. 
El mendigo fijó en mi los ojos pita-
rrosos, souriéndose sus azulados l a -
bios, y también él estrechó mis frío? 
dedos. 
—Bien, hermano—dijo con voz ronca 
—gracias por todo; también esta es 
una limosiiH. 
Y entonces comprendí que yo tam-
bién acababa de recibir alguna cosa 
de aquel hermano mío. 
IVAN TUKGriiNEF. 
G A C E T I L L A . 
B a k c e l o n a t e a t k a l . —Traduci-
mos de Im Esquclla los siguientes p á -
rrafos: 
Tívol i .—Dolores; Dolores, y más Dolo-
res. El público no se cansa de aplau-
dir la hermosa pani tu ia «leí maestro 
Bre tón , y la empresa, naturalmente, 
110 se canea de hacerla representar. 
El día 13 de agosto debió darse la 
l i í l representación de esta ópera afor-
tunada, que promete dejar a t r á s los 
éxi tos más ruidosos y persistentes de 
que hasta ahora hay memoria, Lo que 
nosotros celebramos por partida tr i -
ple: por el autor, que ve recompensa-
do su mérito, por la compañia que re-
coge buena cosecha de aplausos y 
por el público que, siquiera una vez, 
manifiesta tener buen gusto. 
NateSUdesi—Los rumores que circu-
laban referente á una gran compañía 
de ópera italiana se han confirmado, y 
se sabe ya que la temporada, que du-
ra rá un uics, se Inauguró el día 27 de 
agosto, próximo pasado. 
La compañía, que es numerosa y 
bien escogida, será dirigida por el 
maestro V. Pe t r í , y de ella forman 
parte, cutre otros, los tenores Bieletto, 
Morales y Brotat; las sopranos D ' Ar-
neiro y Jacquemot; los bal i tónos Ara-
gó y Mestres; la contralto Mas y los 
bajos Perelló y Visconti. 
y lú/aes la ópera qae abrió el cartel, 
teniendo la empresa el propósito de 
dar, además de Lohcnyrin, Gioconda, 
JMeñsió/cles, 1 Pescatorc di Ferie y L a 
Dolores, la famosa Dolores, convertida 
definitivamente cu ópera italiana, 
¿Puede darse un programa más ex-
tenso para una temporada de 30 días? 
'•'Gran Vía .—¡ Uceo i'lseqrelo! 
¿Lo ven, como con talento y buena 
voluutad, se va á todas partes, hasta 
descolgar del rincón más polvoriento 
de la adiuiuistración de un teatro, a-
quel cartel que dice: uQuedau despa-
chadas todas las localidades." 
La compañía Giovannini se ha apo-
derado de tal manera del público, que 
cada función equivale á un éxito y un 
lleno. 
Tanto el F r a Didvolo, que fué un 
triunfo para la Sita. Ooliva y los se-
ñores Grossi y Petrucci, como en JEl 
D ú o de la Africana, representado en 
castellano, y del cual, á pesar de las 
dificultades que el cambio de idioma 
trae en sí, sacaron no poco partido ios 
artistas que a c t ú a n en el Gran Vía, 
han sabido demostrar lo que valen y 
poner de relieve su laboriosidad. 
Los héroes de esta últ ima zarzuela 
han sido P c t n u t i en la parte de E m -
presario, y la simpática Srca. Coliva 
desempeñando la de Antonelli. 
U n e s t u d i a n t e a p r o v e c i i a d c — 
Eu un examen de Procedimientos. 
—Ahora ¿dígame usted de dónde se 
deriva ia palabra tribunalf 
—De la voz tribu. 
—¿Y qué es t r i bu ! 
— ü n a reunión de salvajes. 
A " V a r i a s S u s c r i p t o b a s , " —Si 
fué preciso suspender varias retretas 
en el Parque Central, durante el me8 
pasado, la causa ha sido el hallarse 
enfermos algunos soldados de guarni-
ción en la Cabana y haber tenido que 
hacer las guardias en la referida for-
taleza los individuos que componen 
las Bandas de Música. Por lo demás, 
el galante Mayor de Plaza siempre ha 
procurado que las familias de la Ha-
bana, disfruten de su diversión favo-
rita, habiéndolas establecido en el Pra-
do, eu el Parque de Colón y hasta en 
el caserío marít imo el Vedado. Pedir 
más es pedir gollería. 
C u l t o s r e l i g i o s o s . — L a Congre-
gación do i l l jas de María y Teresa de 
Jesús , suplica la asistencia á la misa 
de comunión que se celebrará mañana , 
martes, á las 7¿, eu la Iglesia de San 
Felipe de Ncri, A las (¡^ de la tarde 
se expondrá S , D, M, , rezándose el ro-
sario; plát ica y alabanzas al Sagrado 
Corazón de Jesús . 
—En la Iglesia del Santo Cristo co-
menzó el sábado la Novena del Señor 
del Buen Viaje, El día 13. por la tai-
de, habrá rosario, salve y letanías á 
orquesta; el 1-1 solemne tiesta, predi-
cando el R, P. Muntadas; el 13 y si-
guientes se celebrará la Octava con 
misa (.'autada y el último día ó sea el 
21, se llevará á cabo una misa solemne 
con panegírico. 
S a n t a A n a . , — E s t e acreditado plan 
leí de Educación, para señori tas , que 
con tanto éxito dirigen las hermanas 
Varona, al reanudar las clases del 
nuevo curso, ha completado el cuadro 
de Profesores, incluyendo eu él á los 
más idóneos y experimentados. 
Su programa abraza la Enseñanza 
Primaria elemental y superior, con cla-
ses de idiomas, música vocal é instru-
mental, dibujo natural y de adorno, 
bordados y labores. 
La 2a Enseñanza , y los estudios com-
prendidos en el Magisterio elemental 
y superior. 
Las niñas del interior y las que es-
tán de temporada de baños, reciban 
por este medio el oportuno aviso de 
haberse ya reanudado las clases en 
dicho acreditado Colegio, que tan me-
recido renombre disfruta entre los me-
jores planteles de Educación de la 
culta Habana, y que está situado en la 
calle del Campanario n0 120. 
ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro. No hay función. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
A las S: L a Gran Rumba.—A las 9: A 
la Habana me Voy. Guaracha y Zapa-
teo. 
í r i j o a . — U o m n a ñ í a cómico-lírica de 
Botos «Migue! Salase—Guaira en Uno 
y Gran Sensación. E l Cuadro Flamen-
co. Guaracha y zapateo. A las 7 j . 
A l h a m b r a . — A las8: L a I s la de ia 
Furundanga.—A las 9: Virgen y Mártir. 
— A iaslü: Máquinas p a r a Volar.—Bai-
le al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acora del Louvre, ) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque,—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
tiesto en el mismo local. 
C a r r o u s e l l . — Eu el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días , de 5 á 0.^ de la 
tarde, 
R E G I S T R O C I V I K 
S e p t i e m b r e 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E U K A L . 
No hubo. 
B E I . K X , 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. ) 
CEBRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Benigno Elernández Aconta, blfifico, 
sin generales, Fortaleza do la Cabana. He-
rida por arma de fuego. 







Doña María del Carmen Cruz, 9 meses, 
Pinar del Kío, blanca, San Nicolás, n, Mu. 
Castro enteritis. i 
Don Mariano Salazar. 14, años, Burgos, 
blanco, Revillagigedo. número 27, Ne-
fritis. 
Don Antonio Fernández, 07 años, blanco, 
Coruña, ¿Juárez, número 11?. Aríerio escle-
rosis. 
Adolfo Hernández, 7 días, Habana, ne-
gro. Siriss. 19, Meningitis. 
PILAR, 
Dol Edeluñro Jiménez, 3 meses, blrnco. 
Habana, Escobar, número 2!, F. perni-
ciosa, 
Mónica Sarrazola, 50 años, mestiza, G, 
de Melena, Reina, 143. Viruelas, 
Don Santiago Peña, 10 años, blanco, Te-
ruel, Belascoaín, número lOnJ. Arteris es-
clerosis. 
Don Francisco González, 0G años, blanco 
Asturias, Zanja, número 81. Hepatitis in-
testinal. 
Dsu Rafael Vidal, Smeses, blanco, Ha-
bana, Peñalver, número 100, Fiebres leoñ-
t entes. 
CERRO, 
Doña Blanca Díaz, 2 i años, blanca, Ca-
labazar, Omoa, número 41, Cionco pneu-
monía, 
Marcos Maruano, 29 años, negro, San 
Cristóbal, 10, Habana. Tuberculosis. 
Don Domingo Cachurro, 1 año. Habana, 
blanco, Mangos, 20. Gangrena. 
Doña María Armenteros, 11 meses. Ha-
bana, blanca, Piñera, 15, Meningitis, 
Doña Juana Otero, 43 años, blanca, Ha-
bana, Lombillo, 24. Tuberculosis, 
Don José López, G8 años, blanco, Coru-
ña, Cristina, 1, Cáncer, 




No se admitirá ningún bulto despnés del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondián sus con-
signatarios, Amiargura mím. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP, 
6875 8d-5 8a-5 
ANUNCIOS 
D R . J i L C O B S E á T . 
Ha trasladado tu domicilio á la calle de la Salud 
n. 32. Coníulta» de 12 á 2. Teléfono 1.415. 
6166 f I Ij • 26-8 Ajr 
r e s f; 
I P A I I 
G r e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S t . I T a z a i r e - f R A K r c i A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Septiembre el vapor francés 
L A N A V A H I S E 
c a p i t á n D U C R O T 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
oeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12 
siendo festivo el 13, en el muelle de Caba-
llería y los conocimientos deberán entregar-
se el día anterior en la casa consiguataria 
con especificación del peso bruto de ta 
mercancía, auedando abierto el registro 
el 10-
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
non sable á las faltas. 
LINDAS NOVELAS 
ilustradas cou láminas, se reparte gratis uu extenso 
catálogo con precios baratísimos. Salud n, 23, l i -
brería 102J a4-S 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L . " 
Teuiente Rej 32 entre Cuba y Aguiar. 
En í«te estableciiento se limpia, tiúe, forra y ri-
betea toda cíese de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores los vestiJoa de señora, mantas de bu-
rato y lana, roanüllas, blondas, pafinclos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, meriuo», alpacas, sateus, sargas y groa. 
TINTES FINOS Y FIKMES. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785, 
6755 a4 2 
5' ?íaS2SHS?52EH5S2Slí525H525E5EFESi!5EFH5cS2S252SHS¡í5a5̂  
| GRAN REALIZACION ~ 
D E J O Y A S 
por i e t e s flel Baoco Español 
de la I s l a de Cuba, 
VINO m P 4 P A Y I M 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedadoa del apara-
to digestivo como d i s p k p s i a s , g a s -
t r a l g i a s , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
DIGE8TIONB8 D I F Í O I L M , I B U P T O S , 
Í C I D O S ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones 
que ha concurrido. 
D K VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 »U 13-1 Jl 
C 991 26 dya-2St C 992 P 8-2 
AL TERMINAR LA NOCHE DEL VIERNES la representación de Los Mosquetero» Grises, 
quedó olvidado en las lunetas del teatre Pajret un 
bastón con pnfio de metal que representa un" cama-
león, quien lo entregue en el Refrieerador Central, 
á San Rafael 2 88 grratificado. 6852 a2 5 di 0 
EL DOS DE MAYO 
ANGELES 9 
Realiza $100,000 enjoyas oro de ley. 
H a y preciosidades, guarne-
cidas con hermosos brillantes, 
perla", esmeraldas, zafiros, rubís, 
etc. etc. Se dan por la mi tad 
de su va lor y se hace e l l O 
por ciento de descuento á to-
do e l que gaste de $ 10 en ade-
lante, advir t iendo que esta ca-
sa t iene el precio fijo de real i -
z a c i ó n marcado en cada estu-
che para mejor g a r a n t í a del 
p ú b l i c o y se admi ten en pago 
de las mismas los bi l le tes del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba. 
E n la m i s m a se compra pla-
ta y oro viejo, joyas de uso, 
br i l lan tes y toda clase de pie-
dras finas, montadas y suel-
tas, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
M ! EMPEÑO ESI í ¥ i 
El Dos áe M a p ANGELES 0 
C 982 alt •4-31 [ 
D E T O D o | 
l u a r p o c o I 
7 w í u n (ffhmn. 
Dulce ley de amistad obedecerte, 
poniendo aquí mi nombre, me prescribe. 
Fea debo mi letra paiecortc; 
más feo es quien la escribe. 
J . E . Harl:oü'U$ch. 
El sentimiento de la propia digni-
dad trae consigo el de la inmortalidad; 
8¡ yo no me creyera inmortal, me esti-
maría mucho meaos de lo que me es-
timo. 
Juan Ff.gnaud. 
Cuando se quiera saber cuanto tiem-
po dura rá la belleza de una jóven, con-
vendrá mirar á la madre. 
E . About. 
GRAN SEDERÍA 
r 




E l me jo r de l m u n d o , 
cónl 'ódo, e legante y d u -
radero; se acaban de re-
c i b i r nuevos modelos, es-
t i l o i n g l é s , g r a n novedad 
eu colores, E n s i a y pieles 
tinas* G r a n rebaja de pre-
cios p o r u n mes. 
De M t a i las M \ m 
7 
Obispo y Agishir; 
V3, Rafael y, Aguila; 
Aguila 201, 
C 810 alt 
L A É P O C A real iza en e l » i e » ae 
Septiembre u n precioso cargamen-
to de encajes de h i lo á precios nun-
ca f is tos . 
E l sur t ido de encajes de L A EPO-
C A es incomparable por su canti-
dad, clases, anchos y dibujos. 
O-ran l i q u i d a c i ó n de abanicos de 
todos estilos, moda 1696 , á PESE-
T A , á P E S E T A , á P E S E T A . 
E s p l é n d i d o sur t ido de c in turones 
e l á s t i c o s y juegos de peinetas de 
f a n t a s í a á precios arreglados á la si-
t u a c i ó n . 
S E D E R I A 
La t asa dr las coronas y de las gangas posili vas 
NEPTUNO í SAN NICOLAS. 
62G-lfi C 1015 
E L " V E D - A - D O 
en todas par tes , en fin, donde con m o t i v o de l a a l t a t e m p e r a t u r a r e i n a n t e se re ime l a crema de l a sociedad habanera , es el t e m a 
ob l igado , l a comple t a r e a l i z a c i ó n de las grandes ex is tenc ias que de los g é n e r o s do ve rano e s t á hac iendo e l m á s p o p u l a r y m á s 
g rande de los es tablec imientos de r o p a de l a H a b a n a 
R A N D E 
p i c a t á l o g o de p r e c i o s qvie a c t u a l m e n t e e s t e s u n t u o s o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o , d a r á a l e l e -
g a n t e p ú b l i c o h a b a n e r o u n a s u c i n t a i d e a de l o q u e es u n a v e r d a d e r a Q U E M A Z O N " 
E N E L H A L L A R A N , E N T H E O T H O S , C I N C U E N T A M I L A R T I C U L O S A C U A L Q U I E R P R E C I O -
L a s c o l g a d u r a s b i e n b o r d a d a s , á 2 8 r e a l e s . 
L a s c o l c h o n e t a s d o b l e s p a r a c a m a , á 6 0 c e n t a v o s . 
L a s p i e z a s de b r a m a n t e f i n o , á 3 p e s o s . 
L o s c a m i s o n e s y s a y u e l a s de c r e a c o n t i r a s , á 2 r e a l e s . 
L o s m a n t e l e s g a l l e g o s de o c h o c u b i e r t o s , á 8 r e a l e s . 
L a s a l f o m b r a s d e l a n t e r a s de c a m a , á 2 r e a l e s . 
L o s e l e g a n t e s t r a j e s p a r a n i ñ o , á 6 0 c e n t a v o s . 
L o s a l e m a n i s c o s y W a r a n d o l e s de 8 c u a r t a s á 2 r e a l e s 
L a s e d a c r u d a s u p e r i o r , á 2 r e a l e s . 
L o s c h a c o n a s p a r a f o r r o s , á 2 c e n t a v o s . 
L o s p a j i t a s de c o l o r e s p a r a v e s t i d o s , á 3 c e n t a v o s . 
L a s m u s e l i n a s b o r d a d a s o b r a g r a n d e p a r a m o s q u i t e r o á 3 c 
L o s v i c h i s de f o n d o y l i s t a s á 3 c e n t a v o s . 
L o s c l a n e s de h i l o de c o l o r y b l a n c o s á 1 0 c e n t a v o s . 
L o s c h a l e s de b l o n d a d e s e d a e n t e r o s á 1 2 r e a l e s . 
L o s m a g n i f i c o s c l a n e s de c o l o r e s , á 3 c e n t a v o s . 
El público todo, por comodidad, por punto céntrico, por participar del fresco de sus grandes y ventilados salones, por simpatía, por estricta conveniencia, poi 
muchos conceptos en ñn, debe encaminarse sin dilación alguna al más popular y más grande de los establecimientos de ropa de la Isla de Cuba. 
"La Casa Grande" Galiano 80 esq. á S. Eafael. Teléfono 1424 
1084 dlt «1-7 
C h a r a d a . 
Á U U N J E U N E É T U D I A N T . " 
¿Que te entere del total, 
¡nnigo, pides con ansia?.. 
pues pongo al corriente á los 
lectores, de quú se trata. 
Ün total, seíiores míos, 
¡ rob re hombre! él pensaba 
ser un dos tercera cuarta 
porque bajó en una plaza 
en el instante en que el último 
segunda cuarta, finaba. 
Otra vez quiso bajar 
y como á todos les pasa, 
los monos y polizontes 
tan gran paliza le largan 
que al pobrecito total 
deben traerlo á su casa 
primera segunda en sangro 
y estropeada la capa (?) 
Considera que del susto 
aun debe guardar cama. 
Te agradezco el interés 
que te tomas, en el alma. 
J e r o f f l í f i c o c o m p r i m i d o . 
a 
BSSHSa HS25ü525?5Z525c5B5?255BHi: 
T o c a d o r n u m é r i c o , 




3 4 o 
2 3 7 3 
1 2 3 4 $ 6 7 8 9 
1 4 9 6 7 8 1) 
2 5 3 0 
0 0 3 0 
7 3 2 9 
4 8 7 3. 
7 5 7 8 2 8 3 
1 2 3 4 5 4 3 
1 9 7 7 8 3 0 - •; 
6 0 7 8 3 0 9 2 
7 3 2 8 1 2 3 4 ,1 
1 2 3 4 5 7 5 0 
8 0 1 5 4 8 3 4 
7 5 7 8 2 8 9 3 3 
1 4 5 0 5 4 8 7 
7 3 4 3 0 9 4 
Sustituir los uñineros por letras, de rao-
do que so lea en cada liuoa horizoatal lo 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 Metal. 
4 Sustantivo. 
5 Nombre de mujer. 
0 Gran capital. 
7 Animal. 
8 Fruta. 
9 Sustancia que pega. 
10 Adjetivo. 
11 Nombre de varóu. 
12 Para las tlores. 
13 Amotinados. 
14 Periódico de Madrid. 
15 Legumbre. 
10 Tiempo de verbo. 
17 Adjetivo. 
18 Nombre de varón. 
19 Tienda. 
20 lueuitivo. 
C u a d r a d o , 
(Por José F. Fraga.) 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
Sustituir las signos por letras, d« modo 





4 Valle de la provincia de Lérida. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Angélica Loys.) 
Ama por tocia. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática señorita de 
la calle de Cárdenas . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: PelnquerJa. 
Al Jeroglifico anterior: Grandiosa. 
Al Kombo anterior: 
N 
V A S 
V O T A R 
N A T A L I A 
S A L I A 
R 1 A 
A 
Al Triángulo anterior: 
G I R A F A 
I R E N E 
R E T A 
A N A 
F E 
A 
Al Anagrama anterior: Simón Mochove. 
Han remitido soluciones: 
Casimiro N.; El de Batabanó; Fray Gui-
mel: Los lilas; Juan Lanas; T. V. O. 
~ iBlhota J Esteieotipla del DIARIO DE LA m&k 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S c p t i e m b r e 6 í e l S O C 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
DEL DOMINGO 6. 
T e l e g r a m a s p o r e l cable . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L 01AUIO D E L A M A U I N A -
H A B A N A . 
T E i L E G r R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 5 de sepíiembre. 
KL SEÑOlí LABRA 
En la sesión del Senado de hoy el se-
ñor Labra dijo qne efectivamente había 
recomendado el periódico autonemista 
Z a P a z ; pero que si fuera cierto que 
iabía hecho después propaganda sepa-
ratista lo declararía indigno de su pro-
tección. 
El senador por la Universidad de la 
Habana terminó su discurso diciendo que 
por encima de todo colocaba él la sobera-
nía de España sobre la isla de Cuba. 
CONTESTACrOX DEL MINISTRO 
El señor Ministro de Ultramar, contes-
tando al señor Labra, dijo que se congra-
tulaba de sus declaraciones patrióticas. 
LAS COUTES 
El lunes será leído en las Cortea el de-
creto de suspensión de sesionen 
LOS CAMBIOS, 
Las libras esterlinas se íotiíarsá hoy 
en la Bolsa á 29-DS. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorl:, 5 de sepdemhre, 
LA ESO D ADR A INGLESA 
Los barcos que componen la escuadra 
inglesa del Mediterráneo han recibido o'r-
áenes de concentrarse en Creta. 
LA ESCIJADK.V EKANCESA 
Los cruceros franceses do la escuadra 
del Mediterráneo han recibido instruccio-
nes para dirijirsc al mar do Levante. 
ELCZAK EN LKLSELAS 
Dicen de Bruselas que el Czar Nicolás 
I I llegó á aquella ciudad donde ha sido 
cariñosamente recibido por el Kaissr que 
1c abracó y le besó en la mejilla. 
EKOTESTAS 
El Comodoro Currie es portador de la 
protesta que dirige al Sultán la Keina 
Victoria, y asimismo de la nota amena-
zadora de Lord Salisbury, documentos 
ambos provocados por los ^'¿iinatos ocn-
rridos en Turquía. 
{ Q í i e d a p o h i b u i a Ui reproducción dt 
les ilegrarsias que anitceden, con arreglo 
é l artimilo 3 1 de la- Lz-y de Frcpieduá 
L A ACCION P O L I T I C A 
líri lian tos son los rasgos tra ados 
por la inimitable pluma del emi-
nente tribuno de la democracia es-
pafiola, don Emilio Casfclar, en la 
carta que ayer hemos publicado en 
parle, al descrilur las impresiones 
que le han producido los debates 
de los Cuerpos Colegisladores acer-
ca del Mensaje á la Corona, rela-
cionado con el, por excelencia, nia^-
no asunto nuestro, con el asunto de 
Cuba. Se han evitado, según el 
señor Castelar, ineidentes desagra-
ttabl(;s sobre las causas de nuestras 
desdielias; y una ve/, más se paten-
ti/.ó <pie el sentimiento nacional 
aventaja á todos los demás senti-
mientos en el corazón de los espa-
ñoles, á tfiiíones impone, cuando 
cualquier peligro amenaza á la na-
ción , oí sacriQcio más difícil en 
pueblo tan ¿imaiue de la elueueu-
c'ta, el saeníicio de la palabra y de 
la (rase. 
Kncoinia el distinguido escritor 
la eueunspección de toda la parte 
del elemento liberal, deseosa de re-
formas en Cuba, así como las pala-
bras del Presidente del Consejo 
prometiénd jlas, luego que el honor 
de nuestras armas y el estado de la 
guerra lo permitan. " N i los libe-
rales pretenden acabar, sólo con 
le íormas, la guerra; id los conser-
vadores coronarla sólo con violen-
cias." "Tomamos como punto de 
partida el sistema progresi\o por 
unanimidad votado en ambos Cuer-
pos Cole^isladores; que es un pau-
to de partida necesario para Intuios 
progresos." 
En electo, ya no hay en España 
estadista alguno (pie se empeñe en 
sostener lo que el Discurso de la 
Corona llamó un r é g i m e n anticuado, 
ni en contrariar nobles expansio-
nes en frases repetidamente pro-
nunciadas por el Presiden te del 
Consejo de Ministros, diciendo: que 
con verdadera generosidad era pre-
ciso evitar que el estado de Cuba 
fuese el de guerra perpetua: que 
debían hacerse cuantas concesiones 
pudiera apetecer el más codicioso 
de reformas: que Cuba tendría una 
personalidad administrativa sufi-
ciente para dirigir y resolver sus 
asuntos puramente locales: (pie la 
única limitación consistiría en la 
necesidad de salvar á todo trance 
la soberanía uacioual en estas re-
gionesj y que una vez con-'"j'.udu 
ese objeto primordial, no habría 
inconveniente en ir á todas partes. 
Pero, ya que se reconoce como 
incuestionable este punto de parti-
da, ¿por qué no emprendemos des-
de luego la marcha en busca de 
semejante objeto? Concebimos que, 
mientras dure la guerra, habrá di-
ficultades inmensas para establecer 
en Cuba por completo el sistema del 
self-yovernment. No aspiramos por 
ahora á tanto. Mas por lo menos 
desearíamos que las concesiones 
prometidas quedasen despojadas de 
toda vaguedad, de toda incerti-
dumbre, de todo motivo de dudas, 
y se tradujesen desde luego en un 
proyecto de ley que se sometiera á 
las Cortes en su primera reunión, 
después del próximo interregno. 
Y desearíamos, además, que el Go-
bierno adoptase desde luego aque-
llas medidas para las cuales no 
necen'a nueva sanción legislativa, 
como, por ejemplo, la reforma aran-
celaria, que demostrará la sinceri-
dad del (íobieino al abandonar las 
pretensiones del monopolio; ó co-
mo la provisión de cargos y em-
pleos en estos naturales, que debie-
ran ser los españoles p r e f e r i d o s 
para ello, al tenor de lo declarado 
en la ley 14, tít. 2?, lib. 3, R. de I. j 
ó como la constitución de comi-
siones municipales en toda la Isla, 
compuestas por igual de miembros 
de los tres partidos locales, para 
dar estabilidad y tirmeza á vínculos 
de concordia, que nos asegurarán 
la indispensable legalidad común. 
Para tau modestas pretensiones, 
¿qué inconvenientes pueden ofre-
cer d honor de nuestras armas y el 
estado dé la guerra? No se amen-
guarán de tal manera ni los rigores 
de la acción militar, ni los planes 
estratégicos, ni él brillo de nuestros 
blasones. Evidente es, por el con-
trario, que la gestión política, redu-
cida así á su más mínima expresión, 
realzaría el valor de nuestros jus-
tos derechos, desvirtuaría recelos y 
desconfianzas en el ánimo de las 
potencias amigan, á quienes el señor 
Cánovas más de una vez ha alu l i -
do, intluiría en gran parte de los 
insurrectos para que depusieran las 
armas é invocasen la elemencia del 
Gobierno, y daría cumplimiento á 
las promesas hechas á los Labitan-
tes todos de Cuba, de corregir los 
errores y deficiencias del régimen 
anticuado de gobernación, que aún 
subsiste en las Antillas españolas. 
Porque en lo que á esto últ imo 
se refiere, el señor Castelar ha in-
currido en notable error al decir 
que "Cuba podrá merecer un castigo 
por haber desconocido nuestro su-
mo derecho, y haber lanzado sobre 
nuestra faz el brulote de su insu-
rrección parricida." En medio del 
en mulo de desgracias que sobre no-
sotros han venido, nos vemos libres 
de la vergüenza que el señor Cas-
telar nos echa en rostro. Cuba 
no hace la guerra á España, ni pre-
tende romper los vínculos de la u-
nidad nacional. Poce, veinte, á 
lo sumo treinta mil cubanos que 
tienen por jefe á un dominicano 
poco instruido, y algunos hombres 
de color, privados de toda instruc-
ción, son los que están cometiendo 
liorrcndos crímenes en esta Antiüa. 
tln niiüón seiscientas mil almas 
permanecen fieles á España y su-
misas al Gobierno nacional, y no 
es justo que se les haga soportar 
la consecuencia de los deplorables 
actos de la rebelión. 
El señor Sagasta, más justo y 
mejor estadista que el señor Caste-
lar, lo ha dicho con razón sobrada. 
Las reformas se deben, no á los re-
beldes, sino á los leales. Nosotros 
podríamos añadir que se deben 
también al buen nombre y á la glo-
ria de España. Porque si se reco-
noce que nuestra administración es 
defectuosa y ocasiona abusos, lo 
menos que puede hacerse es pro-
porcionar la nueva legislación, y 
sin periuicio de discutirla, y en su 
caso aprobarla, introducir desde 
luego, prácticamente, en el sistema 
vigente, racionales reformas como 
las que hemos indicado. De esta 
suerte la acción política, subordi-
nada siempre á la gestión militar, 
lejos de obstruir, facilitaría el éxito 
de esta última, sería un testimonio 
irrecusable, cerca de las potencias 
amigas, de la sinceridad de los pro-
pósitos del Gobierno, y daría satis-
facción á las justas aspiraciones de 
la sociedad cubana. 
E L SEÑOR RA B E L L 
Según anuncia im telegrama re-
cibido ayer por su familia, nuestro 
respetable jefe y queridísimo ami-
go el señor don Prudencio Rabel 1 
saldrá hoy domingo de Nueva 
York, debiendo estar de regreso en 
la Habana el miércoles próximo 
por la mañana . 
Exento do ideales políticos; hijo 
de un pueblo que como el nuestro 
entre ambientes de idealismo fué 
el más poderoso del mundo; sin 
miras interesadas, porque al pisar 
el hermoso suelo de esta tierra cu-
bana á la que me ligan mi propia 
sangre y mis entusiasmos patrios, 
no lie sentido más orgullo ni más 
ufan que el orgullo de verme 
en ella y el afán de comtemplar 
la bienhechora calma que tras la 
anhelada paz le está reservada; sin 
apasionamiento, porque ni mi situa-
ción ni mi carácter ciegan con im-
petuoso poder los ojos de mi razón; 
guiado sólo por el deseo más noble 
que puede abrigar un pecho espa-
ñol, por el de la paz, por el de aho-
rrar horrores y deshonras á la Per-
la de las Antbllas, penas y tristezas 
á España, voy á razonar' un poco 
sobre la idea expuesta por el D i a -
r i o d e l a M a r i n a de hacer nn 
Hamamiento general á las armas. 
Arduo, difícil, serio y grave es el 
problema; pero ésta ni es" ni puede 
ser razón para tacharlo de imposi-
ble, de irrealizable. Cuando las 
eoumocioues sociales sacuden á los 
pueblos despertándolos del letargo 
en que la vida normarlos sumió, y 
estas eoumocioues, aunque sin lo-
grar destruirlos, amenazan grave-
mente los cimientos en que se apo-
ya el respetable edificio de la tran-
quilidad pública, ninguno de los 
puntales que para evitar la catás-
trofe se emplazan puede ser débil 
y de ahí que por su resistencia y 
dimensiones ni es fácil, ni está exen-
ta de peligros su colocación: el /<om-
hre técnico salva la dificultad, ahu-
yenta el peligro. La idea del lla-
mamiento general á las armas se 
vertió, se indicó tan sólo: de expo-
nerla á realizarla va mucho: comba-
tirla al nacer, lanzarla al abismo de 
lo imposible cuando entre entusias-
mos brota, es matar energías que si 
al enfermo le son necesarias para 
vencer la fiebre que abre su sepul-
cro en derredor de su lecho, más 
aún le son á un pueblo que deses-
perado en el embravecido mar de 
sus pasiones lucha entre la civi l i -
zación, el progreso, la vida honra-
da, de un lado y el oscurantismo, la 
ambición, el crimen mismo, del o-
tro. 
Se ha tomado por sinónimos el 
llamamiento á las armas, proyecta-
do por el D i a r i o , y el servicio obli-
gatorio; y aunque una verdadera 
autoridad en materias militares ha 
sido quien ha planteado esta tesis, 
sirviéndole de punto do partida 
para rebatir aquel proyecto, yo 
creo que sostener tal cosa es crear 
un sofisma, es padecer un error, unís 
que de calificación, de concepto. V 
séame permitido decir esto, no por 
la autoridad (pie mis frases puedan 
tener, pues nada soy ni natía valgo, 
sino por la honra que he tenido de 
combatir, en el palenque de La 
prensa militar cíe España con los 
más ilustres escritores militares, 
cuando no hace aun muchos años 
parece que iba á plantearse por 
fin el problema del servicio mili tar 
obligatorio en la Península, Entre 
la Patria que para preparar á todos 
sus hijos para la guerra, lo mismo 
á los que pululan en las esferas del 
pauperismo que á los que gozan en 
las alturas aristocráticas, los llama 
á una edad determinada para im-
buirles los principios y los hábitos 
de una educación puramente mili-
tar, y el pueblo que al ver peligrar 
sus intereses y su honra, que al 
ver desvanecerse por mano crimi-
nal el fruto de sus desvelos y la 
nobleza de su nombre hace sonar 
la trompeta de la unión al grito de-
llamada de honor para que sus hi-
jos lo defiendan, lo salven y lo ven-
guen; entré. JHjuella medida previ-
sora y este gnto salvador, hay un 
abismo: a q u é l l a es el servicio obli-
gatorio, éste es el llamamiento á las 
armas. 
Consideraciones sagradas, leyes 
que debo ser el primero en respe-
tar,razones todas poderosísimas, me 
impiden extenderme sobre el pro-
vecto de llamamiento á las armas 
expuesro por el D i a r i o d e l a M a -
r i n a - En dia y tiempo oportuno 
podre hacerlo y creo probaré que 
con esa idea se puede i r lejos, fkfvf 
lejos en favor de Cuba y de Kspa-
ña: ¡tal vez á donde ni aun han 
pensado en llegar los que con la 
mejor buena fe y por convicciones 
siempre respetables la han ataca-
do! Si esc proyecto no produjere, 
cuando menos, otro resultado que 
arrancar la máscara á muchos trai-
dores que, afectos en apariencia á 
la causa de la razón y la legalidad, 
son los peores y más poderosos 
enemigos de España, ¿no se habr ía 
conseguido un gran triunfo! Si 
ese proyecto, llevando al laboran-
te al corazón del ejército, donde su 
vigilante sería el oficial, el sargen-
to, el soldado leal, hiciese caer la 
traición bajo el acero más afilado 
de ia ley, ¿no sería una conquista 
preciosa para nosotros? Y final-
mente, si por lo menos conseguía-
mos saber quien estaba con noso-
tros, quien frente á nosotros, ¿no 
habríamos llegado al principio del 
fin del drama sangriento que en es-
ta isla se desarrolla? 
Vo, aparte de todo esto, felicito 
al D i a r i o por su primordial idea, 
al presentar el proyecto en sus co-
lumnas, idea grande, noble y gene-
rosa: jahorrar v:das y sacrificios á 
la Parria querida! 
Pasando de las consideraciones 
de puro orden material á las mora-
les, yo entreveo eu ese proyecto un 
algo de idealismo que dignifica, que 
realza, que honra á Cuba española. 
la idea del llamamiento general á 
las armas! Es ley de la naturale-
za que el hijo amante no puede con-
templar cruzado de brazos el llanto 
ni la desventura de su madre, aun-
que él mismo se vea sumido en las 
luchas y los azares de la vida: las 
lágrimas del ser adorado que nos 
dió la existencia, que meció nuestra 
cuna y acarició con sus besos nues-
tra frente infantil, son cual imagi-
narias corrientes eléctricas, fluido 
de amor y de locura que elec-
triza nuestras almas y enardece 
nuestros corazones, haciéndonos ex-
clamar: upor tu llanto, mi vida que 
es tuya." Cuando Cuba, la hi-
ja predilecta de España, contem-
ple absorta, como Europa, como 
América, ¡como el mundo entero! 
el cuadro que representan miles de 
hombres luchando bajo un sol abra-
sador, entre un clima mortífero, mi-
les de tumbas abiertas no por el 
plomo ni el arma enemiga sino 
por la fiebre traidora, miles de mu-
jeres que enlutadas rezan á Dios 
por el alma de un cuerpo sobre cu-
yo incógnito sepulcro ni una lágri-
ma es posible derramar, y una es-
cuadra, fiel expresión del valor y 
del tesón de un pueblo más grande 
por su alma y su nobleza que por 
su propio poderío, que surcando el 
Atlántico arrastra nuevos miles de 
hombres á estas playas; cuando 
Cuba, repito, contempla este cua-
dro sublime, no es posible que pue-
da por menos de exclamar á t ravés 
de ese mar infinito: upor tu llanto, 
mi vida que es tuya"; no es posible 
que se cruce de brazos: es necesa-
rio que gallarda, soberbia, noble y 
valieute como es ella, se levante 
erguida para cumplir con su deber 
sagrado y si se lo piden. . . . Cuba 
sabrá hacerlo, p o r d i g x ' I ü a ü , p o r 
D E C O K O . 
¡ R e c t i t u d e s . 
FESTEJOS PATRIOTICOS. 
CASINO ESPAÑOL. 
A su paso por el Casino Español 
serán allí obsequiadas y festejadas 
las tropas por las señoras de los so-
cios y de la Cruz Kola que concu-
rran oportuna mente con tal objeto 
al patriótico Instituto. 
lvJ Ku Prcsideiftff invita por este me-
dio para el expresado fin á las fa-
milias de cuantas pertenecen á las 
-citadas Asociaciones, quienes po-
drán entinarse, por la prensa, de la 
LOS NÜEfOS REFUERZOS 
Según nos conumica la casa consig-
natario de la Compañía Trasatlántica, 
el vapor Puerto liico salió de Cádiz el 
día 4 del actual, con dirección á este 
puerto, conduciendo una compañía del 
Regimiento regional de Haleares y 
G00 individuos de tropa. 
F E L I Z V I A J E 
Según vemos eu nuestro colega L a 
Discus ión , ayer salió para los Estados 
Unidos, donde piensa permanecer muy 
breve tiempo, el Ldo. D. Rafael Au-
dreu. 
La enfermedad que aqueja á uno de 
sus hijos, allí residente, que va á su-
frir una operación quirúrjica, obliga á 
nuestro estimado amigo particular á 
trasladarse á la vecina república. 
Deseárnosle feliz viaje. 
¡siempre española! ¡Tal vez es 1 
lase más bella y más hermosa 
a 
de 
llegada dé los refuerzos y de losi t i -
nerarioS qiíe pnblicará la Comisión 
l-'iceutiva de los festejos. 
LOS R E F U E R Z O S 
Y LA CALLE DEL OBISPO 
Reunidos en la noche del viernes en 
la morada del señor don Gaudencio 
Avances, las distintas comisiones de 
recolecta en la calle del Obispo, para 
el obsequio que ha de hacérseles á las 
tropas y en vista de las cantidades re-
caudadas lian tomado los acuerdos si-
guien tos: 
Io Obsequiar á tres 6 cuatro de las 
expediciones próximas á llegar, hasta 
el número de cuatro mil hombres, con 
dinero, tabacos y cigarros, 
2o Nombrar una comisión que avis-
tándose con el Excmo. Sr. General 
Anmada, determine ya por su indica 
ción o por sorteo, dado el número de 
los que han de ser obsequiados, las ex-
pediciones qne han de cruzar por esta 
calle, en cuyo momento y haciendo alto 
en la misma. Ies será entregado el men-
cionado obsequio. 
3a Nombrar cuatro comisiones de 
señoritas, que acompañadas por indi-
viduos de la comisión gestora hagan la 
distribución de los obsequios á los de-
fensores de la Patria. Estas comisio-
nes al momento de hacer alto las fuer-
zas se encontrarán situadas una á la 
cabecera y otra á la cola y dos eu el 
cemro par» desempeñar más lacilmen-
te su cometido. 
OlsepoVias irops, 
Ayer, al medio dia, una comisión de 
la <lUnión de los fabricantes de Ta-
bacos", compuesta del Presidente, don 
Antonio López, vocal D. Fernando 
López y empleados, Sres. Chamorro y 
Polo, pasó á los almaceBes de Regla y 
obsequió con tabacos á los 50 Jefes 3̂  
oficiales de las fuerzas destacadas 
allí, llegadas en el vn\)or Monterideo; y 
con tabacos y cajetillas de cigarros á 
3,980 individuos de tropa, enterán-
donos de que el generoso industrial 
D. Gustavo Bock, gerente de la Socie-
dad Henry Clay and Book y C3 hado-
nado para las tropas que lleguen 10,000 
tabacos de snperior calidad, colocados 
en estuches de o tabacos cada uno, 
muy elegantes, con la marca "La Es-
pañola", con los cuales han de ser ob-
sequiados los Jefes y odciales. 
E l coronel Rubín 
Henwbs tenido el gusto ele saludar 
al coronel de infantería señor don 
Antero.-Kubín, qne después de bre-
ve residencia en la Península , ha 
regresado á esta Isla cu el vapor 
covreolMontevideo, que llegó ayer á 
este ptferto. 
El cotonel l inbíu viene comple-
tamente restablecido de la herida 
que recibió en la acción de L a s V a -
ras, en Sancti Spíritus, donde se 
distinguió notablemente, ganando 
el ascenso á coronel. 
Damos la bieuvenidad al distin-
guido jefe, que pronto reanudará la 
serie de sos importantes servicios 
ú la patria. 
cen con el sufragio. Mr. Bryan en su 
peregrinación por los pueblos agrícolas 
del Estado de Nueva York ha pronun-
ciado ya cerca de noventa discursos 
encaminados todos á probar que la 
prosperidad y bienandanza lUil país de 
pende simplemente de que c! sea ele-
gido Presidente. 
Mr. Bryan, en todas sus peroracio-
nes hadado muestras de ser un dema-
gogo más bien que un estadista, y no 
lia vacilado en excitar los ánimos de la 
clase proletaria contra los capitalistas, 
presentando á éstos como los ú»icos 
causantes de la crisis económica y del 
malestar que sufre el país. La lectu-
ra de esos discursos da la cabal medi-
da de las aptitudes del ¡óven candida-
to á la Presidencia, y su figura políti-
ca, que nunca ha sido de tamaño he-
róico, se empequeñece más y más á 
medida que él suelta la rienda á su 
elocuencia. 
K . L e x d a s . 
Xueva York septiembre!0, de 1S9G. 
Embustes laborantes 
Balas explosivas en la manigua: 
mentiras explosivas en los Estados 
Unidos. Estas son las armas que usau 
los separatistas cubanos para hacer la 
guerra á España. 
Por fortuna, las mentiras explosi-
vas sólo hieren, cuando explotan, á 
los mismos que las lanzan, y por esta 
razón, á fuerza de lanzar mentiras, so 
está desacreditando el laborantismo y 
malquistándose las mal ganadas sim-
patías de este pueblo. 
Ko pasa un dia sin que la agencia 
de embustes de la laborancia propine 
á esta prensa alguna ó algunas noti-
cias de carácter explosivo, que dan el 
gran petardo y estallan, ó se disuel-
ven como ampollas de jabón en cuan-
to les da la luz. 
Se parecen esas mentiras á la mez-
cla de hiurógeno y de cloro, que si se 
hace en la oscuridad y se presenta el 
receptáculo á los rayos solares, ocurre 
una explosión gaseosa seguida de fuer-
te detonación. 
En los tenebrosos antros del labo-
rantismo es donde se confeccionan las 
paparruchas que se propinan á esta 
prensa como noticias de Cuba. 
De la manigua ya queda poco que 
decir, porque, se hace evidente que las 
tropas españolas no dan paz ni sosie-
go á las hordas insurrectas, y la insu-
rrección está partida por el eje, que-
dando acorralados Maceo en Occiden-
te y Máximo y Calixto en Oriente. 
Por lo que toca á . Ia situación del go-
bierno de la ''Kepública", no es posi-
ble fijarla en el mapa. 
Del campo insurrecto no puede, 
pues, decirse cosa que valga la pena, 
ni aún exprimiendo el magín laboran-
tesco. Pero la consigna es calum-
niar, hacer ;1 Kspaíla y su "ansa todo 
el daño que se pueda, inventar cuan-
tos embustes lleven al ánimo de los 
lectores americanos la idea de que el 
desaliento se ha apoderado de los es-
pañoles y la isla está perdida para 
España, 
Con ese fin se hace que estos perió-
dicos publiquen telegramas do Cayo 
Hueso, de TampH ó de Jacksonvilte. 
diciendo que los hacendados y comer-
ciantes de Cuba están que trinan con-
tra las autoridades: que el general 
Weyler está dictando diaposiciones 
tirimicas que irritan á los americanos, 
al cónsul general Lee, á los haconda 
dos y hasta á los españoles más pa-
triotas ; que se han amotinado las tro 
pas durante el viaje de la Península á 
Cuba y los oftcialea y la tripulación 
del vapor Ciudad de Cádiz tuvienn 
que hacer uso de la fuerza para some-
ter á los amotinados, lo que sólo con-
siguieron después de haber matado y 
herido á varios; que los hombres de 
negocios de Cuba, al líente de loa cua-
les está el "general" Apeztegnía, es-
tán ya tan cansados del régimen espa 
ñol, que se proponen declararse abier-
tamente en favor de la anexión á los 
Estados Unidos; y que el partido de 
Unión Constitucional ha pedido el re-
levo del general Weyler y, si el gobier-
no no lo decreta, los voluntarios lo co-
gerán á viva fuerza y lo embarcarán 
para la Península, después de lo cual 
el susodicho partido entrará en nego-
ciaciones con los insurrecros, no se di-
ce si para establecer la autouomia ó la 
independencia. 
Lo que acabo de contar es una pe-
queña muestra de las ''noticias" de 
(Jaba que á diario da esta prensa á sus 
lectores, y por ella pueden ustedes co-
nocer la pieza del paño de donde sale. 
Entretanto, continúan llegando emi-
sarios del campo insurrecto, y el últi-
mo es el llamado "capitán" Manuel 
Fuentes, que trae pliego! de Maceo 
para la Junta y cuentos fantásticos de 
acciones y triunfos para la prensa. 
Enteradas las autoridades de Wash-
ington por nuestra Legación de los 
movimientos y planes de los filibuste-
ros, acaban de enviar instrucciones al 
Administrador de la Aduana de Brtms-
swick, en el Estado de Georgia, para 
que detenga el vapor Daunttess en a-
quel puerto, mientras el departamen-
to de Justicia hace las investigaciones 
necesarias para poder determinar si 
dicho buque ha violado las leyes do 
neutralidad de esto país llevando á 
Cuba las armas y municiones que tras-
bordó del vapor L a u r a d a en Puerto 
Antonio. 
L a campaña elsctoral. 
El caldero de la campaña electoral 
política está en ebullición. El centro 
de propaganda de un solo partido ha 
enviado desde Washington por el co-
rreo más de ocho millones de folletos y 
documentos, y seguirá enviando á ra-
zón de aOO.OlH) diarios con el objeto de 
inundar el país de lo queaqní se llama 
'•literatura política." Como es de su-
poner, no se descuidan los demás par-
tidos en la distribución de artículos, 
disertaciones y folletos, para conven-
cer á los electores del país de qne de-
ben dar sus votos en favor de tal ó cual 
candidato. 
lioscandidatos mismos van recomen 
doel país cantando sus propios mén 
tos, y ofreoiendo hacer 
ta* CQttcÍu«latNMioi 
REVISTA MERCANTIL 
Azucares.—Ni Ta baja de la remolacha 
en Europa á principios de la semana, ni laa 
oscilaciones que sufrió después, han podido 
iufluir eu el ííuimo de los pocos tenedores 
de frutos cu este mercado, quienes siguen 
esperando uu formal equilibrio en los pre-
cios en el extranjero y uu alza favorable. 
Jba calma ha sido, pues, completa, y las 
cotizaciones cierran nominales como si-
gue: 
Centrifugados, polarización 9i á OG0, do 
41 á, 4f rs. 
Azúcar de miel, pol. SS á 90", de 2J A 3i 
reales. 
Cambios.—Uan permanecido generalmen-
te inactivos, pero las cotizaciones no han 
tenido variación sensible. Las ventas más 
importantes, que sepamos, se reducen á 
uuos 800,000 francos, 3 d[V., á 6i p.§ P. 
Cotizamos, por tanto, y asi cierran: 
Lóudres, 00 d|v, de 20 á 20i pg P. 
Paris, 3 d[v., de Gi á 0i p§ P. 
Hamburgo. 3 ihvl de 4J á ot pg P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 10| á PH pg 
premio. 
Península C0 d^v,, de 12} á 12 por 100 
descuento. 
Descuentos.—Los tipos del Banco Espa-
ñol, por papel comercial, sonde 10 y 12 pg 
anual, según plazo. 
Plata.—Ckrra de 121 á 12̂  pg D. 
Tabaco.—Los embarques durante la se-
mana que concluye, han consistido en 11 
tercios en rama; 3.090,350 tabacos torci-
dos; 709,165 cajetillas de cigarros, y 2,923 
kilos de picadura y á 129,084 tercios; 112 
millones 029,429 tabacos torcidos; 33 millo-
nes 751,370 cajetillas cigarros, y 18,030 ki-
los picadura durante lo que vá de año. En 
períodos respectivos del anterior, consis-
tieron en 4,331 tercios rama; 2.101,150 tor-
cidos; 202,085 cajetillas de cigarros y 1,380 
kilos picadura en semana análoga y en 
todo 95 hasta la fecha, on 180,657 de los 
primeros; 102.299,395 de los segundos; 32 
millones 210,734 de los terceros y 221,448 
de los últimos. 
De nnesiros cerrespoinales espec ía los» 
(POE CORREO) 
la felicidad de 
si éstos les favore 
Septiembre, 3 . 
Huérfano el pueblo de Mántua de 
ser recorrido desde su invasión por 
fuerzas españolas, tuvimos el placsr 
«le ser visitados por el batallón de 
Wad-Ras, llegado á ósta el día SK pro-
cedéntédé L a Fe, desde cuyo punto 
vino operando, causanlo considerables 
bajas al enemigo, y con una baja por 
su parte de un artillero, que recibió 
sepultura en el cementerio de este po-
blado. Asistieron al entierro todas las 
fuerzas minadas y los vecinos de la 
localidad. 
A l llegará este poblado fué recibida 
la fuerza con entusiasmo y acto conti-
nuo, puesto de acuerdo con el alcalde 
su digno jefe, coronel don Rafael Pé-
rez del Alamo y Castillo, se trató de 
fortalecer á Mántua. Siu levantar ma-
no y auxiliado de paisanos ya se cons-
truyó nn gran fuerte que se llama 
Wdd Raf! y un fortín titulado HFuestra 
Üeiiora de las Nieres: 
Hasta llegar á Mántua, no hicieron 
fuego; percal llegar estaba todo aque-
llo cubierto de rebeldes con magníticas 
posiciones, pues estaban atrincherados 
detrás de las lomas entre los vegue-
ríos de Mantua y Montezuelo Comenzó 
el fuego con bastante ventaja por ellos* 
que lo rompieron parapetados en el 
pueblo y en las lomas; pero dos coni" 
pañías entraron á la bayoneta, pasan* 
do luego el rio y tomando las lomas á 
las órdenes del teniente coronel mar-
qués de Mendigorría, y se empezaron 
los trabajos. El fuego duró por inter-
valos dos días seguidos; pero en medio 
de las granizadas de balas se constru-
yó el fuerte y el fortín, habiendo sido 
herido el pundonoroso y valiente ca-
pitán señor Alonso, de Ia53Compañía, 
ronertos tres soldados y heridos y con-
tusos varios soldados. 
Es imposible precisar el considera 
ble número do bajas causadas al ene-
migo, pues no hubo tiempo para prac-
ticar un minucioso reconocimiento; 
pero los muertos vistos pasan de se-
senta, y entre ellos el cabecilla Manuel 
Labastida, Llevaban muchos heridos 
con dirección, al parecer, á uu hospital 
de sangre que dicen tienen en Santa 
Lucía. 
Los muertos que tuvo la columna 
fueron inhumados en el cementerio del 
pueblo ó mejor dicho entre sus ruinas, 
pues fué derrumbado y profanado tam-
bién por el enemigo. El mismo batallón 
do VVad-Kas apagó la capilla que es-
taba ardiendo el día 3 de marzo próxi-
mo pasado, cuando acampó en Mantua 
conduciendo uu convoy importante al 
vecino pueblo de Cuane. Conformidad 
v resignación deseamos á las lamillas 
de los finados, que pueden estar segu-
ras de que los españoles aquí existeu-
tes guardan luto por la pérdida de es-
tos defensores de la patrio, que mu-
rieron como valientes. 
Tanto el señor coronel como su ofi-
cialidad, las guerrillas, el escuadrón 
de Martinas y los voluntarios de caba-
llería é infantería de este término, dig-
, ñámente secundados por nuestro que-
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r i do é in t e l i een te ftlcaMe, dou J o s ó 
Fors y Perdomo, so l»;*» pul lado como 
u n o s ' v a l i e n t e s , pues han cons t ru ido 
esosfuei tes con p e l i g i o en el m í n i m o 
t i empo di- o d i o d í a s . Son los fuertes 
de teja, madera y l a d r i l l o , resis tentes 
á la uotoncia de un c a ñ ó n , y uno de 
oilos, el \Vad Ri\s. capaz de contener 
hswta 150 i io i i ib ies con r e l a t i v a como-
d i d a d . 
Gon mucha a c t i v i d a d se con t inua ia 
e o n a t r u c o i ó n de este fuerte y ol pueblo 
se presta á e l la con entusiasmo, secun-
d.uulo loa nobles d e s e o » del a lcalde, 
que I 'acilita por este conducto el medio 
de t rabajar t r anqu i l amen te y s in ma-
yores s a e n ü c i o s . 
Las columnas recojen las ramil las 
que e s t á n en pe l igro y por eso creo 
que dent ro de un mes ya los campos 
pueden ser cu l t ivados y hasta h a b r á 
plantaciones de tabaco t a r d í o en M o n -
lezuelo y en algunos puntos de Santa 
Isabel. „ . . 
C o n t r i b u y e mucho á l levar a cabo 
esta empresa el c a p i t á n de urbanos 
doq Nicanor Otero Kios , pues s iempre 
que salen á operar las fuerzas a q u í 
destinadas, han quedado con b e n e p l á -
ci to de todos, custodiadas las t r inche-
ras. Deseamos que c o n t i n ú e este s e ñ o r 
prestaudo t a n impor t an t e servic io de 
v ig i l anc ia , a l que t an só lo le obl i - ja . 
menospreciando sus intereses, sa lvar 
los de-la pa t r ia . 
E l d i a 30 y con d i r e c c i ó n á D i mas, 
sa l ió á operar la columna con el escua-
d r ó n de Ma^t iuas; aun no han regre-
sado: tan pron to lo ver i f iquen p o n d r é 
en conocimiento del D l A K i o los resul-
tados de esa e x c u r s i ó n . 
En las columnas ven los trabajado-
res su ancora de s a l v a c i ó n , y tan solo 
con saber los rebeldes que hay fuerzas 
leales por a q u í , se puede l ibremente 
t r ans i t a r en cua t ro leguas á la redon-
da. T a l es el p á n i c o que infunde la 
presencia del i n t r é p i d o b a t a l l ó n de 
Wad-Raa . 
Tenemos grandes esperanzas de que 
dentro de pocos d í a s el t é r m i n o mun i -
c ipa l de M a n t u a q u e d a r á l i b r e de par-
t idas de foragidos y con la v i g i l a n c i a 
de los fuertes y aux i l i o de las g u e r r i -
l las, t r anqu i l amen te v o l v e r á á su an-
t i guo apogeo de r iqueza, 
til (¡¡árresjfokml. 
D E D I M A S 
¡Septiembre, & 
A y e r por la noche fué atacado este 
poblado por numerosas fuerzas rebel-
des de la p a r t i d a de Pedro ü i a z que 
venia de M a n t u a con muchas munic io-
nes y explosivos. 
Por muchos esfuerzos que bizo, la 
pa r t ida no pudo entrar en Dimas , gra-
c í a s á la defensa de la g u a r n i c i ó n que 
se p o r t ó muy bien. E l ataque si h izo 
s i n i n l t á n e a m e u t e por todos los alrede-
dores del pueblo, por lo que so ve que 
los insurrectos eran numerosos. To-
das las t r incheras y fortines contesta-
ban al fuego enemigo a l mismo t i em 
A media noche arrecio el ataque, 
cesando poco d e s p u é s . 
Los insurrectos quemaron todo e l 
c a s e r í o que e s t á fuera de las t r inche 
ras y se r e t i r a ron por Santa Rosa y 
L a Ceja con rumbo á Macui i jes , incen-
d iando cuanto e n c o n t r a r o n á su paso. 
Has ta el momento que escribo no se 
ha sido posible prac t icar r econoc í -
u i ieu to fuera del pueblo. A q u í no he-
mos tenido bajas. 
Se sabe que ios insurrectos asesina-
ron á un pobre viejo l lamado Z e u ó n y 
á su hijo. 
A inedia noche l l egó a q u í el c a ñ o -
nero Flecha que estaba de cruce. P a -
rece que e n t r ó porque o y ó el fuego de 
fus i l e r í a . H o y hizo al amanecer fue-
go de cafion con t ra los insurrectos no 
h a b i é n d o l o hecho anoche en conside-
r a c i ó n á las famil ias que v i v í a n en el 
c a s e r í o que h a b í a lucra de las ívin-
c bcras. 
E ! Corresponsal. 
EL GENERÁU™ INCLAN 
S e g ú n iufoiuies que hemos a d q u i r í 
do por conducto fidedigno, el general 
S u á r e z I n c l á u , que se hallaba enfermo 
en Bramalos, se hal la ya compietamen 
te restablecido. 
F O L J L E T I » 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a v i a n 
M a d r i d , l í ) de agosto de 1800. 
D e s p u é s de unos dias encantadores 
por lo frescos, volvemos al calor, y es-
to es desesperante. A u n q u e el calor 
haga falta al organismo, s e g ú n dicen los 
que de todo sabeu algo, yo quis iera vi-
v i r siempre entre hielos; y entre t i r i t a r 
y freirme, opto por lo pr imero. 
M a d r i d no se ha quedado s in gente 
este verano, lo cual viene á ser un c o n -
suelo para quienes se consuelen con 
el mal de muchos, es decir, para los., 
candidos. 
E n las C á m a r a s siguen los debates 
largos y ruidosos; en provincias a l -
guna que o t r a a lgaradi ta ; a q u í y en 
no recuerdo q u é otras capitrdes, las 
t ropas acuarteladas p o r . . . . .si acaso; 
i r regular idades en Correos; periodistas 
perseguidos, t r is teza profunda ou m u -
chos hogares; soldados y m á s solda-
dos, que van animosos á l a guerra; 
anuncios de crisis á d ia r io : los teatros 
llenos; corr idas de toros en provincias , 
de becerros en M a d r i d ; muchas man-
t i l l a s blancas y negras, claveles rojos 
en su c o m p a ñ í a ; verbenas y gui ta r ras , 
¡ g u i t a r r a s , s í , que en las verbenas 
r í e n y cuando a c o m p a ñ a n al soldado 
que se ausenta, l lo ran l ; mucho decir 
que no hay dinero y el dinero dando 
s e ñ a l do v ida lo mismo en bien de la 
p a t r i a que para solaz del e s p í r i t u y. . . . 
a q u í t ienen ustedes, a grandes y pés i 
mos rasgos, descritos estos d í a s esen-
c i a l y c l á s i c a m e n t e e s p a ñ o l e s de la d e -
cena ú l t i m a . - • 
S e g ú n luforoies faci l i tados por las 
C o m p a ñ í a s del Fe r roca r r i l del Norte , 
este a ñ o se han expedido algunos 
centenares de bi l le tes menos quo el 
a ñ o anterior . 
Ga l ic ia y .As tu r i a s han sido esta 
vez las regiones, mas favorecidas por 
Jos veraneantes. E n cambio San So-
b a s t i á n y d e m á s pueblos de la costa 
vascongada, no l i an tenido el cou t in -
i;cii!e de o í r o s a ñ o s . T a m b i é n la eiui-
ü i a t i ó n á T rauc ia ha sido menor. E n 
L U Q U E 
P o r l a v í a de B a t a b a n ó s a l e b o y 
p a r a S a n c t i - S p í r i t u s , c o n o b j e t o d e 
e n c a r g a r s e n u e v a m e n t e de a q u e l l a 
i m p o r t a n t e D i v i s i ó n , d o n d e t a n j u s -
t a m e n t e s o n a p r e c i a d o s sus s e r v i -
c ios , e l d i s t i n g u i d o G e n e r a l D . A -
g n s t í n de L u q u e y Coca , e l q u e e n 
r a i l i t a , B a n y u e l a , D e l i c i a s , Y a h u -
m t l , Paso B e a l y t a n t o s o t r o s i m -
p o r t a n t e s c o m b a t e s s u p o d o m e ñ a r 
s i e m p r e a l e n e m i g o c o n b r a v u r a é 
i n t e l i g e n c i a s u m a . 
E l g e n e r a l A g u i l a r 
E l estado de la enfermedad del g e -
neral A g u i l a r y de su esposa, s igue 
siendo muy grave, aunque hoy ex i s ten 
algunas mayores esperanzas de que 
se salven. 
Dios lo haga. 
G u e r r i l l a l o c a l 
E l Excmo . s e ñ o r Comandante G e -
neral de la d i v i s i ó n de las V i l l a s , ha 
concedido a u t o r i z a c i ó n á d o u Car los 
Cabello para tener ochenta hombres 
armados en el ingenio " L u i s a " y " A n -
t o n i a . " 
C A Ñ O N E R O " F L E C H A " 
h ondeado este buque frente a l Que-
brado de Galeras, en la noche de l 2, 
o b s e r v ó su cornandandante Sr. P é r e z 
Gros, que á las nueve p r ó x i m a m e n t e 
h a b í a extensa l í n e a de fuego en direc-
c ión á D i mas: inmedia tamente se puso 
en movimien to y momentos d e s p u é s 
p e r c i b i ó n u t r i d a s descargas ele fusi le-
r ía . F o n d e ó en Dimas y a l comunica r 
con el comandante de armas, supo que 
el enem go h a b í a p rendido fuego á los 
b o h í o s que estaban fuera de t r inche-
ras, d isparando tres t i ros como s e ñ a l y 
atacanda por todas partes el pob lado . 
D e s p u é s de dos horas de lucha, c e s ó el 
fuego. 
A l amanecer v ie ron g r a n n ú m e r o de 
rebeldes acampados en vue l t a de Lo-
ma Colorado, o y é n d o s e e l toque de 
diana y d e s p u é s • toque d é avance en 
d i r e c c i ó n a l pobia.do. 
De acuerdo con el Comandan te de 
A r m a s , r o m p i ó el fuego de c a ñ ó n sobre 
ellos consiguiendo que no cont inuasen 
adelante. 
E n v i i t a d e que i n s i s t í a n los rebeldes 
c o n t i n u ó e l c a ñ o n e r o l i s to para re-
chazar nuevo ataque a l poblado. 
C A Ñ O N E R O " F R A D E R A " 
E l Comandante de este buque T e -
niente de N a v i o Sr. Pedrero, da par te 
haber ba t ido el d ia 9 a l enemigo que 
se ha l laba acamparlo en la ensenada 
de Dayan igua . 
T a m b i é n comunica que en v i s t a de 
la persistencia de acampar los rebel-
des en d icha ensenada, ejerce con t inua 
v ig i l anc i a sobre el la y á pasar de h a -
berlos dispersado var ias veces en el 
reconocimiento que e f e c t u ó el d i a 2, 
vo lv ió á ver grupos que b a t i ó y r e -
c h a z ó . 
Se ha hecho á la mar en c o m i s i ó n 
del servicio el crucero de nuestra ma-
r i n a de guer ra . Reina Mercedes. 
RECLUTA VOLUNTARIA, 
Autorizado por el Excmo, Sr. General en 
Jefe, el Capitán D, Josó Codina Lhich pa-
ra la formación de una guerrilla, se avisa 
para que toda persona adicta á la naciona-
lidad española, que reúna las condicione? 
desanidad y moralidad y que desee formar 
pane de la guerrilla, se sirva pasar por el 
bazar - 'El Siglo", manzana de Gómez, fren-
te á Albisu, donde serán alistados para su 
pronto acuartelamiento. 
N E C R O L O G I A 
Como h a b r á n v i s to nuestros lectores 
en la not ic ia qm- publ icamos ayer, en 
la ú l t i m a t r a v e s í a del vapor Tritón ha 
fallecido el c a p i t á n del mismo, nues t ro 
quer ido amigo don Ricardo do! R e a l 
cambio en . los pueblos inmediatos á 
M a d r i d ha aumentado este a ñ o el nu-
mero de veraneantes. 
E l dia 10, á las siete y mediu de la 
noche, t u v o efecto, en casa de los mar-
queses de Tor re laguna , el enlace de su 
joven y bella h i j a mayor, d o ñ a Bea t r i z 
Es teban y F e r n á n d e z del Pozo, v i u d a 
de Mendoza, con el d ipu tado electo por 
Valeneia, D. Rafael Sa r thou y C a l v o . 
L a ceremonia rel igiosa se c e l e b r ó en 
la herniosa cap i l l a del opulento sena-
dor de la m a y o r í a . E l a l ta r estaba 
cuajado de preciosas flores. Bend i jo 
la u n i ó n el v i r t uoso c a n ó n i g o de ia ( i u -
dad del T u r i a , D . A g u s t í n Sar thou . 
E l jefe de l Gobierno, Sr. C á n o v a s 
del Cas t i l lo , qu?. c o u e u r r í a en ca l idad 
de padr ino, e n t r ó en el o ra tor io dando 
el brazo á l a nov ia , que v e s t í a t ra je de 
t i s ú color crema, bordado con lentejuc-
lus de p la ta y ornado con encajes de 
I n g l a t e r r a , regalo del novio . L a mar 
quesade Tor re l aguna fué la madr ina . 
A esta dama daba el brazo el novio. 
Fueron tes t igos por par te de el la el 
secretario del ¡Senado s e ñ o r conde de 
la Enc ina y el general Goyeneche; por 
la de él los generales R i v a B a l a c í o , 
M a r c h y el duque de P r i m . 
L a s e ñ o r a de C á n o v a s , ve s t i da de 
lu to , solo a s i s t i ó en prueba del afecto 
que protesa á los marqueses de Torre-
laguna, á la ceremonia. Terminada es 
ta. pasaron los inv i t ados al m a g n í ü c o 
comedor de los marqueses, donde se les 
s i r v i ó un suculento banauete. El s e ñ o r 
C á n o v a s , con su peregr ino ingenio, sos-
tuvo a n i m a d í s i m a c o n v e r s a c i ó n d u -
rante la comida . 
Concurr ie ron la condesa de la Enc i -
na; la marquesa v iuda de .Guad-el-Je-
lú; la 8?Qora de Cars i , l a de FagQ) la 
s e ñ o r i t a Carmen Esteban; el presiden-
te del tSeuado, m a r q u é s del Pazo de la 
Merced; el e x - m i n i s t r o , s e ñ o r Canale-
jas , los s e ñ o r e s L ó p e z de S á a , L lo ren -
te, Ca lón ge, Page (don L u i s ) , Sar thou 
(don J o s é ) , Cars i (don Francisco) y Re-
t o i t ü l o . 
Los s e ñ o r e s d e C á n o v a s e n v i a r o n á los 
nor ios , con m o t i v o de su enlace, u n 
abanieo muy elegante de concha con el 
uombie ••Beatriz ' ' en bri l lauteSj y u n 
Su muer te , o r i g i n a d a por una h o r r i -
ble enfermedad, p ronos t icada por el 
doctor Bango mucho antes de que l a 
sospechase el paciente, p r i v a á l a ma-
r i n a mercante e s p a ñ o l a de uno de sus 
m á s in te l igentes é i lu s t r ados represen-
tantes. 
E l s e ñ o r Real quo p e r t e n e c í a á l a 
escuela de l F e r r o l , era como pocos co-
nocedor de nuestras costas, donde d u -
rante los ve in te a ñ o s que las r e c o r r i ó 
mandando el T r i t ó n , ha pres tado ex-
celentes servicios á muchas embarca-
ciones, h a c i é n d o s e a d m i r a r , a s í po r sus 
talentos como por su modest ia , de pro-
pios y e x t r a ñ o s . 
Dios haya acogido en su seno el a l -
ma de nuestro bondadoso amigo , y d é 
á su f ami l i a l a r e s i g n a c i ó n necesaria 
para soportar t a n du ro golpe. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o d e l R e a l C o l e g i o 
d e B e l é n . 
Nuest ro quer ido y respetable a m i g o 
el Rdo. padre G a n g o i t i , nos ha r e m i -
t ido los siguientes te legramas y cable-
gramas: 
Sabana, 5 de septiembre de 1896, 
10 a. m.—Bar . 760.í)7, W N W . , c ie lo 
en par te cubier to , c. y es. c o n v e r g e n -
tes a l E S E . , k . 
Cablegramas recibidos de l a C á m a -
r a de Comercio, I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n . 
Santiago de Cuba, septiembre 5. 
7 m . — B . 29.90, E .S .E . , en p a r t e cu-
bier to . 
Ramsden. 
Barbada, septiembre 5. 
7 m . — B . 30.00, calma, en p a r t e cu-
bier to . 
St. Thoma», septiembre 5, 
7 m . — B . 29.90 E. , cu pa r t e cub ie r to . 
Santa Cruz del Sur, Septiembre 5. 
7 m,— B. 29.96 S.W., fuerte, cubier-
to. 
Mar t in i ca , sepiumbre 5, 
7 m . — B . 700,00, N E , , en par te cu-
b ie r to . 
P e r i ú . 
Cienf'iiegoa, septiembre 4. 
3 t . — B . 29.87, W N W . , cub ie r to , k> 
altos del N N W . , nubes bajas de l N W -
D i a o.—7 m , — B , 29 ,91 . VVSW,, cu-
b ier to . N N W nubes bajas, k. al tos de^ 
W . , c. del E S E . 
P . Cruz. 
Telegramas rec ibidos de la A d m i -
n i s t r a c i ó n General de Oomunicacio-
nes. 
Matanzas, septiembre 4. 
3 t . — B , 757.57, N N W . , calmoso, ca-
lor, casi cubie r to , c i r roso h o m o g é n e o , 
mar r izada . 
Buhigas. 
E L M A S C O T T E 
Con rumbo :4 Cayo-Huc-so y Tampa, sa-
llé ayer el vapor-qor,n}i)" americano Mns-
cotte, couduoieudo carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde se bizo á ¡a mar, con rumbo 
á Nueva-York, el vapor americano Vigi-
lancia. 
E L M O N T E V I D E O 
VA vapor correo Montevideo que llego ayer 
á este puerto, procedente de Santander y la 
Coruña, saldrá hoy para el segundo de di-
cho puerto en lastre. 
N O T í C I A í T J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTOS. 
E l Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia, se ha servido nombrar para el cargo de 
Juez mnnicipal de Consolación del Sur, á 
D. HuommMUura Rueda González. 
También ha sido nombrado Juez Munici-
pal suplente de Tapaste, D. Jesús García 
Valle. 
r ico estuche de escr ibi r de n ia r l i l y 
p la ta . 
En t r e otros presentes, los han r e c i -
b ido de los marqueses de Liri i -res, un 
uíagaífirco estuche con jueg-o de oro, pa-
ra chocolate, y un alf i ler de corbata 
con una perla grande rodeada de bra-
l lantes . De l m a r q u é s del Pazo de 11-
Merced nn estuche de aseo de porcela 
na de Sajonia. Los condes de Fuente 
el Salce, reloj de sobremesa; el mar-
q u é s de Zafra, j uego de t é , de Ch ina : 
los condes de la Enc ina , bandeja de 
p la ta repu jada; el general Goyeneche, 
u n par de candelabros de pla ta ; s eño -
res de L l ó r e n t e , abanico de encaje con 
pié de Tiiícar, y alfileres de perlas: v i u -
da de Dotres , a l l i l c r camafeo or lado de 
perlas y b r i l l an tes ; s e ñ o r L ó p e z S á a , 
nn par de p lumas de oro, que s i rv i e ron 
pa ra la firma de esponsales; Don J o s é 
Sa r thou , figura de Sax; general K i v a 
Pa lac iu , m i cuadro con la í i n n ^ d e M á s : 
genera l M a r c h . ponchera c o i ! p i é de 
p la t a . L a niarqnesa v iuda de Quad-e l -
Eel í í , una eo locc ión de m a g n í f i c o s cua-
dros. E l s e ñ o r S a r t h ó u , á la que es y a 
su esposa, u n brazalete con u n sol i ta-
r i o en el centro; dos sor t i jas , de de b r i -
l lantes una 3- la o t r a de zafiros; c inco 
estrel las de b r i l l an t e s y dos vest idos, 
a d e m á s del de novia , á cua l m á s es-
p l é n d i d o s . 
U a muer to en P a r í s l a marquesa de 
Alcau ices . F u é una de las h é r m o s u -
ras m á s notables de las T u l t é r í a s ; y , 
s e g ú n tengo entendido, figura-en e l fa-
moso cuadro de W i n t a l l h a r t é j * en t re 
las bellezas del segundo imper io que 
fo rmaron el c í r c u l o í n t i m o de l a empe-
r a t r i z . En esta sociedad hizo ^ m b i é n 
u n erran papel; su elegancia exqu i s i t a 
no t e n í a r i v a l . Los bailes ba^o su d i -
r e c c i ó n se d ie ron en el antiguoi palacio 
de la calle do A l c a l á , en el mismo s i t i o 
donde se levanta el Banco de fespaña, 
fueron m a g n í f i c o s . E r a una s e ñ o r a en 
toda la e x t e n s i ó n de l a palabra . 
Pocas horas d e s p u é s de fallecer l a 
marquesa de A l c a ñ i c e s en P a r í s , exha-
laba a q u í el postrer suspiro o t r a dama 
no menos d i s t i n g u i d a , l a condesa de 
Hered ia S p í n o l a , que como a q u é l l a 
c o n t r i b u y ó mucho á l a r e s t a u v u c i ó n a l -
S E f U L A M l E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
J U I C I O S O R A L B A 
Sección 1 ' 
Contra Ceforino Wells, por injurias. Po-
nente, Sr, Pagéa. Acusador, Ldu. Gómez. 
Defensor, Ldo. Bernal. Procuradores, seño-
res Pe reirá y Sterliug. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Ramón R. Mart ínez, por fanto. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Giberga. 
Defensor, Ldo. Bar raqué . Procurador: señor 
Valdós Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio A-maro y otro, por le-
siones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Giberga. Defensor, Ldo. Pár raga . Pro-
curador, Sr. López. Juzgado, de Güines, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Marcelino Cotilla, por rapto. Po-
nente, Sr. Artudillo. Fiscal, señorMontor io . 
Defensor, Ldo. Colón, Procurador, señor 
Valdós Juzgado, de J e s ú s María. 
Contra José 11. Granados, por estafa. Po-
nente, Sr Navarro.Fiscal Sr. Montorio. De-
fensor, Ldo. Cárdenas . Procurador, Sr, Val -
dés . Juzgado, de Jesús María . 
Contra Juan Acosta, por rapto. Ponente, 
Sr. Astudillo. Fiscal, señor Montorio. De-
fensor, Ldo. Junco. Procurador, Sr. Valdós. 
Juzgado, de Jesús María, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A d V l T h A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Peso». Cts . 
E l 4 de sept iembre 1896.. .$ 21,797 99 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
D e n t r o de pocos d ias v e r á l a luz pú -
b l i c a u n fol le to con las tar i fas para las 
p l u m a s de agua del Canal de A l b e a r , 
u n j u i c i o c r i t i c o sobre las mismas y un 
p r ó l o g o por el l i m o , Sr. D r : t ) . Fer-
n a n d » -Reinoso. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Los numerosos concurrentes al Tea-
t r o de P a y r e t v o l v i e r o n á ap l aud i r el 
v i é r n e s á l a t ip le Sr ta . Currieses y a l 
tenor N a v a r r o (Juan) , en la del iciosa 
opereta de V a r n e y Los Mosqueteros 
Grises. L a p r imera estuvo m u y gracio-
sa en el acto segundo, cuando se pre-
senta de colegiala en el Convento de 
las U r s u l i n a s . 
L a debutante, F l o r a Sendra, g u s t ó en 
las escenas bailables y por el esmero 
con que d e s e m p e ñ ó su sencil lo papel . 
E l b a r í t o n o Suu r i y el bajo Pe legr i son 
a r t i s tas de m é r i t o , que con t r i buye ron 
eficazmente á ia belleza del conjunto. 
Respecto á las masas corales que en 
toda la obra se conduieron de manera 
p laus ib le , hay que a p l » u d i r á las s e ñ o -
ras que en el p r imer acto can tan u n 
n ú m e r o o r ig ina i i s imo , á media voz, n ú 
mero que t u v i e r o n que repet i r á ins-
tancias de l entusiasmado aud i to r io . 
Los t rajes, elegantes j vistosos. L a or-
questa r e c r e ó el oido de los filarmóni-
cos con la m ú s i c a espumosa y alegre 
d e Los Mosqueteros Grises, que sabe á 
"champagne de la Viuda ' ' , 
Esta noche se ofrece l a misma ope-
reta , y para el lunes se anunc ia la rea-
p a r i c i ó n de la s e ñ o r a Seuba y del se-
ñ o r J o s é M a r í a N a v a r r o , con la m a g u í -
i ica zarzuela (Jn Estudiante de Sala-
manca. 
S iguen los ensayos de " E l Tambor 
de Granaderos" y do " E l D u q u e de 
M e d i n a " , s in desatender las obras de l 
reper to r io corr iente . 
A beneficio de la ac t r iz " b u f a " M a -
r í a L u i s a Tí i vas, se e s t r e n a r á n en f r i -
j ó n el p r ó x i m o viernes, e l j u g u e t e l í r i -
co L a Sort i ja de Oro y la pieza c ó m i c a 
Cuatro en Una. E n los in te rmedios y 
al f inal de la func ión , h a b r á guara-
chas, una romanza por el tenor M a t b e n 
y canto y bai le tlamenco. L e deseamos 
e! mayor é x i t o . 
L o s t ea t ros hoy, domingo: 
P a y e í . — S e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n do 
la opereta, en tres actos. Los Afosque-
teros Grises. A las S. 
A l b i s u . — A las 8: Chismes de Y e c i n -
dad. A las 9: Lfn D i a de Reyes.—A las 
10: E l B r u j o . Guarachas, rumbas y za-
pateo. 
I r i j o a . — L a zarzuela, en dos actos. 
Los Novios de Teruel. Cauto y bai le lla-
menco. Guaracha . A t o í T S . 
t( i u sin a. E r a s e ñ o r a j n s tam en te a precia-
da, pues sus cual idades la h a c í a n d ig -
na de el lo. E n é r g i c a , amable, conse 
cuente, v i r t u o s a y hosp i ta la r ia , ha de-
jado no s ó l o un verdadero v a c í o en el 
seno de su f ami l i a , sino en todas par-
tes donde la han t ra tado . 
Desde que m u r i ó su i l u s t r a d o espo-
so, h a b í a s e r e t i r ado de l mundo; poro 
manteniendo abier to para un reducido 
c í r c u l o de amigos su s a l ó n , que o f r e c í a 
siempre el edif icante e s p e c t á c u l o de 
ver la rodeada de sus hijos y de sus 
uieros que la adoraban y que hoy no 
t ienen consuelo. 
; l ) ;os la tenga en la g lo r ia ! 
M u y sent ida t a m b i é n la muer te de l 
conocido hombre p ú b l i c o , p r i m e r m i -
n i s t ro de Hac i enda de l a Kes taura-
c i ó n , don Pedro S a l a v e r r í a , personaje 
de g r a n y merecido pres t ig io . 
¡La ludia y v i r t uosa s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r H e r n á n d e z G o r r i t a , marquesa 
de Beuavi tes , ha fa l lec ido hace pocos 
d í a s ! 
E i g u a l t r i s t e no t i c i a tengo que dar 
respecto de tres personas m á s , no me-
nos conocidas y apreciadas: Me refiero 
á l a marquesa de Sengnano, d o ñ a Ro-
sa Plazaola; al ¡ o v e n don J o s é M a d r a -
zo y á don M a r i a n o Z a c a r í a s Cazu 
r r o ! 
¡ C u á n t a s penas! 
Los m a g n í f i c o s funerales celebrados 
hace p o c o s d í a s e n la p a r r o q u í a d e San-
t a M a r í a por el eterno descanso del 
a lma de don Rafael G i r ó n y A r a g ó n , 
es tuvieron c o n c u r r i d í s i m o s . B i e n pue-
de decirse que la re l igiosa ceremonia 
fué a d e m á s una ve rdadera manifesta-
c i ó n de s i m p a t í a A la memoria de aquel 
j ó v e n t a n est imado, y cuya muer te 
l a m e n t a n cuantos le conocieron, 
¡ D e s c a n s e en paz! 
S a l o m é N ú S e z y T o p e t e . 
LA VIRGEN DE GUADALUPE 
(De L a Correspondencia de E s p a ñ a . ) 
N o ha de ser seguramente e s t ó r i l l a 
c a m p a ñ a emprend ida hace m á s de u n 
a ñ o pa ra conseguir l a r e s u r r e c c i ó u de l 
A l h n m b r a — A las 8: La Sorti ja de 
mi Ahucio. B a i l e . — A l a s í ) : L a I s l a de 
la Burundanga. B a i l e . — A las 10: V%r-
gen y M á r t i r . Baile. 
G A C E T I L L A 
M Ú S I C A P A R A p i a n o . — A y e r fuimos 
obsequiados con un ejemplar, lujosa-
mente edi tado en Barcelona, del mar-
cial p a s a c í i l l c do nuestro amigo E n r i -
que G o t t a r d i , La Bandera del l ' rhano, 
y con o t ro m á s conteniendo la le t ra y 
m ú s i c a del gracioso tango de la zar-
zuela en un acto L a M u l a t a M a r í a , 
o r i g ina l de nuestro c o m p a ñ o r o Federi-
co V i l l o c h y del maestro R a i m u n d o 
V a l e n z ú e l a , recientemente estrenada 
en el tea t ro de I r i j o a , 
E l t ango de L a Mula ta M a r í a se ven 
de en el a l m a c é n do pianos de Anse l -
mo L ó p e z , O b r a p í a , 23, al precio de 
c incuenta centavos. 
R o d a s c e l e s t e s . — T e v i una sola 
vez, só lo un momento,—mas lo que ha-
ce la br isa con las palmas—lo hace en 
nosotros dos el pensamiento;—y a s í 
son, aunque ausentes, nuestras al-
mas:—dos palmeras casadas por el 
v ien to .—R. de Campoamor, 
P a r a l o s c a t a r r o s . — N u m e r o s a s 
personas han comprobado la notable 
eficacia del Ron Creosotado del D r . 
De l f i n : en los catarros pulmonares a-
gudos y c r ó n i c o s su é x i t o es d igno de 
tenerse en cuenta. 
E l Ron Creosotado es de un sabor 
delicioso y puede sup l i r al v ino en las 
comidas. Su precio es sumamente m ó -
dico. D e ven ta , en todas las boticas. 
A c l a r a c i ó n . — E n el Troncoso House 
de N u e v a - Y o r k , establecido en la ca-
lle 25, al Oeste, n ú m e r o 204, se paga 
el pup i lage por semanas, pero no an t i -
c ipadamente. E l ú n i c o A g e n t e de la 
casa en aque l la c iudad , lo es D . Ma-
nuel F e r n á n d e z y R e n t é . 
C a n t a r e s . — ( P o r Narc iso D í a z Es-
cobar.) 
Y a no hacen las golondr inas 
sus nidos en m i po r t a l ; 
¡e ra preciso que fuese 
comple ta m i soledad! 
Dicen que al sol de los cielos 
hoy ha vencido o t ro sol; 
¡ya sabes que te prohibo 
que t e asomes al b a l c ó n ! 
P e r i ó d i c o s d e l a c i u d a d . — A c á 
ba de hojear el n ú m e r o 8 de E l Bole-
t i n Ec les iás t ico del Obispado; el 4 de 
E l Carabinero; el Í J8 de L a T ie r r a Ga-
llega y el 741 de E l Eco de Galicia . 
¡ A d e l a n t e , colegas! 
V a c u n a . — H o y , domingo, se admi-
n i s t r a en l a S a c r i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10, E n la de Mar ianao , 
de Sh á 9. E n la de los Quemados, de 
9A á 10. 
E l lunes, en el Cent ro de Vacana , 
E m p e d r a d o 3 0 , de 12 á 1. 
E n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o . — L l u e -
ven las gangas. Cuando un estableci-
miento resuelve abara tar los p n c i o s 
de sus m e r c a n c í a s , y nota quo el p ú b l i -
co corresponde á semejante deferencia, 
prosigue en el terreno de las concesio-
nes hasta l legar al ú l t i m o l í m i t e . T a l 
le sucede á la renombrada p e l e t e r í a de 
los Por ta les de Luz , " L a M a r i n a , " que 
no contenta con la rebaja de tar i fas 
puesta en p r á c t i c a , ahora se conforma 
con un cinco por ciento de ganancia, lo 
minino en el calzado que recibe de su 
f á b r i c a de Cindadela , que en e l que 
i m p o r t a de F i l ade l i i a . 
E n prueba de el lo , v é a s e el anuncio 
quo e m p e z ó á pub l ica r ayer por l a tar-
de en este p e r i ó d i c o el a lud ido a l m a c é n 
de calzado y efectos de viaje, y v é a s e 
t a m b i é n , pero detenidamente, el perio-
d i q u í n E l Mensajero, ó r g a n o de " L a 
M a r i n a , " que c o m e n z a r á á repar t i rse á 
domic i l i o l a semana entrante, en cuyas 
columnas se consignan las notables bo-
nificaciones l levadas a cabo por a q u é -
l l a casa en los a r t í c u l o s corr ientes y en 
los de lujo. 
Las polacas corte f r ancés ; los chapi-
nes de charol ; los b o r c e g u í e s con sola-
pa, en piel de colores; el bo t ín b l inda-
d o l a r a mi l i t a re s en c a m p a ñ a ; y el cal-
zado de n i ñ a s y n i ñ o s son las csp#cia-
l idades de l a p e l e t e r í a de los s e ñ o r e s 
P i r i s y E s t i u , j u n t o con la n o v í s i m a 
fo rma "Na tacha . " Es evidente que la 
marca de " L a M a r i n a , , equivale en los 
t iempos que corremos, á elegancia, co-
modidad y ba ra tu ra . 
cu l to á Nues t r a S e ñ o r a de Guadalupe , 
que e j e rc ió inf luencia colosal en n ú e s 
t í a h i s to r ia , sobre todo en cuanto en 
e l la se re laciona con A m é r i c a , 
E l movimien to de o p i n i ó n real izado 
en E x t r e m a d u r a á consecuencia de l la-
mamientos hechos en l a prensa por 
personas entusiastas de nuestras glo-
rias, para subsanar en lo posible e l i n -
cal i f icable o l v i d o de la n a c i ó n entera 
para aquel la V i r g e n , hoy abandonada 
en la sierra de las Vi l luercas , inspi ra-
dora de todos los grandes hechos his 
t ó r i c o s de nuestros siglos de oro, t u v o 
noble acogida y p r o t e c c i ó n en la rea l 
fami l i a , que se asocia siempre á nues-
t ras g lor ias , y cundiendo d e s p u é s por 
el resto del p a í s , d i ó lugar á la g r a n 
Junta de C á c e r e s para dar forma al 
pensamiento antes in ic iado. 
Desgraciadamente , la r e u n i ó n de 
Cortes, las graves discusiones en ellas 
sostenidas, la lucha d i a r i a hasta l legar 
á un p e r í o d o no rma l , impid ie ron á la 
mayor par te de los congregados ó re-
presentados en C á c e r e s el poder reu-
nirse para concer tar los procedimien-
tos m á s conducentes al logro del pro-
p ó s i t o y de la promesa e m p e ñ a d a . 
L a c u e s t i ó n de Cuba presentaba, sin 
embargo, marco á proposi to para t ra-
zar las pr imeras l í n e a s de un vasto p l a n 
en pro de l a r e s u r r e c c i ó n del cu l to 
guadalupenee. L a p r ó x i m a e x p e d i c i ó n 
p o d í a ser en aquellos p a í s e s copia fiel, 
en cuanto á la fé, de aquellas de t iem-
pos pasados, t a n henchida de creen-
cias, y por lo tan to t a n confiadas en el 
é x i t o , y en v i s t a de la p remura del 
t iempo, y á reserva de desarrol lar m á s 
tarde en sus grandes l í n e a s el pensa 
miento entero, se c o n s t i t u y ó un peque-
ño c e m i t é e jecut ivo, en e l que fijuran 
como delegado p r i n c i p a l de la j u n t a de 
C á c e r e s , el i l u s t r e e x t r e m e ñ o don V i -
cente Bar ran tes y los s e ñ o r e s duque 
de B a i l r n y m a r q u é s de Comi l l a s que, 
p rev ia la venia de S. M . l a Reina, em-
prendie ron los trabajos de prepara-
c i ó n . 
Encomendada tan p a t r i ó t i c a como 
c a t ó l i c a obra á e s p a ñ o l e s «le pa t r io t i s -
mo y de fé t a n acendrada como los 
s'-fiores a r r i b a ci tados, no p o d í a menos 
de dar proutos y excelentes frutos. L a 
p r ó x i m a e x p e d i c i ó n m i l i t a r l l e v a r á á 
los bosuues de Cuba, no só lo el valor . 
R í p a g a s . — H o m e n a j e á las bollas. ' 
T a l me l legó á sorprender 
t i l imagen cuando la v i , 
que no puedo comprender 
c ó m o Fid ias pudo hacer 
su Venus , s in ver te a ( i . 
Cuando entornas los ojos 
para inirarroe, 
es fwnp io tienes miedo 
de deslt imbrariuG. 
Cuando los cierras, 
es que dejarme quieres, 
n i ñ a , en t in ieblas . 
Felipe. A . de la C á m a r a . 
J u e g o d e p a l a b r a s . — U n o de los 
venenosos que asisten al Parque Cen-
t r a l las noches de retreta , con objeto 
de hacer conquistas, s e g u í a el j ueves 4 
una dama esbelta, elegante y resplan-
deciente de hermosura. 
U n amigo del gomoso lo p i l l a inf ra-
gan t i y d e t e n i é n d o l e , le advier te : 
— N o la sigas, camarada: esa s e ñ o r i . 
t a es un ejemplo de v i r t u d , 
— ¡ A h , pues entonces la sigo! 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque los buenos ejemplos siem-
pre deben seguirse. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 D E S E T I E M B R E . 
E l Circular e i t á e u S»uta Clara. 
San Eu<;euio y compañeros mártires, y san t a c a -
rías, prolcta. 
San Eugenio y compañeros mártires. Fueron es-
tos sanios de^ollailus en Capadocia, en tinwpo (le 
los empcraiiores gentiles, por confesarla fe de J e -
sucristo. E l venerable cuerpo de San Eugenio fué 
sepultado cerca del tñntulo de San Amaraud, m á r -
tir, donde peruiaueeió hasta, el año ¡•101, on el quo 
el obispo de Alba, lo trasladó con las relitiuias do 
otros santos á la Catedral de Santa Cecilia, don-
de se le tributa la veneración correspondiente. 
D i a 7 
Santa Regina, vtrgon. y San Lo/rante, mártires, 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Mitas soler;.ne», K u la C»t«dral la da Terola á las 
Ü. y en las d e m á s iglMÍM U s de ooetnmbr*. 
Corte de María .—Día 6—Corresponde visitar i 
Nuestra Sonora del Sagiado Corazón de desusen 
•n San Felipe y el dia 7 á la Divina Pestora en J o -
su . María. 
Comandancia Militar de Marina d é l a Provincia do 
la Habana.—Ju/eado Mil i tar .—Don E n r i q u » 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Juez instructor de l a 
misma. 
Por el presente y término de tres dias cito, llamo y 
emplazo para que comparezca en este Jurgado en 
día y Lora hábil de despacho la persona que hubiese 
euciontrado ana cédala de inácripcióii expedida en 
Sada á favor de Pedro Martínez Soles, la cntregiio 
en este Juzgado, en la inteligencia que transcurrid» 
dicho plazo sin veiiticailo el expresado documentt» 
quedará nulo y de ningún valor. 
l l aba í ia 28 de Agosto de 189S.—El Jnez Instructor, 
Enrique Frexes. 4 5 
Don Salvador Roca y Puig, Presidente del Consejo 
de Famil ia del menor D. Juan Ramón Antonio 
Dorado. 
Certitico: Que enses íóp celebrada por este Consejo 
de Famil ia , en el día de ayer, se acordó, por unani-
midad, hacer en pública subasta la venta de la casa 
ealle Ancha del Norte niimcro ciento setenta y tres, 
solo en cuanto á la cuarta parte que de ella pertene-
ce al menor D. J u a u Ramón Antonio Dorado, h a -
l lándose justipreciada dicha cuarta parte en quinien-
tos noventa pesos y setenta y ciuco centavos, reco-
nociéndose en toda la finca una imposición de cua-
trocientos pesos al ciuco por ciento anual, habíéndo 
se acordado también celebrar el remate el dia veinti-
cinco del próx imo mes de Septiembre, de dos á trr» 
de la tarde, on la calle de Cuba nftmero cincuenta y 
seis ante el propio Consejo de Fa;oil ía: así como que 
se adjudique la parte ine se remata al licitador que 
dé cuati ocientos noventa pesos y setenta y !ciaco 
centavos en oro libres para el menor. 6 al que mejo-
re la postura, no admit iéndose las que 00 cubran e s t » 
cantidad y debiendo consignarse previamente para 
poder lomar parte eu el remate, el diez por ciento de 
¡a misma ante el Consejo de P a m i ü a , en cuyo p'jder 
se hallan los ti'.ulos de dominio, Y para su pnb i c a -
ción en uno de los periódicos de esta capital expido 
la presente en la l lábana .i veintisitte de ago.ito de 
mil ochocientos noventa y se i s .—El Presidente. Sa l -
vador Roca lf(y 19 3 29 
Dou Sergio Palazuclos Alonso, Alférez do I n í a u t c -
ría de Marina, Juez instructor ile la causa se-
guida por orden superior contra el marinero del 
depósito del Arsenal Peregriuo Fernández R i -
vero. 
Por esta 3? y última requisitorin, llamo, cito y era-
plazo al marinero del depósito del Arsenal, Peregri-
uo P e r u á n d e z Rivero, hijo de francisco y de Dolo-
res, natural de Sanjurjo, brigada de Vil lagarcía, c u -
yas senas son: pelo castaño, ojos pardos barba pobla-
da, color bueno, nariz regular condiciones raoralea 
buenas, para que en el térmiuo de diez días, con-
tados desde la publicación de esta reqiiisituria'cn los 
Boletines Oficiales, comparezca en este Juzgado 
Pabellones del Arsenal á mi disposición, para res -
ponder á los cargos que le resultau en la causa que 
se le sigue por deserc ión , bajo apercibimiento de 
que si no parece cu el plazo fijado será declurado 
rebelde. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D . g.) 
< iliorto y requiero a todas las autoridades l a n í o c i -
viles como militares y de policía judicial para que 
practiquen activas diligencias en buhea del referido 
manijero Peregrino Fernández Rivero. y en caso de 
ser habido lo remiUn en clase de preso á mi d i s -
posición, pues asi lo tengo acordado en diligeucia 
de este dia. 
Mabana 20 de Agosto de 1996.—Sergio Pa lazue-
os. 4 23 
ta constancia y l a entereza de los que 
por p r imera vez los recorr ieron, sino 
la de lüs creencias, el a l iento d i v i n o 
que en aquellos t iempos i n s p i r ó y ayu-
d ó á tan gigantescas empresas. 
E l nombre de la V i r g e n de Guada-
lupe v o l v e r á á resonar en aquel los 
campos entre el estruendo del combate 
y los v ivas á l a pa t r i a , y no cube du-
dar que cuando en la moral de un e jé r -
ci to abundan los p r inc ip ios y creencias 
que germinando al calor de la cuna y 
a la sombra de de la Cruz son como l a 
semilla que produce el v igor de la& 
razas, el factor hombre, el m á s impor-
tan te de los tres que cons t i tuyen l a 
guer ra so ag igan t a y la v ic to r i a es 
m á s p ropic ia á las armas que valero-
samente esgrimen. 
Por lo p ron to , la imagen de la V i r -
gen de Guadalupe v o l v e r á á surcar 
los mares, como lo hizo en las i n o l v i -
dables carabelas de C o l ó n cuando na-
vegaban en demanda del Nuevo M u n -
do. E l s e ñ o r m a r q u é s de Comi l l a s h a 
ordenado y a que se baut ice uno de los 
m a g n í f i c o s t r a s a t l á n t i c o s que acaba 
de a d q u i r i r en Ing la t e r r a , con el n o m -
bre de la V i r g e n de Guadalupe , Posi-
ble es t a m b i é n que, por quien puede 
hacerlo, se p ida igua l nombre pa ra 
a lguno de nuestros lu tu ros barcos de 
guer ra acorazados- Los 40.000 espa-
ñ o l e s que marchan á aumentar las 
huestes su l r idas y h e r ó i c a s de E s p a ñ a 
en Cuba, i r á n bajo la p r o t e c c i ó n de Ia 
V i r g e n de las Vi l lue rcaa , y l l e v a r á n á 
aquel la is la recuerdos de pasados d í a s 
r á f a g a s de nuevo ambiente, castiza-
mente e s p a ñ o l , y con un recuerdo t an -
g i b l e de la sagrada inulgon, el p r i n c i -
pio de una j u s t a r e p a r a c i ó n , de un ne-
cesario desagravio á un c r i m i n a l o l -
v ido . 
E l nombre de Guada lupe y de su 
V i r g e n v o l v e r á á cundi r por toda Es-
p a ñ a ; su c u l t o r e n a c e r á , las madrea 
e l e v a r á n sus plegarias al cielo con l a 
v i s t a fija en la sagrada i m á g e n , nues-
t r a e terna p ro tec to ra en las grandes 
empresas, nunca en las p e q u e ñ a s , y loa 
hijos de esta a l t i v a n a c i ó n a c o m e t e r á n 
sus futuras empresas con el mismo 
lema, con la misma i n v o c a c i ó n con que 
sus padres, aquellos colosos de la his-
to r i a humana emprendieron las suyas 
env id i a de T i tanes , ' 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - S e p t í e m b r e G de 1 8 9 S . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKIj ' 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
A I . O I ABE® « E 14 flIAltíN.V. 
H A B A N A . , 
NOTICIAS COMERCIALES. 
A M t t r t l ' crk , ScpUtiubve 4. 
á las 5 i de la tarde. 
Onfiís espaflolas, A $15.75. 
Ceutcijes,ílí4.S0. 
fescncnto papel comercial, ttO d/T., á 9 por 
ciento. 
íamliiossobro Londres, 60 d^r., banqueros, 
Idem sobre Parts, 60 d??., banqueros, ¿ 5 
fréneos 22 .̂ 
Itfem sobre Uamburgo, 60 d/7.t banqoeros, 
L?cncs rosristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 10 ,̂ ex-cnpdn, firme. 
Cealrílníras, n. 10, pol. 96, costo f flete, & 
Cenlrífii?as-cu pla^a, .1 '¿i* 
Regular ñ bnen relino, en plaza, <le '2 13}16 
ft2 1.'>íl6. 
Aitcnr de miel, en plaza, <lc 2 0 / ' . t í ;12 
lí?16 
Flirenado, flojo. 
Vendidos: 2.200 toneladas de azdcar. 
K leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Uautecadel Oeste, en tercerolas, á $0.65 
nominal. 
Harina patent SUnnesota. Rroie. á $4.05 
Londres, Seplieinbre 4. 
A7fcnr de remolacha, á 9/. 
Azf.car centrífaga, pol. 96, Arme. 4 13í. 
Idem regalar refino, á 12/3. 
Consolidados, íl 102 '>/l6, cx-interés. 
Descnento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 691, ex-interés. 
P a r í s , Septiembre 4. 
Renta 3 por 100, á 10;: francos 17 i ets. ex-
InU-rés. 
{Quedaprohibidu tu reproduccióiL de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
IntekZtiiat.) 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Abrid de sS; á8Si 
NACIONAL. S Cerré de 8Si á 8si 
Comi»g. Vende. 
Valor 
r OVOOS PUBLICOS. 
Obllg Ayuntamiento 1* hipoteai 
Obligaciones Hipctecantu dsl 
Excmo. AyuDUmiento. , 
Uillcies llipoiecurios de la l i l i 
de Cuba 
ACCIONES 
B*nco Es aBolds Uli lade Cubk 
Hanco Aur ico ia . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, ¿"orrocarrt 
jet Unidos de la Habana t Al 
macenes d e ü e z l a . . . . . . . . . . . . t . 
Compañía de Caminos da Uionro 
de C&rdenaa y Júcaro 
CompaCia Unida de ioa Ferroov 
rriles d e C a i b a n ó n . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos d« Hierro 
de Maganzasá Sabanilla. . . . . . . 
CcmpaCia de Caminos de HUnro 
de Sagna la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
CompaLía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegosá Villa el ara 
Comnalila del FerrocarrllUrbano 
Como del lí'errocurrU del Ueste. 
Comp.Cnbaaa deAlumorado^at 
OcnosQiDotecahoB déla Compv 
fiia de Uás Conbaiididv.. . . . . 
CompcQia de -riaj Hi«pauo Ame-
rican a Consolidada 
Bonos Hipoteoarios Contertidó* 
de Gas Ccnsolidado. 
Kcfincría de Atúcarde Cárdenas 
Compa&f» de Almacenes de Ha-
cendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cocipa£i& de Almacenes de De-
pósito do la Habana • 
Obligaciones Hipctecariaa da 
Cienfuegog y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Eed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Cempalila do Lonja de Vlrores... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . « • 
Obligaciones........ 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViC aleo. — Acciones 
Obligacloces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E a i O D E C O H H B D O K S S , 
Cambios, 
E 8 F A R A S l i : kíM P g D á Sdn 
19 i á 201 p.8P.. oro 
tspailol o francés 
i 60 dtr. 
f>i * 61 pS P., oro, 
español ó francés. 
& 3 div. 
4J á 5 d . g P.. oro. 
español, é francés, 
& 3 dir. 
9i 4 10¿ o g P.. or*,, 
espafiol 6 francés, 
áSdir. 
CTGLATKBBA, 
F E A K C I A . . . . . 
A L E M A N I A . \ 
«STADOS UNIDOS. 
Sin op eMoiiinsa, 
1.. . . . . .^ 
D E S C U E N T O MERCAN- \ 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosna j 
Kil.ieus, bajo á regular.... 
Ideni.idtn^itlem, idem, bu»-
l o & superior 
Idem, idom, idem, id, florete 
Cogucho iEferior á regular. 
.n iñero S 4 9, (T. H . ) . . . . . 
ICcvi, bueno á superior, ná-
rneró IQ á 11, idem 
Quel vadó, inferior á regular, 
atmero 12 á H idem 
Idem bueno n" 15 á 16, id.. 
Id. superio iu'.' 17 á 18, id . . 
Idem floreten. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarisación 96,—Sacos; Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polaritacléc 88—Nominal. 
A Z U C A R MASCABAOO, 
Común & regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D E C A M B I O S — D . Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becali 
Eb copia.—Hanant 5 de Septiembre de 1896—El 
in dico Presidente interino J bo Petersób. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 5 de Septiembre de 1896 
FONDOS P U B L I C O S 
Benta 3 por 100 interés J 
uno de amortlración «-
nua l . . . . . . . . . . . . . . . aaa 
Idem. id. y 2 id 
Idem da anualidades.... 
Billetes hipotecarios \el 
Tesoro de la lal de 
de Cuba 
Idem del Tesoro doPuer-
Rico Ui 
Obligaciones mpotec»-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 





. . . . . . • • • . .»• . . . •» «••••. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
ídem del Comercio y Fe-
rrocsriles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Rezla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Conipañia de Almacenes 
de Bacendsdos. 
Compañía de Almacenes 
du Depósito de la Ha 
baña 
CompaCfa de Alumbrada 
de Gas Lisoano Ame-
ricana Consolidado.... 
Gomnafiia Cubana de A-
lumbrado ae Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de U H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de. Ferrocarri 
de Matantaa á Sabanl 
lia 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
ád Acaro 
Compa&la ¿e Caminos ae 
Hierro de CieulaegosC 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Uompañía de Caminos da 
Hierro de Caibaríéa i 
Bancti Spr i tus . . . . . . . . 
«,omptñia de caminos da 
Hierro de Sagua la 
Uraoae . . . . . . . . . . . . . . 
Compau'.a del Perioearru 
L i r p a u o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre. .aB 
F<'rrocsiTÍl de('aba....as 
Idem deQaaciaaaaiu.... 
deni de San Cayeiauu * 
ViñaJes 
Be^neria de Cardeota... 
Sociedad Auonuna Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I¿em iuem Nueva Com-
pañía de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
ta l ina . . . . . . . . • • • 
««n . td. Nuera Fihnca 
ét J!>!o . . . . . m 
O B L I G A C I O N Kíí, 
Mipotecarias de Ferro 
cniril de Cienfuegos y 
Villaclara V. emisióa 
al 3 pg 
Idem, idetn. de 2? id. ai 
7 por 100 
Boi.os bipotecarioa de la 
Comnañia de GasUisp. 
Amer. Coub<jlia:ida . . . . 
18 á 19 p2 D.oro 
• •••••.•••(••••••a MSMI 
24 í 2 5 d 8 D . aro 
57 a 6S p g D. oro 
46 á 17 p S O. 





91 i92p .S O. aro 
aaaaaaaaaaaa.aaaae aaaaaa 
aaaaan.aaaaaaaaaae aaaaaa 
61 &63P.8 O ara .aaaaa 
58 ( 59 p g íi . ato «a . aa 
75 (76p;S 0- *™ i n i s 
67 & 68 p.S O oro « a m a 
C7 ( 68 Q.S D- 410 aaaMa 
43 441 p .S D . aro . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
•a . . . . . . . . . . . . . . . a aaaaaa 
. . . . . . . . c . . . . . . . . . aaaaaa 
• • « . . * . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
«ó m D O. oro aaaaaa 
IBft l « p 3 O. SfO «aaaas 
• aaaaaaaaaaataaaaa 
















































Habana 6 da Sentiembre de 1896. 
Mí* i 
VÁJ'CSSS DS TRAVESIA 
BE E S P E R A N . 
Sbre. 
31 
T U 73 p § O. oro 
Séneca- Veracrui. stc. 
6 Panamí: New York. 
_ ü Saratoífa: Nueva TorK 
4 14si(vrilefio£ Li«eíi)eol.j eao 
4 Leonora: Liverpool y esc. 
— <) Vhcatón Ntte»a Xors. 
9 Sosnaranca: Nueva Ka.X 
— ' » Oriraba: Vca^niz etc. 
. . 10 \Vhitiiev:.NewOrieaBSTescaXai. 
mm I I r-umuri. Versci t i r escalas, 
— 13 Cit v df VVashintuii: N'cw York. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Kloo r cso«i4«. 
. . 16 Vitrilancia Nuera York. 
— 16 Saratoita; Veracruz y esc. 
. . 16 Navarro; Liverpool y esc. 
. . 18 Inca tác Veracmzr escalas. 
— '¿0 Séneca New York. 
. . üS M. L . Vllaverde: f to Kico y eso. 
— 2'A Citv of Wasliinton Veracrus t eicals4. 
— 23 Orisaba Nueva York 
. . £.> Caro Komano: Londres y Amberes. 
m 27 Yniuurí New \ork . 
SALDRAN. 
Sbre. 5 Séneca. Naera YoíSc. 
— 6 Panamá. Colón y ese 
10 Whilnev: NewÓrleans r así. 
. . 10 Ciudad Condal: New York, 
iáa 10 Setruranca: Veracrui. 
. . 10 Otízaba- New York. 
„ 12 Yumun Nueva York. 
. . 14 Citv of Washlnelon: Tatnpico r eac. 
wm 17 Saratoira New Ynrlc. 
21 Séneca: Veracraa, etc. 
. . "¿I Drizaba- Veracruiv esc. 
. . 2t City ofWaabinirlon: Nuera York. 
26 Setruranca New York. 
27 Ciudad Coinlal: Veracruí y eae. 
¿m 28 Yunturi: Tamnico. 
£0 M. L.Villaverde: Santiaeode Cuba t eso. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Bahana 5 it Septiembre de 1896. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS.-Regular eiUtencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. dé 
1/ á 19 rls. arroba y de 9 lib. de 18 á 20 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca r tamaño, á 9 i ra. caja. fü 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem. S $3-21. y de 10 idem. á $3-53 ct. L u z 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones rale $3-64 y $4-
54 ci —Bencina.—En cajas ue 8 v 10 galones $1-33 
y $1-70 c\. Estos precios son neto'i, r en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D.' 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 4j á 1, rls. cufíete. 
A G U A R D I E N T E DE I S L A S - S s cotiza en cajas 
r garrafones $5 á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan I o j de 1 ' á 31 
cts. mancuerna; 2a á25 cts. idem; y 3* á 2<? cti . idm. 
Capadres á S7 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 1} á 2 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3i rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $16 á 16i qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotira de 12 á 13 rs. 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y )es pre-
cios firmes. Se cotiza á $H qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $Si qtl, 
ARENCONES.—Se co-tiian de 25 á 26 cts. caja, 
ícgtíu clases. 
A R R O Z . - E l de semilla se cotiza de 7} i 71 rs. ar 
Canillas viejo f'e 10i á lOJ n . ar. y el, x;'4eTC ce 9 á 
10í rs. ar. Valencia a 8i . • ^ 
AVELLANAS.—Escaseaú: se cotizan 'S $5J q t l 
A V E N A . —La nacional so cotiza á $3 americana á 
VAPORES CORREOS 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTS8 DH 
ANTONIO LOPEZ T 0 0 1 ? . 
E L VAPOK 
íi 
C O R R E O 




0 Purísima Concepción: en üatabano. proee-
eedente de CuSa. Manzanillo, Santa Crux, 
Júcaro. Tunas Trinidad r Cienfueiros. 
9 ¡Hortera: ae Nneritas. Gibara, Haracoa, 
Gnantánamo Seo. de Cuba v P. Rico. 
9 Argonauta en batabano, procedente de Cu 
ba r esc 
10 Arilés: de Sgo. ae Cuba, üagua de Tánamo, 
Gibara s Nuevitas. 
13 Josefita en Katabanó, para Uiemuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
T Santiaeo de Cuba. 
14 Mana xierrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
r escalas. 
23 M. L . Vuiarerae: de .S. de Cuba y eso. 
SALDRAN. 
5 S. Juan, para Nneritas, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Guan tánamo r Cuba. 
6 Tritón: para Cabañas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos r L a Fé. 
6 Anttnógenes Menéndec: de Batabanó par-
Cuba r escalas. 
10 Julia, para Nuevitas. Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Gnantánamo r Cuba. 
10 Purísima Concepción: de Batabano nara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo t Santiago de Cuba. 
13 Argonauta: de Batabanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
13 Arnés: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamor Cuba. 
15 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnantánamo 7 Santiago de 
Cuba. 
20 Marta Herrera: para Nueritas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. t Pto. Rico. 
80 M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba yeso. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
S A L I D A S 
Día 5: 
Para Nueva York, en el rap. 
Un Me lutosh. 
am. Vigilaaci», o¿pi-
Entradaa do cabotaja 
Dia 5: 
De Babia Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, en 
lastre. 
Sierra Morena, gol. Mimí, pat. Ferrer, 800 sacos 
carbón. 
Santa Crur, gol. Dcsaada, pat. Ri»drigae¿, con 
efectos. 
D e » p a c l a a d o s de c a b o t » ] * . 
Día 5: 
Para San Cayetano, gol. Vicenta, pat Estera. 
Arroyos, gol. Buenaventura, pat. Prata. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Komia. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella. 
BuquQB con registro abierto. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Santander, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret, por M. Cairo y Como 
Nuera York, rap. am. Vigilancia, cap. Me lu-
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Colón y escalas, vap. esp. Pauauiá, cap. Cas-
quero, put M. Calvo. 
Baquesque «o ban despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, rap. am. Maicotte, cap. 
Rowse. por O, Lawton Cbilds y Cp. con 2óa 
bultos frutas, viandas, víveres, 10,700 taba.os y 
efectos. 
Corníij, rap esp. Montevideo, cap. Orraiae, 
pur M. Calva y Cp. eu lastre. 
$2} 
AFRECHO,—Buena existencia el de los E«fados 
Unidos; y se cotiza de $1-55 á$il-60. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de S9 á $9{y 
el compuesto ce $8} á $8J libra, en oro. 
BACALAO.—El-de Noruega cía»? bpena-^e coti-
za de $(¡2 á $7 c. 7/a7i/íix, á $ij q. Robalo á $5i r 
pescada inglesa á $4| atl. 
CAFE.—Das existenejas son buenas y se cotiza 
según clase de $20J a $23i, ' 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $3 á $3} los 48|4 de lata. 
CEBOLLAS.—Sou pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitad y se coti-
zan de 12 á 15 rs. qtl La? del piis de 12 á 14 rs. 
CERVEZA. —barriles.—Son muy pocas las 
existencias que bar de este articulo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
«P(P« en botellas, i $1J docena, i idem y i tarros á 
$14J barril neto: «Globo, en estos dos últimos enva-
ses, ó | t | las 2l¡2 botellas y «W. Yourger». á $12 ba-
rril neto. Delpiiz- La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importaJa, rendiéndose á $11 barril neto con 84i2 
botellas ó i tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que seso-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos (íe $Si á 9 
quintal. 
' CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, ce cotizan de 10 á 11J rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 16 á 18 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
renta se bace á los precios siguientes: clases finas á 
$11 j á 11 cajas, según marca, y especiales á $23 caja, 
tipos-á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en cete mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican eu el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y ae cotuan: cajus de 6 pomos grandes, $4: de 
12[2 id., $5; de 120 id , . $3, y 1* caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, qne se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Penivsulares. de $3J á $S segfm, 
marca; los del país, á $3i los corrientes y $í! los sr-
periore*. . a •• ;« 1 u . 
FRIJOLES.—De los negros, de Vc/acluz,Jiay 
pocas existencias y sudomaiula os regular., cot izín-; 
dose & 12¿ rs. MM de los •Estados-Unidas, los Manees 
con ürineza;eu los precios, se cotizan de í i á 9 rs. ar.' 
FRUTAS.—Las,napionales. desde $ i Sí» á. $4.1, se-
gún las clat-es y niareag. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los cliieos de (! á 6| rs. ar., meiHanWtle 8 á 9:reales^ 
gordos corrientes de 12 A 1S rs. y gordos superiores 
de 16 á 18 rs. ar. Los Morunos abundan .y iieneift, 
poca solicitud, cotizándose de 6J á 7 rs. ar. 
GIN ERRA.—La de Amliercs y Holanda, se coti-
za-con veguiai solicitud, de $íi íi-$10 garrafón y de 
$11 á $ l l i eu oajas. La del país, de $2i á $4i ga^ 
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $$i á $8}. La amei tc?.' 
na dc$8| á $'H 
HENO.—Tiene fáeil venta y se cotiza de $3* á 3 é 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á Gi rs. c? 
JABON.—El amarillo de llocamora se coti'a con 
firmeza en los precios de $ t i á $4| c. El de Mallor-
ca, de Bosch y Valent. se reparte á $7í c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19i á 20f otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3 á. 3i docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSABA. - Se detalla, según 
marca, de $2¡ á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 4] ra libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $9f á 
11 i qt' , y ijt.\« np.yiiu clases, de $l¿ i 15 idem. 
M A I Z — E l del Norte se cotiza de :0 á 71 cts. :«rb. 
El del país se cotiza de 5̂  á 6 rs. ar., por esur bas 
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21^ á 25 qti. y la ho-
landesa de $50 á 68 idem. 
OREGANO.—Cotizamos á $1". qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
36 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán ae cotiza do 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtide y se detallan de 13 á íñ\ reale» 
caja. 
PIMENTON.—Cort» demanda y se cotiza do $>; 
á 9 i ctl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $26 á 26 quintal, v el "le Flandes escaso, 
á23 i 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 11J á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS.—Enlatasen tnraate y aceite, ae I i 
á 1 | rs. lata, según clase y taiuaúo. En labales de 12 
i 13 reates. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á 5} caja, 
secnn marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y avea bu?na« surtidos, 
de $54 á 6 docena de latas, y pescado £ l i á 4i. 
SALCHICHON.—El de L jou , ile 7 á 7 i rs. libra, 
y del de Arles 4 rs. libra. 
TABACO HKEVA.—Se^ún marea, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. ^ ^ 
TASAJO.-Precios firme, Cotizamos de 17 á 17i rs. 
TOC1NETA.—Se cotiza seíiúu clase, de $12» á 12¡ 
quintal 
VELAS.—Se detallan la» de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $112 >«« « m h m cajas 
V E R M O U T H . - E l Torino se cotiza de $7i á 10, 
caja, según marcx 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 í 16 reales 
garrafón', según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de?4¡S á4{ 
barril. 
V I N O D U L C E - C o u demanda, de $ l ¡ á 4; ba-
rril. 
V I N O ALELLA.—Se hacen venta» de$M á45 
loa 4 cuartos, según marca. 
V I N O NA VA RRO.—Buenas existencia» y cotiz» 
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y lu* tipos til ines, detallándose de 
$1:) i 43 pipa. 
M E X I C O 
* icapitan C X T H E L j L 
saldrá para ^ V E R A C R U Z el 6 de Septiembre á las 
dos de la larde üerando la correspondencia pú-
blica y de.e&plo 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bllletoa 
de pasaje, gi 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
t&rioe antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos raoores de esta Com-
paeta, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas -i;s letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como el del puerto de destinó. 
De más permenores Impondrá jo eoMljBatarto 
M, Cilro. Oficio» u 28. 
y. • 1 r.' • i < •«• • '•••' * 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán M O R E T 
saldrá par» 
P u e r t o R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 10 de Scptiemhre á la» 4 de la tarde Üeran-
do 1» correspondencia póbliea y de oficio, 
Admite pasajeros para aichos puertos. 
Carga pura Puerto Hice, Ccruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rice. Cádiz, Corana y San-
tander. 
l>09 pasaportes ce entregarán al recibir lo» billete» 
depasaje. 
La? pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tario» antes de correrlas, sin enye requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9. 
Llamamos iá atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reciamente de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta i_,om-
pañía. aprobado por I i . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su equipaje, su nombre y e! puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llere cla-
ramente estanipaao e! nombre y apellido ae sa due-
ño, así como del puerto de destino, 
De más pormenore; imoondrá ta consignatario 
M. Cairo, Oñcioi n 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
e&combbuciéa con les via^osá Surcpa, 
Veracmz y Centre América. 
Ee liaran tres rcacsualsa. •aliond® 
loa vaporáis ae oate puerto les dia» 
10, 2 0 y SO. 7 del de N o w Y o r k lee 
diaa I O . 20 T 30 de cade caee. 
1 L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
caüitán L A V I I C 
Y O R E e! 10 de Scptiembi saldrá nara NEW 
la» 4 de ia tarde. I > i.w . .. . / . 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
•bufcu tr^jp ijv.e esta auiigua Compací* tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Damburgo, 
Brenien; Anisterdan, Rotterdam. Amberes y demá» 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
Laccrga se r m í e haST a la ríspera de la salid». ! 
| La <:or<e»3binlencisí»lo ib recibe en la Admini»-
tración * C*i**ok 
* ^NüTA'.—hfta Compañía tiene abierta un» p<5Ilia 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efeo-
to> que se embarquen en sus rapore». 
Llain^M^sla ^tención ae los seBoree pasajeros ha-
,'ci* el artículo 1.1 Tíel Reglamento de pasajes y. del or-
'deb v régimen interior ae los vapores de está Com-
pañía, aprobado por R - O, d t l Ministerio de Cl t rá-
mar. fecua 14 de Noriembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieroa deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, su nomlire y el puerto de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad'' 
Fumlánaose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueño 
aai como el del puerto de destino. 
M. Cairo. Oftolo» 38 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
Llamamos la atencióu <le le» señore» pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodo» ¡os bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes oue no lleve c 
rameule estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
L L S Q A D A , 
Vapores de traves ía 
Baques que haa abierto raffietro 
Para Veracruz, rap. esp. Milico, cap. Cnrel', por 
M. Calvo. 
Pólixaa corridas el dia da 4 
Septiembre. 
Tabacos torcidos 8w004,850 
Caietillas, c igarros. . . . . . . . . . . 502,584 
Picadura tilo» .MI,'"OI 
Caero». lio» J^'i'J 
Bitracto de la carga do btiqnee 
despachadoa. 
Tabaco», torcido».. 10,700 
Frutan y ie/umlreibuitv»»..,, 
P U N T 8 T E Í M 8 K Í P L I N K 
álfear>Tork en 7 O horaa. 
loa rápidos vapora oorreoa andrioanoa 
HASCOTTB Y 01IVETTS. 
Uno ae esto» rapare» saldrá asesto puerto toaos lo» 
miércoles j sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa treae», 
llegando lo» pasajeros a Nuera York am oambio al 
gano, pasando por Jacksonville, Saranach, Charlee 
too, Ricbmond, Washington, Filadolfla 7 Ballimote. 
Se renden billetes para Nuera ürleans, St Loul», 
Chicago y toda» la» principtlei ciudade» de lo» Etta-
do»-Cnido», y para Europa en combinación con lae 
mejore» línea» de vapore» que salen de Nueva York. 
Biílete» de ida y vuelta á Nuera York, $90 oro ame-
ricano. Lo» conductore» hablan el caetellano. 
Los d'a» de salida de rapor no se dnapachan pua-
port'j» depués de la» once áe la mañaca 
AVISO.—Para conveniencia de los puajero» el 
deapacho de letras sobre todos los puntos de los Ks-
Udoi Cuido» estará abierto hasta ánima hors. 
G , 
i 7W 
T C O I ? . , S . 611 C . 
Myreaderes 32 . al toa. 
156-1 Jl 
SALIDA. 
De la Habana el ¿fa 61-
Unio de cada me». 
, . Nnevitaael 4 
Gibara 3 
„ Santisgo de Caba. 5 
Ponce 8 
— llayaetfe».M. .••> » 
XBTOBNO> 
A Nneritaa e l . . . . . i 
„ G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
m, Mayagüez . 
^ Fnorto-Kloo..,. , . 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l .« . 16 
M a y a g ü e t . . . . . . . . !•> 
Ponce 17 
„ Puerto-Prlneipe-. 19 
^ Santiago de Cuba. 20 
„ G i b a r a . . 2 1 
Naeritai 22 
L L E G A D A . 
A Mayagties el. 14 
. . Ponce 15 
. , Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Caba. 19 
„ Gibara 30 
M Nueritaa. . . . . . . . . . 21 
wm Habana... . . . . . . . 33 
Linea de Vapores \ w m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
l o fle J. JoFer y Sorra 
D £ B A K C E L O N A . 
El muy rápido vapor espaBo1. 
IIGDEL JOVER 
de5,B0O tonelada», máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el L lord 
•|*100 A. 1., y construido bajo la inspicciic del 
Almirantazgo inglés 
capitán B I L . 
saldrá de la Habana en la primera deoens de Oc-
tubre, via Caibaríén para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas ds C r a n Canaria, 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como lUlad d^los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San Jos4. 
Informarán sus consignatario»: J . B A L C E L L S y 
COMP., S. en C,. Cuba 43. C 1024 23-5 8 
Vapores costci^s 
EMPRESA I VáFORKS ESPáMES 
C o r r e o » d e l a s A n t i l l a s 
T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D I 
S O B S I U T O S D f i K B H S B R A . 
VAPOR E S P A R O L 
u i m m & ^ 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y- G O L F O D E M E X I C O 
Sa las raplares y fijas i r a a l e s . 
DE U A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de ., 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente eargn para Mutan 
zas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba r cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa eitre otros de Amsterdam, Am-
peres, ^irmingl»am. Eordeanx, Bremen, CLerbourg. 
Copenhagen. Génova. üj imíby, Manchcíter, Lon-
dres. Ñipóles, Souíbampton, Rottmiainy Plymoutb. 
debiendo lüs cargadores dirigirse á los agentes de la 
Competía eu dicbos.puutpfi para más pormeuore» 
ADVERTENCIA I.MPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la disposu'iun de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sali-
('ieute para ameritar la escala. Dicha carga se ad• 
mite para H A V R E y I I A M l i U t U i O y taiubién para 
cualquier otro punto, con irasbord.. to Havre ó 
Ha:uburgo. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dkbos puertos EL P Í A 8 DE 
SEPTIEAIKRE el nuevo vapu- eerreii alemáfj 
de porte de 2,711 toneladas 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajero» depr .ayuuos 
cuantos pasajeros de uriniera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa 
Para TAMPICO $ 38 * 13 
Para VERACRUZ , 'ÍA ., 18 
La carga se recibe por e! muelle de Caballería. 
La correspondencia solo «e recibe por la Adniini.1»-
tración de (Jórreos. 
Para más pormenores dirigirse á sus cousignata-
rios: M A R T I N P A L E Y COMP. Sau Ignacio 51 
AparUdo 72». 
rt wn 
V O T A S s 
Bn ra rlaje de Ida recíMrft en Paerto-Bloo lo» di a» 
81 de cada mes, la csrga y pasajeros que para loe 
puerto» del mar Carib» arriba ezoresado» r Pacifico 
cfndnsca el correo Que «ale de Barcelona el día 35 y 
éeCácuelSO. 
Un «u ríale de regreso, entregara el correo one »»-
le ae Puerto-Rico el 18 »a corza t nasaiero» ana oou-
dusca procedente de ios puertoa del mar Caiibe r en 
el P*cíllf.o nara C# i r B rcalon*. 
E.i époc» ae Miar«n*c*a, o e» aeeao . ue Ms.** 
al 30 de Septiembre, »e admite carga para Cádi», 
Barcelona, Santander y Corulia. pero pasajero* »6\o 
Dar» !o» iltimoa puerto».—if. Oal*c y 00*%* 
U. Cal»o r Como.. Ofloio» nárasioM. 
LIMA DS L l HABáHÁ A COLOK. 
Kn combinación con lo» rapore» de Nnera-Yotky 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y « p o -
ros de la go»U 8«r r Norte del Pactico 
Vtpor e s p a ñ o l 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
MAIL STEÁMSHIP GOMPillí 
L í n e a d e W a r c L 
Serriclo regular de raporee correos ameno»»»» ea 













capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de e. e pasrvo el di» 10 de Septiembre i 











La» póliza» paia la carca de trjve»i» tolo »» admi-
ten hasta al día anterior de la salida. 
Las de cabotaje basta las 2 de la tarde ddi di» do 
la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente RodríguMy Cí. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Coba: Sres. (iilleco Mesa r C? 
rort-Au-PriLce: Sres. J. E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosm» BstLix 
Ponce: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayagüez. Sres. Sebnlca y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppischy O* 
Puerto Rico; S. D. LudwiK Dnpiace. 
Se despacha p»t sas Armaa jre«. S. Pedro a. | 
i á ? i k . 
Vapor. Español 
ÍSL L / A 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario de lo» viaje» «emaoalej entro e»te puer-
to y los de ' 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Ssldiá dee»te puerto lodos los martes .i las 6 da 
la tanle, llegando á Cárdenas al amanecer del miór-
coles, siguiendo viaja á Sagua para llegar á Caiba-
ridn lo» i ueve». 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los viernes por la larde; am.i-
necerá en Sagua. siguiendo viaje á Cárdena» de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las fi de la tarde ama-
neciendo lo» domingos en la l lábana. 
Admite carga hasta la» 3 de la tarde del dia do 
salida solamente para los puertos de Sagua y C*i-
barién 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas . . . , 
De Habana á C^-ienas..., 
De liaban.: á Sagua 
De Habana á Sa^m 
De Hubaua á Caibar ién. . . 
De Habana á Caibarién. . . 
5.30 en priman. 
3.'lO eu teiv.ei .i. 
8.6(1 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primeri. 
6.50 eu terivr*. 
CONSIGNATARIOS. 
p'n Cárdena»: S. Arenal y Comp. 
En Ssgna: Miguel González Sarmiento. 
Eu Caibarién: Sebriuos de Herrera. 
« I R O S de L E T R A S 
L . R U I Z Y C » 
8 , O ' R E r L X / S T . 8 . 
Esquina á Mercadara». 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letra» «ob « Londre», New York, New Or 
toan», Milán, Turín, Rom», Véncela, Florencia, S í 
poies, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Haanbur 
go, París, flarre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico. Veracrua. S»o Juan da Paerla Rio», 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblo»; «obre Pal oía 
Mallorca, Ibiza, Mallín r Santa Cruz de Tanarlf», 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanza», CArdiuia», Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagva U Grande, TriaiJid, Cisn/uago», 
Sancti-Spírito», SaHiUjo de Coba, Ciego da Arüa, 
Mai.zanLllo, P¡o»r Oel KK>, Glbwa, Pasrla Principa 
NnerUas. eto. 
caíitán C A S Q U E R O . 
8aldr4el6de Septiembre, i laa 4 de la tarde, con 
dirección á lo» nuertos que á continuación »e expre-
san admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puertof del 
Pacífico 
La carga te recibe el día 4 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . S 
„ Santiago de Cuba. 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
M Colon 20 
L L E G A D A S 
A Santiago da Cuba el S 
. . La G u a i r a . . . . . . . 12 
M Puerto Cabello..» 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.......a 17 
. . Colín , 19 
a Santiago de Cuba. 26 
mm Habana.... S9 
Llamárnosla atención dclosseCores pasajeros tiA 
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y ré?imeu interior délos vapores de esta Com-
pañía,, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar. fcclia 11 de Noviembte de 18S7. el cual dice a»t: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
^ultoe de su equipaje, su ncm^'e y r»n»rtn df> dno-
tion. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
FundániJose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de »o nusfio 
así como ei «le! puerto de destino. 
La carga ae recibe eldla A, 
NOTA. —K»ta Corai/am» tiene »blert* un» oílUa 
flotante, ¡¡sí para esta línea como psra roda» la» de 
má», bajo la cual puedsn asegurars» vodji io» eteoto» 
ove re embarquen en itvasoreo. 
Baiiaas de Noera Yoris. parala Habana y Tampico 
todo» los miércoles á ia» tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todo» lo» »ábaao» i la 
ana de la tardo 
Salida» de la Habana para Nuera York, todos loa 
jueves y eibados, á la» cuatro de la tarde, eomo 
sigue: 
S E N E C A . S e p t i e m b r e 3 
V i G H - A N C I A « . . . . 5 
ITCJSDRI - 10 
( I R I Z A B A mmmm m 12 
Y U C A T A N - . . 17 
BARATÜQA „ 19 
S E G C R A N C A « 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 2f. 
Salida» de la Habana para puertos de M.éxi9o 
todos los jnerea por la mañana r para Tampico di-
rectamente, lo» lunes al medio día. como »irc«: 
i . . S e p t i e m b r e S A K A T O G A .„ 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . 
C I T I OF W A S H I N G T O N . . . . 
SRGURANUA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 









Bailda» de Cientuegos p»ra Nuet» York na San-
tiago de Cuba y Na»s»u lo» taartec de cada dos te-
manas como sime: 
S A N T I A G O 
N I A G A R A 
Septiembre 
PASAJES. —Esto» htrmoaoi rapore» y tan bles 
oonocidos por la rapidez y seguridad de »ns riajea, 
tienen szcclente» comodidade» para paaajeroi en 
•u» espaciosa» cámara». 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corraspondenc!»se 
admitirá ánioameote en 1» Administración General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga se recibe eo el maeiis ue oa-
ballerta solamente el día antes de la salida, r se ad-
mite carea î ara Inclaterra. Hambor¿o, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Rarre y /.mheres, Buenos 
Aires, Monterideo, Santot y Rio Janeiro coa ooaa-
eimlento» directo». 
F L E T E S . - E l flete de la carga pat» puerto» de 
México, será pagado por sdoiantado en moneda »m«-
ricana ó tu equiralente 
Param&> Dormenore» diriiririe i to» agente», Hi-
dalgo iCorup.. C«bt nimtro* 74 r 7 í 
I 7 SC 156 l J l 
. A V I S O 
o» seSorcs pasajero» que '1"*cl4'!; 
fitar cuarentena en Nuer» \ ork, d 
un (-ertificado de »cli:u»,.»ci4n **« 
Se atisa á I 
Abr i l , para ev 
nroveerse fie  




Lo» vapore» de lalínea délo* bre». James E 
W'ard 6L Co . «aldrán par» Nueva \ ork losiueve» y 
•ábado», á l»s cuatro en pauto Ja la urJe, Isb'.en-
do er.ir los p i s t e ro» á bordj ac t i í de e » n m » . 
n . b o r j e s y m m 
B A K Q U E R O S -
2 , O B I S P O , 2 . 
Becinina & M e r c a d a r a a 
HACEN FAGOS PQa E L CABL3. 
Facilitan cartas de crédito 
y giras letras á corta 7 larga vista 
dobre N E W - Y Ü R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N C K V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . P A -
H I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A Í í , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , a»í oomo sobra to.lw lx» 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a f l a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
C N I D O S Y C Ü A L Ü U I S R A O T R A C L A S E D . 
V A L O R E S P L B L I C O S . 
N. GELáTS Y C 
1 0 8 . ^ . C f r U I A R . I O S , 
Esquina á Amaxgrara, 
£AC£N FAGOS FOE E L CABLE 
r * c U l t « A cartas de eré l i ta 7 Cira a 
lotras & corta y larga rlata 
•obre Naera York, Ntera Orlsan», Veraoru», Májl 
co, 9ac Juan de Puerto Rico,, Londres, Parí», Bir-
dco», Lyou, Bayona, Hambargo, Rama, Nápols» 
Uilin. Géoora, ttarsolla, Harre, LUle, Nante», S^ia 
QuinUn, Dieppe, Poiluosa, Veneei», Plorenei», Pa-
lermo. Tarín. Mesiaa. it. así ctmo sobr» todu Ui •» 
pítales y pobíaoisne» de 
B i P A N A B I S L A S C A N A S I A * 
H I D A I - a - O Y C O M P 
C C J B A 7G Y 78. 
Htcío p^o.poi el c»bl»gtr»n 1 ^ " ' «^.Vl": 
« vi»U r d»n cirta» do cr««Dio sobre Ns» Y orí, m-
fíuS», New Orlearu, S.c Franoiace. Londre». Pa-
Ia, u í ' r í d Bar3eloo»yd»mi» c»p.t»ls» y * * * * * * 
ímporunte délo» BeUdo. D ai do. y Europ», Mi eo-
TOOsobrs mdo» lo» pueblo.deB.p»6» y.u» prorlncla» 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N U I B K K O 4 3 , 
« M T B a o a i c p o t a B B A . r i A 
Los numerosos enferaíos q n e perdida toda esperínr/a de curación, 
W vieron al borde del semilcro y lograron salvarse t r i a n d o el 
cor 
D E L A 
más que otra cesa parecen 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to se han curado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que h á logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Marsí, es el 
L i c o r B a l s á m i c o r e a V 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación dé las TOSES AGUDAS ó CRONICAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
modifica y cura con el 
A 
mejor que con el tan í'recuente en Cuba, con nada se com 
L I C O R D E B R E A De. « 
quo cma á la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE W É Í f e A . 
LO 
que tanto atonnentan á la pobre bumanidad, los flujos del oiclo y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos recbazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCFiRAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
alandrmes 
de distintos lugares han imitado el 
L I C O R d e B R E A 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. El pueblo debe tener muebo cuidado, y al comprar © 1 
D E B R E A 
debe peÜiií el legitimo, el que cifra, que es el que se prepara en la* 
DE SAN JOSE DEL Dr. GOMIÍZ 
H A B A N A 1 1 2 - H A B A N A . 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba, c 790 a l t 4.22 . |J 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (llagas) rebeldes. 
Herpe», etc., etc. 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
O ' R E Y L L Y H . 1 0 6 . 
E L MEJOR PURIPICADOR 
D E L A 8ASGRE 
OB DEPURATIVO 
Más de 40 áfilos d« o n r a d o n M ser-
préndente». Emplees* en la 
Siís, Herp, Llaias, etc., 
r ea todas l a i enfermedades aro re-
al entes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS * HEREDADOS* 
Se T«ade en tedas ia* badea». 





A c a l í j i d e p u b l i c a r s e e ! S E G U N D O C U A D E R N O d e e s t a ú t i l 6 I m i N M r t a n t í s i m a o b r a , q u e 
c o m p r e m t e l o s s u c o s o s p o l í t i c o s v l a s o p e r a c i o n e s m i l i l a r e s q u e l i a n o c u r r i d o d e s d é e l d í a 
p r i m e r o d e N o v i e ú j b r e d e 1 8 9 5 h a s t a e l m a n d o d e l g e n e r a l W E V L E R . 
C O N T I E N E imporlantishnas noticias inéditas dala invasión de fas Provincias Occidentales, del relevo del 
general Martines Campos y de cnanto se relaciona con la agitación yankeé y d reconocimiento dé la heligerandá, 
E u esta parte, escrita por ana ilustre personalidad, se relata cnanto fué, objeto de debate en las cámaras 
americanas- ij se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á propósito de la beliyeruncia. 
H j E S . A Q U I E L I N D I C E P O i R C A P I T U L O S 
CAPITULO PRIMERO.—IntroduccióD.—Cambio de osceiiario.—Acción de Los Tardíos.--Muerír , del ca{)iráii 7alfiii/',iKda.— 
Entrega do prisioneros.—Combate de Hanabanilla. —Kego y dos cal)e(!iiias heridos.—Aceióii de Cayo Espino.—Captura 
» fusiínmiento de los cabecillas Acebo y Gil González .—Entrega y destrucción del bierte "Ea Vigía."—Bando do Con-
centración 
CAPITULO SEGUNDO.—Nuevos refuerzos.—Llegada de los teniento» generales Pando y Marín.—Nueva organización del 
Ejército.—Alocución del general Pando.—En Puerto Principe: Ataque á un convoy on Minas de Juan Rodríguez.— 
Muerte de los cabecillas Estrada y Carménate .—Un tren volado.—Juicio oral y sentencia de la causa contra Julio San-
guily 
CAPITULO TERCERO.—Eu Santiago de Cuba.—Calma relativa.—Plan de Máximo Gómaz.—Diliciiltades que encontró Ma-
ceo.—Su avance hacia Holguin.—Rastro perdido.—Propósi tos do Martínez Campos.—Concentración de fuerzas en las 
Villas.—Curso improvisto de los sucesos.—Paso de la Trocha dn .lúcaro á Morón, por Máximo Gómez.— Provisiones del 
General en Jefe.—Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al fuerte Pdayo.—Proceso contra, el capitán Feijoo.—Com-
bato de los Ramones y Murvillero.—Muerte del cabecilla Pió Cervantes.—Cuióu de Gómez y Maceo.—Toma de su cam-
pamento por el general Suárez Váldés.—Oficiales ingleses.—Una bomba de dinamita 
CAPITULO CUARTO.—Unión de Gómez y Maceo.—Falta de datos.—Hipótesis.—Versiones verosímiles.—Ttinorano do loa 
rebeldes.—Deserción y fusilamiento en el campo insurrecto.—Cabotaje filibustero.—Nuevo paso dé las partidas insu-
rrectas por la Trocha de Júca ro á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada de los t%beldes en la provincia de Santu 
Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará .—Avance y bifurcarión Je los insurrectos.—Combate de Malmji-
na.—Itinerario de Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itiueiario de (.¿uiiitin Randeras.—Co.ubato üo " L ; i Seiba" y Lo-
ma del campamento rebelde por el coronel Rubín .—Ataque á la estación agronómica de Suniu Clara.—Encuentro del 
capitán lucenga eu la loma de La Cruz.—Descarrilamientos y voladuras 
CAPITULO QUINTO.—Acción del Mal Tiempo.—Avance de las partidas hacia Camaroaes.—Entrada en la provincia de 
Matanzas.—Viaje de Martínez Campos á Colón.—Vias de comunicación interrumpidas.—liarrcia de columnas.—So 
nubla la estrella del pacificador.—Crítici popular.—Ansiedad general.—Camino de los rebeldes cu la provincia de 
Matanzas.—Combateen e! potrero ^4»//7/a.—Acción de Arroyo Coliuenas; El balaliún Astunus.—Entrada cu el pueblo 
del Roque.—Quema de Ingenios.—Viaje del General en Jefe á Jovollanos.—Concentración de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones de Coliseo y Sumidero.—Mart ínez Campos en c a n p a í i a . —Cómbalo ou el ingenio Auduz.— 
s Falso movimiento.—Acción de Calimete.—Eucuentro en el central Mricurtyes.— Regreso del general Maitiimz Campos 
á la Habana T . . 
CAPITL'LO SEXTO.—Salto a t rás .—En Santiago de Cuba: Conducción de convoyes por el general González Muñoz.—Combate 
do Arroyo Blanco.—Encuentro de la columna de Tovar en Hoyo de Pipa.—Operaciones del coronel Tejerizo.—Comba-
to en el ingenio Trunquilidad.—Encuentros del general Ganella y e! coronel Raquero un Ramón de las Yaguas, Pahua-
rito y Tontina.—Interrupción de la zafra en Guantánamo.—Ingenios incendi.-idos.—Auque al fuerte do las Ventas de 
Cosanova.—Artillería de los insurrectos.—Muerte del médico mayor D . Juan Gómez.—En el Camagüey: tranquilidad 
aparente.—Sangriento combate en terrenos del ingenio Congreso.—Muerte del teniente Xaiciso Ardicta y del cabeci-
lla Oscar Primelles 
CAPITULO SEPTIMO.—Recibimiento del general Mart ínez Campos en la Ilabuna.—Rumores de dimisión.—Manifestación 
de los tres partidos.—Corazonada de Martínez Campos.—B -tle.xioues oportunas.—Como debe entenderse en esta cam-
paña la palabra Invasión.—Táctica da los rebeldes.—Encuentros del general Suárez Va,ldés on Cuevitas.—Nuevo 
avance de las partidas.—Combate dei coronel Galbis en el Estante.—Más incendios.—Entrada on ía provincia do la 
Llábana.—Estado de sitio en las provincias de la Habana y Pinar del Rio.—lucenuío do la estación de Pozo Redondo. 
Interrupción del ferrocarril de la Eábana á Ba tabanó .—Avanzada do los insurrectos cerca de Marianao.- El cabeci-
lla Zayas en Caimito; Guayabal, Hoyo Colorado y Punta Brava.—Incendios en el Gabriel, Oinra de Melena y Quivi-
cáu.—Destrozos eu la línea férrea.—Requisa de caballos 
CAPITULO OCTAVO.—Preocupaciones é inquietudes.—Orden general de la Segunda Comandancia.-Malestar eu aumento. 
Consideraciones.—Explicaciones.—Encuontro del general Prats en Palomino. —B;irco sospechoso.—Choque en las in-
mediaciones de Seiba del Agua.—Enfraila do Mareo en la provincia de Pinar del Rio.—Separación do los cabecillas 
rebeldes.—Persecución de Máximo Gómez por la columna do Aldecoa.—Combates on los centrales Rosa y San 
Áfiustin.—Entrada en Wajay.—Incendio en Macagua.—Ataque ó incendio de iBejucal.—Captura del titulado Riiga-
dier Cepero i 
CAPITULO NOVENO,—Impopularidad de Martínez Campos.—Descontento do los partidos de Unión Constitucional y Ra-
formista.—Dos artículos del DIAIUO DK LA MAIMNA.—Benevolencia de los autonomistas.—Los partidos políticos eu 
Palacio.—Graves maDifostaciones.—Cambio do General en Jefe.—Entrega del mando al general Marín.—Alocución do 
despedida.—Embarciue del general M,.rtmoz Campos.—Su llegada á la Coruña.—Ovación cu Se^ovia.—Silbidos en 
Valladolid.—Turntilto en Madrid.—Una victima.—Nombramiento y remmeia para el cargo de Piesidonte del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina 
CAPITULO DECIMO.—Toma de posesión del general M a r í n . - S u s declaraciones y sus propósitos.—Su nombramiento para 
el gobierno de Puerto Rico.—Nombraanento del general Woyler.—Dificidtad do consiitnar todos los heehos menudos. 
OI'EIÍACIONKS EN SANTIAGO DE CUBA : encuentro con las columnas Rodón y Padrós ou Mana Colimma.—Choque del 
' general Gaséo eu Calabazar.—Combate en el ingenio San José, de Guantánamo.—Operaciones del general Gonzá'ez 
Muñoz en Paso de la .Muía.—Ex PUKKTO P u í x c i r E : una bomba explosiva.—Reconocimiento de la zona do J i m a g n a y ú 
por (d teniente coronel Argomany.—El gobierno insurrecto.—Combate en ol potrero ilf^/oo.—Ex LAS V I L L A S ; Encuen-
tro en el ingenio yí nmmwí.—Requisa de caballos.—Sorpresa en el potrero Nombre, de Dios.—Ataque al destacamento 
del central Esperanza.—Cinco prisioneros.—EN MATANZAS : encueutros del coronel Molina en X'b-aquimet y en Galeón. 
Combate on los ingenios Andrea y Arco Iris.—Ataque á un tren.—Eucuentro en el ingenio /4/rc;/'í(ío.—Ataque al Re-
creo, Sabanilla y Seiba Mocha 
CAPITULO DECIMO PRIMERO.—Avance do Maceo en la provincia de Pinar del R ío .—AlzaHen to del abogado Caiñas , do 
Manuel Laso y otros.—Intorrupción del ferrocarril del Oeste.—Destrucción é incendio de varios poblados.—Eu Guano 
y Mantua.—Combato de las Taironas.—Persecución á Máximo Gómez, por la columna del coronel (ialbis.—Encuentro 
del general Snároz Valdós eu Cayo Rosa.—El teniente del ojórcito francés Mr. FélW Vidal.—Fracaso de la expedición 
de Calixto García.—Propósitos y actividad del E. M.—El general Marín en campaña.—Operaciones.—Ataque, y defen-
sa del pueblo do Candelaria.—Acción de Paso Real de San Diego.—Herida dol general Luouo. 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO.—Temores y alarmas de conllictos con los Estados Unidos.—Lenguaje do los periódicos 
yankoos.—Propaganda en los pulpitos protes tantes .—Período de apaciguamieuto.—Recrudecimiento do la cuestión cu-
bana.—Partido que sacaron los separatistas del avance de las partidas rebold«s al departamento Occidental de la Isla. 
- A g i t a c i ó n de los anexionistas.- Opinión de Jeffcrson.—Mcetings ó interviews.—Recursos de la Junta Revolucionaria. 
El Trust azucarero.—Opinión de Cánovas del Castillo.—Impresión que causó el relevo de Mart ínez Campos.—Pro-
pósitos y signiticacióu que so atribuyeron al general Weyler .—Emigración.—Exageraciones de los hombres políticos 
yankees.—DEUUKKACIONES DHI. COMITÉ DE NEGOCIOS EXTRANJEROS : Su primer dictamen.—Voto particular de 
Mr. Caraorón.—Efectos que causaron ambos en la opinión.—Precedente histórico de la guerra de los Estados Unidos.— 
Actitud del gobierno do España.—Proposiciones del senador Morgan.—Debates en el Senado americano.—Discursos 
violentos.—Indignación cu la P e n í n s u l a . - A c t o s de adhesión al geueral W e y l e r . - E l coniuuicado del señor Dupuy de 
Lome. 
CAPITULO DECIMO TERCERO.—Alteraciones que hizo la Cámara de Ropresoníautcs a las proposiciones del Senado.-— 
Resolución de la Comisión mixta..—La proposición de Mr. Hoar.—Nuevos debates lonnonlosos.—Inesperada moción de 
Mr. Morgan.—Componendas.—Acuerdo dormitivo.—Conjeturas sobre lo que. l iará ol Presidente.—Opiniones de Z«c 
Temps, do Par ís .—' nuocolo de Rasos acordadas por José Martí y un ini-st de capitalistas yankecs.—Rumores de ne-
gociaciones amistosa» entro los gobiernos do España y Washington.—OpiniónJS y acuerdos de Mr. Cleveland 
y su Secretario de Estado Mr. Olney.—Nombramiento del general Fitzhu,y;li Lee para Cónsul eu la Habana.—Ges-
lioues do los separatistas auto ios Gobiernos do las repúblicas sud-anioricana^.—El sentimiento español en el extran-
jero.—Voluntarios argentinos.—LA B F L I G E I I A X C I A A X T E Kf. DEKECITO INTEI:XACION'AL : opiniones de Blok, Russcll, 
Woolsey, Lawrenco y otros autorea.—«vnteucia del Tribunal de A r b i tros.—Opinión discordante dol profesor Mr. W . 
Ooodriclí.—Un opúsculo del marqués de Olivart. 
E L T E X T O aparece ilnstrado conprofnsión de magníficos grabados que representan d los jefes ij oficiales que 
se han distinguido en los combates, lugares en donde se han efectuado éstos\alegor¡as ¡f tipos peculiares dé la campaña^ 
retratos de cabecillas y de los principales actores de la revolución, tanto en la Isla como en el extranjero. 
H A Y E J E M P L A K E S D E L P H I M E H C U A D E R N O 
Q U E C O M P R E N D E D E S D E Q U E E S T A L L O L A R E V O L U C I O N H A S T A E L 3 1 D E O C T U B R E D E 1 8 9 5 
De venta i i un PESO P L A T A el ejemplar cu la impreuta E l F í g a r o , Obispo «52 y en L a Moderna Poesía. 
Obispo 13o. 
Los pedidos del iuterior deben dirigirse al Apartado de Correos, número -UiO, acompauaudo su iniporte, en sello» 
de Correos ó carta orden á razón de $1.10 centavos el ejemplar, sin cuyo requisito es infuil hacer el pedido. 
C 792 3t Ir» y Sil 
C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O 
L A 
FABRICA j ) ^ 
ESPAÑOLA 
CHURROS 
^ O V S E D O R A D E L A R E A L C ^ S ^ 
c r o a 1 3 6 . 3 1 Jn 
CAI 
Í22Í 
P I D A N S E E l f T O D A S P A R T E 
I m j n r ; . . E s t e r e o t i p i a . . X r i ü Dh l a M a i u n a , N t ' p t ' i U í y Z u l u o t a . 
